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D E A N O C H E 
Madrid, Junio 9. 
JORtAÍMiBNiTO 
Ha jurado el nuevo Ministro de Ins-
trucción PúbBca, don Julio Burel. 
v a m m u s A . DE GOON 
En Gijón prospera la huelga y cre-
co-e la agiitaición d© los ánimos. 
(FlíHIU. OOGSlMIESWlQBAlTIVA 
En esta Corte se lia celebrado una 
suntuosa fiesta para conmemorar el 
centenario de la creación del Cuerpo 
de Estado Mayor del Ejército. 
Asistieron la Familia Real, el G-o-
tóemo y todas las autoridades civiles 
y militares. 
Hicieron uso de la palabra varios 
oradores, entre ellos el señor Ministro 
de la Guerra, pronjunciándose elocuen-
tes discursos. 
E L REGOMEOTO DE SABOYA 
Procedente de Melilia ha llegado á 
halaga el regimiento de infantería de 
Saboya. 
R E AÍL DECK/E TO 
Hasta el sábado no se publicará en 
la "Gaceta" el Real Decreto fijando 
con criterio expansivo el artículo un-
décimo de la Constitución, sobre la li-
bertad de cultos. 
•S. M. E L R E Y 
Ha marchado para San Sebastián 
S. M. el Rey. 
EL EX-SULTAN DE ^IlABR-UEOOS 
Según noticias llegadas de Tánger, 
ha partido para Alejandría el ex-Sul-
tán de Marruecos Abd-el-Aziz. 
ilffiBÍRlAS 
Las libras esterlinas se cotizaron 






S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
I í A LIBERTAD DE CULTOS 
Madrid, Junio 9. 
En el Consejo de Ministros celebra-
do hoy bajo la presidencia del Rey 
Alfonso, solicitó el señor Canalejas la 
real autorización para que el gobierno 
plantee su programa religioso, en el 
cual se establece la absoluta libertad 
de conciencia mediante la derogación 
de todos los reales decretos y disposi-
ciones, prohibiendo la celebración de 
servicios religiosos que no sean los de 
la Iglesia católica romana. 
LA.S OONlSEOUENiOMlS 
DE LA GüBBRA 
Washington, Junio 9. 
Despachos oficiales que se han reci-
bido hoy de Managua, dicen que la 
guerra ha creado en la parte occiden-
tal de Nicaragua un fuerte pánico que 






D I C T A P H O N E 
para la oficina es una necesidad. Don-
ae no hay taquígrafo, ofrece la gran 
ventaja de tomar el dictado del co-
merciante, del banquero, del notario ó 
?bogado, del orador, etc., quien se di-
Vlí?e á la máquina tan naturalmente 
C01&o si estuviera en conversación 
0011 otra persona y el mecartógrafo 
^spués obtiene palabra por palabra y 
Escr i ta á máquina ó á mano lo que 
Se dictado, sea carta, discurso, etc., 
^^Po ahorrado con el Dic-
0n® es incalculable, pues se pres-
;ncíe t̂almente de tener que dictar 
- Mecanógrafo ó escribir borradores 
Para que después estos sean puestos 
cn limpio. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
^ L l _ _ _ ^ l-Jn. 
Wie toma la cerveza negra 
e LA TROPICAL cómprala sa~ 
^ a e l espíritu. 
Se ha prohibido la exportación de 
frutas y demás productos y el cambio 
está subiendo de una manera alar-
mante. 
ACEPTAOION DE DOCsíATWOS 
Princeton, New-Jersey, Junio 9. 
En una junta extraordinaria que 
han celebrado hoy los apoderados de 
la Universidad de Princeton, éstos 
han acordado aceptar los donativos 
que se han hecho á dicha Universidad 
y que suman en junto $1.150,000; la 
mayor de dicha suma corresponde al 
ofrecimiento renovado de William 
Cooper Prcotor, de Cincinnatti. 
Este acuerdo de los apoderados po-
ne fin á la larga controversia, relati-
va al punto en que ze ha de erigir el 
nuevo edificio del colegio de gradua-
dos. 
DBODAflMiOiOiNES D E L 
O A i N i a i L L E R 
Berlín, Junio 9. 
Contestando el canciller Haleweg á 
una interpelación que se dirigió al go-
bierno en la Dieta prusiana, declaró 
que la encíclica que ha promulgado 
el Papa con motivo del centenario de 
la canonización del San Carlos Borro-
meo, contiene un juicio sobre los re-
formadores alemanes que lastima los 
sentimientos religiosos y morales de la 
nación; que ha dispuesto que se for-
mule ante el Vaticano la correspon-
diente protesta á la que no ha contes-
tado aun el Secretario de Estado de 
S. S. 
Termina el canciller agregando, que 
el gobierno está determinado á mante -
ner la paz religiosa en el imperio. 
IPEROAiMCES DE LA AVI AOJO N 
Buda Pest, Hungría, Junio 9 
Al verificar hoy un vuelo en aero-
plano el aviador alemán Frey, perdió 
el dominio sobre su biplano, el que ca-
yó sobre el gran stand y ocasionó le-
siones á seis señeras, dos de las cua-
les han resultado gravemente heridas. 
EF aviador salió ileso. 
A los aviadores Latham, Andrés y 
Blallovuchi, les resultó en estos días 
percances de igual naturaleza, pero 
como todos tuvieron la suerte de caer 
en campo abierto, no tuvo su forzoso 
descenso consecuencia alguna desagra-
dable para ellos ni para los espectado-
res que presenciaban sus vuelos. 
M j W O G'OBEIRiXADOiR 
D E L CANADA 
Londres, Junio 9. 
De acuerdo con el deseo del difun-
to rey Eduardo, el duque de Cou-
naught sustituirá á lord Grey en el go-
bierno general del Canadá, probable-
mente en la próxima primavera cuan-
do termine el mandato de éste. 
•SAODiA DE ROOSEVELT 
Mañana terminará la corta visita 
que Mr. Roosevelt ha hecho á Ingla-
terra y ha sido una de las más nota-
bles que ha recibido la Gran Bretaña 
en los últimos años, pues ninguno de 
los soberanos ó eminentes hombres 
de estado ha despertado tanta y tan 
general curiosidad, ni ha sido recibido 
con tanto entusiasmo ó ha gozado de 
tanta popularidad entre todas las cla-
ses de la sociedad inglesa. 
E i ex-presidente ha pasado el día 
de hoy en Hampshire en casa de unos 
amigos; por la noche regresó á esta 
ciudad y mañana á las diez saldrá pa-
ra Southtampton, en donde se embar-
cará en el vapor que le ha de conüu-
cir á Nueva York. 
POBLAtCIOX DESTRUIDA 
POR BL FUEGO 
San Petersburgo, Junio 9 
Ha sido destruida hoy por un incen-
dio una gran parte del barrio comer-
oial y muchas residencias particulares 
de Borrissov, población de 15,000 ha-
bitantes, en su mayor parte hebreos. 
Se quemaron 450 edificios entre los 
cuales se cuentan tres sinagogas. 
BASE BALL 
Nueva York, Mayo 9, 
Resultadcs de los partidos que se 
efectuaron hoy: 
Liga Nacional 
New York 5, Saint Louis 4. 
Brooklyn 5, Cincinnatti 7. 
Filadelíia 4, Chicago 5. 
Boston 6, Pittsburg 7: Jugaron on-
ce innings. 
Liga Americana 
Detroit 1, Washington 7. 
Chicago 3, Boston 0. 
Cleveland 4, Fiüadelfna 4. Juego 
suspendido al final del noveno inning 
para que los jugadores del Filadelfia 
puiüeran coger el tren. 
Saint Louis y New York. No pudie-
ron jugar por la lluvia. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 9 de Jur'o d 
1910, hechas al aire libre en "El Almen 
dares." Obispo 54, para el DIARIO DE 
LA ÜARINA. 




23 89*6 n*4 
Barómetro: A las 4 p. m. 762. 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Junio 9 
fSono.s df rv.bd, b por cierno Cex-
interés,) 102.1|'2. 
ooii'-.s a»' -us Estados UnicJu» á 
lOO-SlS por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.3|4 á 
5.114 por ciento anual. 
-pfti>i0ios sobi'f- Londres. 60 dhr., 
banqueros. $4.84.06. 
í.Jam'bios sombre bondres á la vista, 
banqueros, $4.86.65. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d|v., 5 francos 18.3|4 céntimos. 
.jámbíos Fobre liamburgo, 60 dív^ 
banqueros, á 95. 
.v-¡¡:rítildas, polarización 96. es pla-
za, 4.24 cts. 
Cenírífugas número 10, pol. 96, en-
trega de este mes, 2.29|32 á 2.31|32 
cts. c. y f. 
Idem ídem, entrega de Julio, á 
2.31 |;í2 cts. c. y f. 
Ma^paDádó, polarización 89, en pla-
za, 3.74 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en T>laza. 
á 3.49 cts. 
'Harina patente Minesota, $5.45. 
^«iteií»! dt» Oesí-e, en tercerolíia. 
$12.70. 
Londres, Junio 9. 
iAzúeares centrífugas pol. 96, á lis. 
7.1|2d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha. Us. 8.l[4d. 
Consolidados, ex-interés, 82.3|16. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
3 poi\»ciento. 
tienta 4 por. 100 español, es-cupón, 
95. 
úsa acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos dfi la Habana cerra" 
ron hoy á £82.1l2. 
.París, Junio 9 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos, 00 céntimos. 
ASPECTO D'£ LA PLAZA 
Junio 9. 
Azúcares.— La cotización del azú-
car de remolacha ha venido hoy con 
un alza de bastante consideración; la 
única variación que ha habido hoy en 
Nueva York, es la de haberse afirma-
do el precio por entregas de Julio. 
En esta plaza y demás de la Isla, 
continúan en su retraimiento los ven-
dedores y los compradore, por lo que 
hemos sabido solamente de la siguien-
te venta: 
5,000 sacos centrífuga pol. 95, á 
5.45 rs. arroba. En Cárdenas. 
Al terminar el pasado raes de Ma-
yo se habían recibido en los seis prin-
cipales puertos de la Isla 1;612,814 to-
neladas de azúcar, se exportaron 
1.176.894 y quedaban 407,668 existen-
tes, contra 1,331,680 toneladas recibi-
das, 978.249 idem exportadas y 326,301 
idem existentes en la misma fecha 
el año pasado. 
En todo el mes do. Mayo último se 
hicieron 200,771 toneladas, por lo que 
no se puede dudar que la zafra actual 
excederá de 1.700.000 toneladas. 
Cambios.—fRige el mercado con de-




Londres .Sd|V 19.% 20.^?. 
„ 6Gd'V J9. 19-%P. 
París. 3 div.' ó% 5.%P 
fTamhunro, 3 dfv S.% 4.%P. 
Estados Unidos 3 dfV 9.X 9.%P. 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 d(V 1.% I D . 
Dto. papel comercial 8 it 10 p.^ anual. 
M o x e d a s e x t r a n j e r a s . — S e cotizan 
hoy, como sigue; 
Greenbacks 9.% 9.XP-
Plata e?pa6oIa 98.% 98.%V 
Acciones y Valores. — No se ha re-
gistrado optración alî una hoy en la 
Bolsa, durante las •cotizaciones y aun-
que hemos oido de unas cuantas cerra-
das segiún dicen, entre Corredores, no 
las publicamos por no constarnos su 
autenticidad. 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. 9 Junio de 1910 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español... 109%áld9% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 á 10^ P. 
Centenes á 5.36 en plata 
Id. en cantidades... á 5.37 en plata 
Luises á 4.28 en plata 
Id. en cauíidades... á 4.29 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.1© á 1.10% V. 










% Ladis lao Diaz 7 Hno . -Te l f . 6335 
t R a m ó n P l a n i o l . I I 6023 
I d . 6228 
Aduana de la Habana 
'Recaudación de hoy: $54,111-16. 
Habana, 9 de Junio de 1910. 
Colegio de Corredores 
Nuevo Secretario 
En Junta de G-obierno, celebrada re-
cientemente en el Colegio de Corredo-
res, Notarios y Comerciales de la Ha-
bana, fué aceptada la renuncia pre-
sentada por el señor Angel Moré y 
Bellido, del cargo de Secretario-Con-
tador, nombrándose por unanimidad 
para sustituirle al señor Ernesto G. 
Figuerero y E. de Abren. 
Mercado Pecuario 
Junio 9. 
Movimiento en los corrales de Luyanó 
Entradas del día 8: 
A Petronila del Valle, de Sancti 
Spíritus, 28 machos vacunos. 
A Belarmino Alvarez, de idem. 69 
machos vacunos. 
Al mismo de idem, 90 machos vacu 
nos. 
A Sdgundo Tellechea, de Campo 
Florido, 15 machos y 8 hembras. 
A Ramón Fraga, del Calabazar, 2 
hembras. 
Salidas del día 8: 
Para el consumo de los Mataeros 
salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 56 machos y 
5 hembras vacunas. 
Matadero Municipal, 100 machos y 
26 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 130 machos y 
20 hembras vacunas. 
'Para otros términos: 
Para Bejucal, á Fabián Valdés, 25 
madhos vacunos.. 
Para Mariana o. á A dolfo Gonzalo. 
40 reses vacunas. 
Venta de ganado en pie 
Hoy se vendió el ganado en pie con 
tres cuartos más bajo que en la se-
mana anterior, pues los precios que 
han regido son los siguientes: 
Vacuno. 5 y 5.1|8 centavos. 
Las de cerda y lanar continúan á 
los mismos precios de ayer: 
Cerda á 10.1,2 centavos y lanar á 7 
centavos.. 
Matadero Industrial, 
Reses beneficiadas koy: 
Ganado vacuno 91 
Idem de cerda 53 
Idem lanar . . 12 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
vas, á 18, 19, 20 y 21 cts. el kilo. 
La de novillas, á 22 cts. el kilo. 
La de cerdo, á 40 y 42 cts. el kilo. 
La de carnero, á 30 y 32 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reaes beneficiadas hoy: 
C&bezas. 
La de cerdo, de 40 á 42 cts. el kilo. 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas hoy: 
C&bezas. 
Ganado vacuno 168 
Idem de cerda 46 
Idem lanar ... . . . . . . . . . . . 36 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata. 
La de toros, toretes y vacas, á 18, 
19 y 20 cts. el kilo. 
La de novillos, á 21 y 22 cts. el kilo. 
Ternera, á 22 cts. el kilo. 
La de cerda de 40 y 42 á 44 cts. eí 
kilo. 
L a de carnero, á 32 y 34 cts. el kilo. 
De Regla 
El Mercado de "Creci" vendió sus 
carnes beneficiadas á los siguientes 
precios: 
Toros, Toretes y vacas, de 20 á 22 
centavos. 
Terneros, á 23. 
Cerda á 42 y 44 cts. 
Tren de ganado 
Se espera de hoy á mañana aue en-
tre un tren con ganado. 
Movimiento marítimo 
Ganado vacuno 62 
Idem de cerda 26 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros y toretes, á 19, 20 y 21 
cts. el kilo. 
VAPOR ALEMAN " L A PLATA>r 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios, señores Heilbut & 
Rasch, dicho vapor llegará á este 
puerto procedente de Veracruz, el sá-
bado .11 del actual, por la tarde y sal-
drá el domingo 12, á las 4 de la tar-
de, para Santa Cruz de La Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas 
de Gran Canana. Goruña, Santander, 
Havre. Amberes, Rotterdam y Ham-
burgo. 
La carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el muelle dé Caballería 
el sábado 11 del actual, hasta las 11 
de la mañana, y las pólizas en la casa 
consignataria en dicho día hasta la ho-
ra indicada. 
Los pasajeros serán trasladados 
gratis á bordo en un remolcador de la 
empresa, el que saldrá de la Machina 
el domingo 12 del corriente á las 2 dd 
la tarde. 
VAPOR ALEMAN "BAVARIA" 1 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios, señores Heilbut & 
Rasch. dicho vapor llegará á este 
puerto procedente de Hamburgo, Am-
beres, Vigo, Málaga y Cádiz, de don-
de salió el día primero del actual, so-
bre el 15 del corriente mes y.saldrá el 
mismo día para Progreso, Veracruz, 
Tampico, y Puerto México. E l referi-
do vapor trae para este puerto 80 
pasajeros. 
V A P O R ALEMAN 
••FRANKENWALD" 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios, señores Heilbut & 
Rasch, dicho vapor llegará á esto 
puerto, procedente de Hamburgo. Ha-
vre. Bilbao, Coruña y Vigo, de doQde 
salió eí día 6 del actual sobre el 19 
del corriente mes y saldrá el mismo 
día para Veracruz, Tampico y Puerto 
México. El referido vapor trae para 
este puerto 150 pasajeros. 
San Felipe nnin. 1, Atarés, Habana 
% A g a p i t o C a g i g a y H n o s . d . 
6 * ^ . o 1 f 
4A los operarios de esta fábr ica les toco el 
P R E M I O M A Y O R en el ú l t i m o sorteo de l a 
Loter ía . Cas i todos se van para E s p a ñ a ; m á s 
no por esto nos quedamos s in mosaicos. P ida 
usted los que quiera, que tenemos m á s de T R E S 










E S N " T i O O T V I X X D ^ l S 
$ i-8o Ooc. jss- Progaeria S A R R A y Farmacias 
17 My. 
ALMACENISTA BE MADERAS, BARROS, MARMOLES Y VIGAS 
DE HIERRO Y FABRICANTE DE LAS LOSAS HIDRAULICAS 
PINTURA METALICA INOXIDABLE " ^ ' © r r x x i D r ó i a " 
Escri tor io y Ta l l eres : P R I 1 T C I P E A L F O N S O n ú m . 361, Puente de Chávez , H a b a n a X 
clñSA 
El las BtfMBMfis fie los ft» w a l o i s . 
Eb la M i y a l n c i a ie M i m 
Para evitar catarros como al mismo tiempo 
para fortalecer e l estado general y aumentar el 
apetito, se opta eficazmente por su c o m p o s i c i ó n 
racional reconocida 
Para muestras y literatura de los productos B A Y E R , los se-
ñores médicos diríjanse á C a u l o s B o h m e k , H a b a n a . 
, alt. .13-28 My. 
Vapores de travesía 
SE EBPICRAW 
Jutífc , 
„ 11—La Plata. Progreso y escalas. 
12—Argentino. Barcelona y escalas. 
12— Dortmv.nd. Hamburgo. 
13— Morro Caatle. New York. 
13— Esperanza. Veracruz y Progreso. 
14— La Navarre. Veracruz. 
„ 15—Havana. New York. 
„ 15—Honduras. Havre y escalas. 
15— Vlrglnie. Havre y escalas. 
Ifi—Chalmette. New Orleans. 
16— Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
16—Calabria. Hamburgo y escalas. 
16— Bavaria, Hamburpo y escalas. 
17— F Bismarck. Tampico y Veracru» 
" i7_Mlguel M. Pinillos. New Orleans. 
" 18—Ida. Liverpool. 
t i9_K«!na María Cristina. Veracruz. 
2ft—Mérlda. New York. 
20 México, Veracruz y Progreso. 
ü 22—Saratoga. New York. 
23—Martín Sfi.enz. Barcelona y escalas. 
27 Vlrglnie. New Orleans. 
1 28—Rheingraf. Boston. 
JulÍ02_La Champagne. Saint Nazaire. 
8—Shahristnn. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Jnnio 
„ 12—Soratoga, New York. 
12— La Plata. Canarias y escalas. 
13— Morro Castle. Progreso y Veracruz. 
M u—Espernaza. New York. 
„ 14—Excelídor. New Orleans. 
16—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 16—Honduras. Progreso y escalas. 
, i«—Virginie. New Orleans. 
16— Bavaria. Progreso y escalas. 
17— Buenos Aires. Veracruz y escalas. 
" ig^_F Bismarck. Corufia y escalas. 
. ig—Mlguel M. Pinillos. Canarias. 
!' 19—Havana. New York. 
20—Reina María Cristina. Coruña. 
" 20—Drumcliffe. Buenos Aires escalas. 
" 20—Mérlda, Progreso y Veracruz. 
„ 21—México. New York. 
m 21—Chalmette. New Orleans. 
" 28—Virginie. Vigo y escalas. 
Julio. 
„ 3—La Champagne. Veracruz. 
4_Frankenwald. Vigo y escalas. 
„ 6—Rheingraf. Boston. 
Puerto de la Habana 
BUQUES CON EtÓlSTF-O ABfBRTO 
Para Canarias y escalas vapor español 
Pío IX por Marcos, Hnos. y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no México, por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette. por A. E. Woodell. 
Para New York vapor inglés Pilar de La-
rri naga, por Galb&n y Ca. 
Para Moblla vapor noruego Mathllde, por 
Louis V. Placé. 
Para Puerto México, Veracruz y escalas, 
vapor inglés Conway, por Ihissaq y 
Compañía. 
Para New York vapor americano Sarato-
ga, por Zaldo y Ca. BUQÍITES DESPACHA»»S 
Día 8 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette, por A. E. Woodell. 
60 tercios tabaco. 
23 cajas tabacos y cajetillas de ciga-
rros. 
46 huacales mangos. 
21,182 cajas piftas. 




Remolcador americano J. M. Buffey, 
Procedente de Port Arthur (Texas) consig-
nado á, A. J. Martínez. 
Orden: 976,697 galones petróleo crudo. 
1560 
Goleta americana Conemaugh, proceden-
te de Port Arthur (Texas) consignada á, 
A. J. Martínez. 
Orden: 747,082 galones petróleo crudo. 
1561 
Vapor noruego Romsdal, procedente de 
Newport News (Va.), consignado á, Louls 
V. Placé. 
Havana Coal Co.: 4,871 toneladas carbón. 
1562 
Vapor noruego Minerva, procedente de 
Cienfuegos, consignado á Louis V. Placé. 
Con 31,244 sacos azúcar, de tránsito. 
1563 
Vapor inglés Conway, procedente de New 
Castle y escalas, consignado á. Dussaq y 
Gohler.' 
DE LONDRES 
R. J. Serrano: 1 caja conservas. 
Pocl y B.: 1 id. efectos. 
Domínguez y González: 5 id. id. 
Mantecón y Ca.: 15 id. galletas. 
F. Casáis: 205 cuñetes pintura y 1 ca-
ja efectos. 
J. Fern&ndez: 130 cuñetes pintura. 
Majó y Colomer: 15 bultos drogas. 
P. Fernández y Ca.: 3 cajas efectos y 
líos tinta. 
Recalt y Laurrieta: 3 cajas té. 
J. González: 245 cuñetes pintura. 
Caetelelro y Vieoso: 260 id. y 16 cajas id. 
J. Aguilera y Ca.: 2 cascos y 200 cufíe-
les. 
Sierra v Martínez: 120 id. y B cajas id. 
C. Ortlz y Gómez:: 108 id. id. 
Southern Express Co.: 3 cajas efectos. 
J. S. Gómez y Ca.: 4 cuñetes pintura. 
Banco del Canadá: 1 caja libros. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
1 id. motor. 
Orden: 32 atados tinta, 16 cajas galletas, 
10 id. salsas, 9 Id. conservas, 5 id. chocola-
te, 3 id. efectos, 10 barriles aceite, 6 bultos 
ferretería. 320 cuñetes pintura, 1,115 tubos 
y 1 caja maquinaria. 
DE AMBERES 
Consignatarios: 25 cajas vino, 1 barril 
drogas, 3 bultos efectos y 2,500 garrafo-
nes vacíos. 
Carbonell y Dalmau: 200 cajas leche. 
González y Suárez: 200 id. id. 
Galbán y Ca.: 243 id. id. 
J. Alvarez R.: 327 id. id. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 100 id. id. 
Fernández. Trápaga y Ca.: 100 id. Id. 
Negra y Gallarreta: 100 id. id. 
P. Pita: 100 id. id. 
Bchevarri y Lezama: 45 id. quesos. 
Ferrocarriles Unidos: 300 bultos mate-
riales. 
A. Mareé: 150 cajas ginebra y 2 id. efec-
tos. 
Piñán y Ezquerro: 100 id. quesos. 
E. Luengas y Ca.: 50 id. id. 
Menéndez y Arrojo: 100 id. id. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 533 id. leche. 
E. Hernández: 356 id. id. 
R. Torregrosa: 82 id. id. 
B. Fernández y Ca.: 102 id. id. 
Mantecón y Ca.: 200 id. id. 
H. Astorqni y Ca.: 52 Id. Id. 
J. F. Berndes y Ca,: 50 id. Id. 
Vilaplana. Guerrero y Ca.: 9 id. papel. 
M. Grande: 52 fardos botellas. 
Fernández v Mosquera: 20 id. id. 
Romañá, Duyos y Ca.:. 160 id. y 30 hua-
cales id. v 2,000 garrafones vacíos. 
Carrandi y Ca.: 10 fardos algodón. 
Suárez. Solana y Ca.: 100 cajas añil. 
Vda. de Ortiz é hijo: 5 bultos loza. 
T Ibarra: 6 i.d id. 
Pomar y Graifto: 9 id. id. 
Humara y Ca.: 4 id. «J. 
R. García Capote: 8 id. id. 
Méndez y Gómez: 73 id. id. 
G. Cañizo Gómez: 58 id. id. 
J. Charavay: 8 id. id. 
M. Vlar: 35 id. ferretería 
Moretón y Arruza: 5 id. id. 
C. F. Calvo y Ca,: 2S id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 51 id. id. 
Casteletro y Vlzoso: 46 id. Id. 
A. Díaz de la Rooha y Ca.: 164 id. Id. 
Gaubeca y Ca: 46» id. id. 
Araluce y Ca.: 469 id. id. 
DIAEIO DE LA MARINA.—TMWón de 7a mafíaTia.—Jimio 10 Ctó 
Id. vidrio, 481 id. quesos, 694 bultos ferre-
tería, 6 Id. drogas, 300 sacos abono, 6 ba-
rriles y 59 cajas pintura, 2 id. efectos, 25 
bultos tinta y 328 Id.» maquinaria. 
Día 9 
1564 
Vapor noruego Karen, procedente d* 
Knights Key, consignado á G. Lawton 
Chllds y Ca. 
En lastre. 
1565 
Vapor americano Excelsior, procedente 
de New Orleans, consignado á A. E. Woo-
dell. 
(Para la Habana.) 
Consignatarios: 1 saco efectos. 
Galbán y Ca.: 80 sacos harina. 
Baldor y Fernández: 225 id. id. y 1,000 
id. sal. 
L. Maza R.: 250 id. maíz. 
A. García: 250 id. id. 
J. González Covián: 250 id. id. 
Huarte y Otero: 1,000 id. id. 
"Loidi y Ca.: 2B0 id. id. y 250 id. afrecho. 
Arana y Larrauri: 250 id. maíz. 
González y Suárez: 250 id. Id. 
Querejeta y Ca.: 500 id. Id. 
Suriol v Fragüela: 250 id. Id. 
H. Ast|>rqui y Ca,: 250 id. Id. 
B. Feifnández M.: 500 id. id. y 250 id. 
afrecho. 
B. Pérez: 510 sacos y 10 barriles papas. 
Izquierdo y Ca.: 375 barriles id. 
L. E. Gwinn: 125 id. id. 
Canales, Diego y Ca.: 200 cajas huevos. 
Canales y Sobrino: 200 id. Id. 
P. Gutiérrez: 100 id. id. 
Swlft y Ca.: 100 id., 466 bultos carne. 
25 barriles manteca, 50 tercerolas y 27 
cajas puerco, 1 id. efectos, 2 barriles y 15 
cajas salchichones. 5 tercerolas jamones, 
60 tinas mantequilla, 15 cajas quesos, 33 
bultos aves y 40 tinas óleo. 
Puig y Guix: 100 barriles resina. 
G. Bulle: 100 id. id. 
Cuban Lumber Coal Co.: 3,314 pie :ts 
madera. 
J. P. Castañeda: 2.667 atados cortes. 
Armour y Ca.: 75 cajas y 25 tercero-
las manteca y 65 barriles puerco. 
Bergasa y Timiraos: 25 tercerolas man-
teca. 
Secretario de Estado: 1 caja efectos. 
United Construction Co.: 14 id. Id. 
M. Infanzón: 11 id. id. 
Armour y Witt: 30 bultos papel. 
Mestre y García: 1 id. efectos. 
Palacio y García: 9 cajas calzado. 
Southern, Express Co.: 3 id. efectos. 
Váíquez. hermano y Ca.: 2 id. id. 
W. A. Chandley: 7 bultos frutas. 15 ca-
jas naranjas, 10 barriles y 30 cajas man-
zanas. 
L. V. Placé: 3 bultos efectos. 
Yen Sancheon: 13 id. Id. 
C. S. Buy: 9 id. id. 
Kwong W. L.: 3 id. id. 
A. LiyI: 1 Id. Id. 
Q. W. On: 22 id. Id. 
TV. Nlm: 4 id. id. 
Q. Wo L. Co.: 8 id. Id. 
J. L. Huston: 2 Id. id. 
M. Suárez y Ca.: 8 id. id. 
Restoy y Othoguy: 34 id. papel. 
Colominas y Ca.: 37 Id. efectos. 
El Pincel: 17 Id. Id. 
A. Incera: 4 id. id. 
Havana Coal Co.: 1 Id. Id. 
Horter y Fair: 15 id. id. 
J. Calis: 3 id. id. 
Robaina y Rivero: 48 muías. 
Lykes y hermano: 20 cerdos. 
Orden: 1,999 sacos sal. 
(Para Caibarión.) 
Urrutia y Ca.: 750 sacos maíz. 




Londres 3 d!v 
Londres 60 d|v 
París 3 d|v. 
Alemania 8 d v 
60 d|v 
E. Unidos 3 d|v 
., „ 60 d|v 








19% p!0 P. 
19 pjOP. 
5% p!0 P. 
4% P|0 P. 
2H p OP. 
9 y* p|o p. 
1% PIO D. 
8 10 p|0 P. 
Comp. Vend. 
Greenbacks fl^A 9%p|0P. 
Plata española 98% 98%p|0V. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96*. en almacén, á precio de embar-
que á 6.9116 (frutos existentes.) 
Idem de miel, pol. 89. 4%. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba. . 112 115 
Id. id. Deuda Interior. . . 107 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 108 111 
Obligaciones del Ayunta-
mlento (primera hipoteca) 
domiciliado de la Habana. 121 122 
Id. id. Id. Id. en el extran-
jero . . 12114 122̂  
Id. Id. segunda hipoteca do-
miciliado en la Habana. . 118 120 
Id. id. en el extranjero. . . 118'4 120% 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Cienfuegos 105 sin 
Id. segunda id. id. id. . . . N 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién N 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . N 
Bonos de la Compañía Cu-
abana Central Railway. . N 
Id. de la Compañía de Gas 
Cubana 84 100 
Id. del Ferrocarril de Giba-
ra á Holguín N 
Idem del Havana Electric 
Railway Co. (en circula-
ción) 106 107. 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 117 119 
Bonos de la Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y trac-
ción de Santiago 103 107 
Id. de los F. C. U. de la 
Habana y Almacenes de 
Regla Ltd. Compañía Inter-
nacional 113 115 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de la Compañía 
de Gas y Electricidad. . 94% 96 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . 116 125 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 103 103% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe en id 50 90 
Banco de Cuba N 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 114 125 
Compañía Cuba Central Rail-
way Co. (acciones prefe-
ridas) N • 
Id. id. (acciones comunes). N 
Compañía Cubara de Alum-
brado de Gas 18 35 
Compañía Dique de la Ha-
bana 58 sin 
Red Telefónica de la Ha-
bana. N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del Ha-
vana E l e c t r i c Railway 
Company 104 105% 
AOCiones Comunes del Ha-
vana Electric Railway's 
Company 104% 105 { 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 94% 95% | 
| Compañía Eléctrica de Alum-
brado y Tracción de San-
tiago 20 35 
P. C. U. y Almacenes de Re-
gla Ltd. Compañía Inter-
nacional (Stock preferen-
tes 93% 94% 
Sefioies Notarlos de turno: para Cam-
bios. Francisco V. Ruíz; para azúcares. 
Jacobo Patterson: para valores, Jeróni-
mo Lobé. 
El Sindico Presidente, Joaquín Gumá. 




Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro de 3\ á 5% 
Plata española contra oro español de 
98% á 98% 
Greenback contra oro español, 109% 109% 
VALORES 
Com. Vond. 










Empréstito de la República 
de Cuba 111 116 
Id. de 16 millones 107 111 
Id. d« la República de Cuba. 
Deuda Interior 105 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 120 
Obligaciones segu-.da hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 117 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara 
Id. Id. segunda 
Id. primera Id. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. primera Id. Gibara á Hol-
guín 
Id. primera Id. San Cayetano 
á Vlñales 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en cir-
culación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works 
Id. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. Hipotecarios del Central 
"Covadonga" 
Compañía E l é c t r i c a de 














S a l p r e s a s M e r e a i t i t o i 
Sociedad Asturiana 
da Beneficencia 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, se cita á los 
señores socios para las dos Juntas Gene-
rales, reglamentarlas, que tendrán lugar 
en el Centro Asturiano los días 19 y 26 
del corriente, á las 2 de la tarde, con ob-
jeto de leer la Memoria de los trabajos 
del último Ejercicio, nombrar la Comisión 
de examen y glosa de cuentas y elegir 
Presidente y Vocales que cesan por haber 
cumplido el tiempo reglamentarlo. 
Habana, 9 de Junio de 1910. 
El Secretarlo, 
Gregorio Alvarez. 
C 1728 4-10 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banoo Agrícola de Puerto 
Príncipe 50 90 
Banco Nacional de Cuba. . 116 135 
Banco de Cuba 2 sin 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla limi-
tada 93% 94% 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . . N 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem Id. Comunes N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 20 50 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 94 95 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 58 sin 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas). . . . 90 110 
Id. id. (comunes) 90 125 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 108% 109 
Ca. id. Id. (comunes). . . 104% 105 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cuba-
na N ; 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spírltus N 
Habana, Junio 9 de 1910. 
O F I C I A L 
SECRETARIA DE JUSTICIA. DIREC-
ción de los Registros y del Notariado. Ne-
gociado de Registros. Hasta las 2 p. m. del 
día 19 de Julio próximo, se recibirán en 
el local que ocupa la Secretaría de Justi-
cia, en Tacón núm. 1, en esta ciudad, pro-
posiciones en pliegos cerrados para el su-
ministro y entrega de todos los libros im-
presos en blanco que se necesiten du-
rante el año fiscal de 1910 á 1911, apro-
ximadamente de 800 á 1,000, para el Re-
gistro del Estado Civil, y entonces las pro-
posiciones se abrirán y leerán pública-
mente. Se darán pormenores á quien los 
solicite del que suscribe, todos los días 
hábiles de 8 á 11 de la mañana y de 1 á 
5 de la tarde. Lo que se publica para ge-
neral conocimiento. Habana, Junio 8 dé 
1910. Pedro Q. de Medina, Director de los 
Registros y del Notariado. 
C 1730 alt. 6-10 
E L I R I S 
COMPáSIA de semros 
MlíTÜOS CONTRA IlfCENBIOS 
P R E S I D E N C I A 
La Comisión nombrada en la primera 
sesión de la Junta General ordinaria ve-
rificada el 9 de Mayo último, para el exa-
men de la Memoria y glosa de las cuen-
tas del año 1909, ha terminado su come-
tido. 
Lo que comunico á los señores asociados, 
citándolos para la segunda sesión que ten-
drá efecto á la una de la tarde del día 6 
del mes de Julio venidero en las oficinas, 
Empedrado número 34, en esta capital, 
cualquiera que sea el número de los con-
currentes, en cuya sesión se dará lectura 
al Informe de la referida Comisión; se 
resolverá sobre la aprobación de la Memo-
ria y cuentas mencionadas y decidirá so-
bre los intereses sociales dentro de los li-
mites fijados por los Estatutos, según lo 
disponen los artículos 36 y 37: advlrtlén-
doles que serán válidos y obligatorios los 
acuerdos que se tomen con arreglo á los 
mismos, aun para los que no hayan con-
currido. 
Seguidamente de celebrarse la Jun<a 
General ordinaria, se verificará otra ox-
traordinaria, según acuerdo del Consejo de 
Dirección de Io. del que cursa, para dar 
cuenta de los particulares siguientes, para 
su aprobación, si se estiman convenientes: 
1. —Proposición de que se reparta á los 
señores socios el cincuenta por ciento del 
sobrante de provisión de 1909. 
2. —Autorización para poder emplear des-
pués del 30 de Abril de cada año. las tres 
cuartas partes del fondo de provisión, en 
bonos de la República de Cuba del em-
préstito de los $36.000.000. y en láminas 
do la primera y segunda hipoteca del 
Ayuntamiento de esta ciudad. 
' Habana, 6 de Junio de 1910. 
El Presidente, 
Juan Palacios y Ariosa. 
C 1706 ' alt. 6-6 
ia yííríera fls 
De orden del señor Presidente, cito por 
este medio á los señores Accionistas de 
esta Compañía, para que se sirvan concu-
rrir á la Junta General Ordinaria que, de 
acuerdo con el Artículo 14 de nuestros Es-
tatutos, ha de celebrarse en la casa calle 
de Muralla núms. 55 y 57. el -día 15 del co-
rriente, á las cuatro de la tarde. 
Habana, 8 de Junio de 1910. 
EL SECRETARIO. 
6451 3-9 
m í m \ m 
Por acuerdo de la Compañía Nacional 3e 
Ahorros é Inversiones "El Previsor," to-
mado en Junta General de Accionistas, se 
vende el terreno y casa que dicha com-
pañía posee en esta ciudad, en su barrio 
del Cerro, Calzada de Palatino número 31, 
esquina á Santa Lutgarda, cuya venta ten-
drá lugar el día 30 del entrante mes de 
Junio á las tres de la tarde, en la Nota-
ría de don Esteban Tomé, calle de Agular 
número 84, conforme al pliego de condi-
ciones que estará de manifiesto, advirtién-
dose que no se admitirán proposiciones 
que no cubran el valor consignado en el 
pliego de condiciones y que para tomar 
parte en la subasta será necesario que 
previamente se deposite en la Notaría el 
diez por ciento del valor en venta y que 
diez por ciento del vapor en venta y que 
las proposiciones serán hechas en pliego 
cerrado. 
6158 8-3 
SECRETARIA DE JUSTICIA. DIRBC-
ción de los Registros y del Notariado. Ne-
gociado de Registros. Habana. Junio 8 de 
1910. Hasta las 2 p. m. del día 20 de Ju-
lio próximo, se recibirán en el local que 
ocupa la Secretaría de Justicia, en Tacón 
núm. 1. en esta ciudad, proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro y en-
trega de todos los libros impresos en 
blanco -que se necesiten durante el año 
fiscal de 1910 á 1911 para los Registros de 
la Propiedad, y entonces las proposicio-
nes serán abiertas y leídas públicamente. 
Se darán pormenores á quien los solicite 
del que suscribe, todos los días hábiles de 
8 á 11 de la mañana y de 1 á 5 de la tar-
de. Lo que se publica para general cono-
cimiento. Habana, Junio 8 de 1910. Pe-
dro G. de Medina, Director de los Regis-
tros y del Notariado. 
C 1729 alt. 6-10 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E LA ISLA DE CUBA 
SECEETARLA. 
Obligaciones del empréstito del 
Aynntamieuto de- la Habana, por 
$6.500,000, ampliado á $7.000,000 que 
han resultado agraciadas en los sorteos 
celebrados en 1? de Juuio de 1910, 
para su amortización en 1? de Julio 
de 1910. 
Segundo trimestre de 1 DIO 
JVum. de 
las bolas 
iV? de las obligaciones rom-
prendidas en las bolas 
AVISO: SECRETARIA DE SANIDAD 
y Beneficencia. Hospital de Dementes de 
Cuba, Mazorra. Junio 6 de 1910. Hasta las 
2 P. M. del día 16 del mes actual, se re-
cibirán en esta Oficina de la Dirección de 
este Hospital, en Mazorra, proposiciones en 
pliegos cerrados, para los suministros de: 
alcoholes, jabones, carbón cumberland, cal-
zado, pinturas y material de talabartería 
y zapatería, en el año económico de 1910 
á 1911 y entonces las proposiciones por 
el orden señalado, ae leerán y abrirán pú-
blicamente. Se darán pormenores á quien í 
los solicite. T. A. Etchandy,. Contador del 
Hospital de Dementes de Cuba. 
C 1714 alt 6-8 
AVISO: SECRETARIA DE SANIDAD 
y Beneficencia. Hospital de Dementes de 
Cuba. Mazorra. Junio 6 de 1910. Hasta las 
2 P. M. del día 17 del mes actual, se reci-
birán en la Dirección de este Hospital 
Mazorra, proposiciones en pliegos rerra-
dos, para los suministros de: medicinas 
y útiles, efectos de ferretería, efectos para 
vestuario y efectos de escritorio é Impre-
sos, en el año económico de 1910 á 1911 
al Hospital de Dementes y entonces las 
proposiciones por el orden señalado se lee-
rán y abrirán públicamente. Se darán por-
menorea á quien los solicite. T. A. Etchan-
dy, Contador del Hospital de Dementes 
ce t,uoa. 























































AMPLIAOIÓK AL EMPRÉSTITO 
iVwm. dt 
las bolas 
iV*9 de Iñé obligaciones com-
prendidas en las bolas 
AVISO. SECRETARIA DE SANIDAD Y 
Beneficencia. Hospital de Dementes de Cu-
ba. Mazorra. Junio 7 de 1910. Hasta las 
10 a m. del día 18 del mes actual, se re-
cibirán en la Oficina de la Dirección de 
este Hospital, en Mazorra. proposiciones 
en pliegos cerrados, para los suministros 
de: carne, forraje, huevos, leche v víveres 
v J a J08*11"0160. en «1 año económico de 
1310 á 1911. y entonces las proposiciones 
por el orden señalado, se leerán v ahririii 
públicamente. Se darán pormenores á quien 
los solicite. T. A. Etchandy, Contador del 
Hospital de Dementes 
7121 I Del 68101 al 68105 
7156 ... 68276 al 68280 
7205 I ... 68521 al 68525 
Habana 1? de Jnnio de 1910. 
VtO. Bno.—El Vicepresidente, Pre-
sidente p. 9, Francisco Palacio. — E l 
Secretario, José A. del Cueto. 
c 1678 g_4 
C ( / m P A X I A ANONIMA 
'tOF/ENTO MERCiNTIl" 
c/nv 
m L ¡C Í724 alt.. 
Se c/»r.voca á Junta General Extraordl 
naria. para el día 16 del actual, en el do-
mteUlo del señor Presidente, Oficios 28, pa-
ra Vis 3 p. m. al objeto de modificar el 
art̂ fculo 2B de los Estatutos, ampliando 
la Junta Directiva en cuatro vocales su-
mtes que sustituyan á los que por re-
nuncia, ausencia 6 enfermedad, no pue-
lan concurrir á las juntas directivas. 
El Secretarlo Interino, 
.Isidro Alvarez. 
Í716 4-* 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
ÍÑGEHIO'CENTRAL SAN RAMON 
De orden del señor Presidente y en cum-
plimiento de lo prevenido en los Estatutos, 
cito á los señores Accionistas para la Jun-
ta General ordinaria que deberá celebrarse 
en esta ciudad y en el nuevo domicilio 
social, calle de O'Rellly núm. B, bajos, el 
día treinta del corriente mes. á las ocho de 
la noche, para tratar de los particulares 
siguientes: 
l».—Lectura del acta de la Junta ante-
rior y de todas las demás que se conside-
ren necesarias. 
2».—Lectura de la "Memoria" de la za-
fra del Ingenio Central "San Ramón." co-
rrespondiente á los años de 1909 á 1910. 
3».—Discusión. Impugnación 6 aprobación 
de la referida Memoria. 
4».—Dar cuenta de todas las mociones 
que de palabra ó escrito se presenten y 
tomar acuerdo sobre las mismas. 
S".—Tratar de la refacción para la za-
fra venidera y de las reparaciones, mo-
dificaciones y reformas que deban hacer-
se en el Central "San Ramón." así como 
de todos los demás asuntos que se consi-
deren de interés general, adoptando las 
resoluciones que se crean convenientes. 
Habana, 6 de Junio de 1909. 
El Secretarlo General. 
CLAUDIO LOSOOS. 
C 1723 4*9 
C i J i S RESERViDjs 
Las tenemos en nuestra B' 
da construida con todoa log ^ 
lantos modernos y las a l q u i l 
para guardar valores de t o ^ 
clases, bajo la propia custodia d' 
los interesados. 5 
E n esta oficina daremos tod 
los «letailes que se deseen. 
Habana. Agosto 8 de 190^ 
A G U J A R N. 108 
N . G E L A T S COMp 
BANQÜKKOS ' 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
¡OJO! No confundirse con otros. Si Vd, 
no sabe pregunte por la calle del Paseo, en 
el Vedado. Teléfono núm. 9399. Son los 
más grandes y mejores por sus aguas ba-
tientes. Precio: un medio la hora por per-
sona. A todas horas tendrá baño sin te-
ner que esperar. 
6014 78-1 Jn. 
U I l i l i 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
i guardar acciones, documentas 
y prendas bajo la propia cus. 
todia de lo?! interesados. 
Para más informes dirijan. 
83 á nuestra oficina Amaran, 
ra núm. L 
J ¡ f . 9 / p m a n n de C o t 
(BANQUEROS) 
1655 78-1-Jn. 
B A N O O N A O i O N A L DE C U B A 
A C T I V O E N C U B A : $ 26.700,000-00 
VIAJES DE VERANO 
CARTAS DE CREDITO Y CHEQUES 
Este Banco las facilita por oual» 
quler cantidad, y pueden cobrarse en 
cualquier ciudad del mundo. 
PROTECCION 
para importantes papales, aHiajas, 
objetos de plata, etc. Las grandes 
bóvedas, controladas por retejes, ds 
sete Banco, ofrecen la más completa 
protección y absoluta reserva. 
GUIAS EN ESPAÑOL 
do la ciudad de Nueva York se fa-
cilitan á los clientes. 
LA müüWSMj B N N U E V A Y O R K . O M Ü j B D E WMJL (No. 
1, R®OIBE OüSTOSA L A V I S I T A D E LOS V I A J E R O S DE 
CUBA, Y A E L L A P U E D E N H A C E R S E DERKUR SU OORRES-
POÍSKDSMCIA 
1594 1-Jn. 
Más vale j m e r p e tener p e laieatar 
Tenga usted su casa ó su establecimien-
to asegurado de incendio, y échese á dor 
mir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, como EL IRIS, cu-
yo domicilio ae halla en la callo do Empe-
drado número 34, frente á la Plaza do San 
Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fundada 
la Compañía EL IRIS con ese nombre, y 
durante ese tiempo no ss ha dedicado á 
otra cosa más que á hacer seguros sobre 
bienes raíces ó inmuebles. Toda otra ope-
ración le está vedada por sus Estatutos. 
La Compañía contra Incendios EL IRIS 
lleva pagados á los dueños de casas y es-
tablecimientos que sufrieron siniestros 
1.663,324.49, según comprobantes que obran 
en la Secretarla, siendo el capital respon-
sable de $60.062,088. 
La Compañía EL IRIS lo mismo asegu-
ra la choza del pobre que el palacio del 
rico y practica los seguros sobre flncM 
urbanas y establecimientos, no sólo en «I 
casco de la ciudad, sino también en el Ve* 
dado y Jesús del Monte; Cerro. Pusntts 
Grandes y Marianao, Regla y Guanabücoa 
Antes de asegurar usted su propiedad) 
acuda á las oficinas de la Compañía, calla 
de Empedrado número 34. de doce á cua-
tro de la tarde; pida cuantos informes ne-
cesite y se convencerá que los tipos ds 
seguros de esta Compañía son los más mó-
dicos y ventajosos. 
Ss advierte al público que no confun-
da la Compañía EL IRIS, que ocupa en la 
Plaza de San Juan de Dios su Gdificio pro-
pio, con alguna otra Compañía que usando 
de la palabra EL IRIS, en estos último! 
tiempos se dedica á otra clase do negocios. 
Habana, Mayo 31 de 1910. 
1642 1-Jn-
G I R O S D E L E T R A S 
J . A. BANCES Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
Teléfono número 36.—Obispo número 21, 
Apartado número 715. 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amérl-
ca y sobre todas las ciudades y pueblos d« 
España, Islas Baleares y Canarias, así co-
mo las principales de esta Isla 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
1066 78.1A 
N . C E L A T S Y Comp 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon. Bayona, 
Hamburgo. Roma. Nápoles. Milán, Génova, 
Marsella. Havre, Leí la, Nantes, Saint Quin-
tín, Dieppe, Tolouse, Venecla, Florencia. 
Turín, Masino, etc.; así como sobre toda* 
las capitales y provínolas de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
'63 16S-1M 
Z A L D O Y C O M R 
Hacen pagos por el cable, giran letras a corta y larga vista y dan cartas de cr»d1to tebre New Torlc, Flldelfla. New OrJeans, San Francisco. Londres, l'arís. Madri.l, Barrclona y demás capitales y c-lbtiadei importantes de los Estados Unidos. Méjico y Europa, así como sobre todos los pueblos d« Espafta y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los sefloree F. B. Hollín and Co., de Nueva Tork, reciben ór-denes para la compra y venta de valores 6 arciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-dad, cuyas cotizaciones se reciben por cabla diariamente. 064 
i i m o i m ! t » . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á, la vista sobre todos Jn» 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
1065 ___!ÍJ-^ 
H i j o s db H A r s o s l l i í 
B A N Q U E R O S 
lfERC4üESE3 J l i m \ 
Teléfono núm. 70. Cable: "Romonsrgue 
Depósitos y Cuentas Corrientes. L'Y-,,. 
sitos de valores, haciéndose cargo «Y1' _ 
bro v Remisión de dividendos é miei 
ses. Préstamos y Pignoraciones de ^ . 
v frutos. Compra y venta de valores ^ 
blicos é Industriales. Compra y €̂n̂ _0. 
letras de cambio. Cobro de ,etras'.,a3 
nee, etc. por cuenta ajena. Giros ŝ re e. 
principales plazas y también soore 
blos de España, Islas Baleares yCM"* 
Pagos por Cables y Cartas de CrejM** 
1063 
CAJA DE AHORROS 
DE LOS ,i 
SOCIOS DEL "CENTRO GALLEGO 
i m m en el "CeDtro Gallep" 
T E L E F O N O 1665 
Admite socios suscriptores. ^^¡*2 
ra invertir y con y sin Interés, y hace ^ 
sobre las capitales y pueblos á<i 
T b a l c e l l ? y comp-
(S. en 0.) , „ , 
A M A R G U R A NUM 34firaJ 
*,<•I-., v * . - ' 
Canarias. 
Agéntes de la 
tra incendios 
Compaflla de Segaro» con* 
B A H C I E S P A Ñ O L DE 1 4 I S L A DE CUSA 
si y 3 3 ' 
DEPARTAMENTO DE SIEÔ  ^ . 
M a c e p a g o * p o r ol c a b l e . P a o i l i t a o a i 
d e c r é d i t o y ¿ ¡ p o » ' o t r - -en pequeflaa y Erende» cantidades, «obre Madrid, capitales de PJ^^a^ Aw*1"10*"  l   p a s i , s  i , i i a uo ¿ pueblos de España é islas Canarias, asi come sobre les Bstadoo uní»"" ^ glaierra. Frauda, Italia 7 JUerntUSia. ;X602 
! con* 
DIAPoIO B E L A MABÍkA.—BdicioB de la mañana.-^Innio 10 de 1910. . 
l o s T r a n v í a s 
E l é c t r i c o s 
Comentíihiimos el otro día el "ínfor-
Vnual" de la "Havana Eleetrje 
jju-av Company" y reproducíamos 
párrafos en que su Director Geni;-
iyjf̂  Sicinliarl. trata de la cons-
ucción de nuevas líneas, ampliación 
las actuales y de todo euanto con-
cerne al mejor servicio de la Compa-
fna. Hoy insistimos acerca de lo mis-
jno porque, siendo el de los tranvías 
jictricos un servicio tan íntimamente 
relacionado con las necesidades del pú-
jjjjco. á éste ha de interesarfe necesa-
riamente cuanto á él se refiera, aconse-
jantlo modificaciones y mejoras osten-
sibles; 
por lo pronto el anuncio de que en 
este año se han de extender las líneas 
hasta Luyanó y Puentes Grandes ha 
producido excelente efecto, no solo en-
tre el vecindario de esos populosos ba-
rrios, donde tantas industrias se han 
instalado, sino también entre muchas 
familias de la Habana que están en 
espera de una ocasión propicia para 
trasladar su residencia á puntos higié-
nicos en las ventiladas afueras de la 
capital. Ahora solo falta, como apun-
tábamos en nuestro artículo anterior. 
que la Empresa cumpla la reiterada 
oferta, pues, en honor á la verdad, 
tantas veces se ha visto incumplida 
que ya forman legión los que dudan 
Je su veracidad. Respecto á este asun-
to de las comunicaciones es forzoso re-
(¡onocer que la Compañía anda un tan-
to remisa, y eso que. según sus cálcu-, 
•los y las notas enviadas por ella ínis-
.ma á los periódicos, el tráfico urbano 
.aumenta y los ingresos por este con-
cepto van in crescendo. 
.Vosotros esperamos que la "Hava-
na Electric." atendiendo á su .prestigio 
v velando sobre todo por su convenien-
cia, ha de cumplir en el año que corre 
sus compromisos con el vecindario de 
la Habana, no solo en lo que respecta á 
ÍüÉ vías secundarias, sino preferente-
liiCnte á las de las líneas de Puentes 
Grandes, Luyanó y demás que están en 
cartera y acerca de cuya urgente nece-
sidad ya se ha dicho lo bastante en to-
das sentidos. 
Si por lo que toca al servicio de lí-
neas se advierten algunas deficiencias, 
fáciles de subsanar si la Compañía tu-
viese más empeño en corresponder al 
favor que el público le dispensa, no 
son menores las que se refieren á los j 
itinerarios, curros constantes cambios 
parecen obedecer, la mayoría de las ve-
ces, á un deseo manifiesto de jugar con 
el público ó á un desconocimiento ab-
soluto de las necesidades locales. No 
en una ni dos, sino en varias ocasiones, 
hemos observado cambios importantes 
en los itinerarios de una misma línea 
que no obedecían á un plaii fijo ni mu-
cho menos á un estudio concienzudo del 
movimiento de pasajeras, supuesto que 
á veces no transcurrían veinte días sin 
que fuese modificado, ocasionando mo-
lestias al público que no sabía qué ca-
rro tomar para ir á tal ó cuál punto, 
y disgustos serios entre el pasaje y los 
empleados subalternos de la Empresa. 
Acerca de esto convendría que Mr. 
Steinhart ó su segundo el Ingeniero Je-
fe Mr. Hild adoptasen las medidas 
oportunas, pues si bien comprendemos 
que hay casos en que se impone la mo-
dificación de los itinerarios, verbigra-
cia en los días de lluvia y en el cambio 
de las estaciones y hasta en temporadas 
de fiestas, no se nos alcanza que esa 
modificación se lleve á la práctica ca-
da quince días y por cualquier mo-
tivo. 
También debemos llamar la atención 
del Director de los tranvías acerca de 
lo que ocurre con algunas líneas ó ra-
males que se han extendido hace tiem-
po sin que nunca ó rara vez se utili-
cen. Tal ocurre con la doble línea esta-
blecida en la calle 12 del Vedado, que 
solo se utiliza en toda su extensión los 
días de Todos los Santos y de Difuntos 
y ordinariamente hasta la calle 17, 
cuando tan conveniente sería para los 
ya numerosos vecinos de aquella gran 
barriada que el tráfico se ampliara has-
ta la calle Línea, particularmente en la 
temporada de los baños, en que para 
dirigirse á los de Progreso ó á los de 
Las Playas, las familias que viven en 
2;! y colindantes tienen oue ir hasta Be-
lascoaín. pues además conviene adver-
tir que las transferencias que lógica-
ntente debieran darse en el crucero de 
17 y Línea, donde se juntan las dos lí-
ueas de Universidad y Vedado, no se 
entregan al pasajero hasta llegar á la 
Beneficencia. 
Algo, y aún algos, tendríamos que 
decir . asimismo si nos propusiéramos 
hacer consideraciones respecto al esta-
do de los carros, pues de los 212 que 
diariamente cireuilan por las calles de 
la Habana y división de Marianao, más 
de la mitad se encuentran en situación 
•deplorable, con las ventanillas rotas, 
los asientos sucios y agujereados, el 
barnizado siii brillo y la parte mecá-
nica inservible ó poco menos. Y tenien-
do como tiene la Compañía de los tran-
vías eléctricos en el Carmelo unos 
magníficos talleres de reparación y fa-
bricación de carros, es lástima que no 
se ocupe de que éstos presten servicio 
en mejores condiciones, á. lo menos en 
número más crecido que hoy. E l buen 
nombre de la Empresa así lo reclama 
y por esto suponemos que Mr. Stein-
hart habrá de dar las órdenes oportu-
nas para que los empleadas á su servi-
cio se cuiden de que, en lo sucesivo, no 
abunden los carros de pasajeros en el 
estado lastimoso en que ahora se en-
cuentran la mayor parte. 
Todavía nos quedan en el tintero 
otras observaciones que exponer sobre 
el mismo tema y ellas nos darán ocasión 
para un tercero y definitivo artículo. 
Desde Washington 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
• 3 de Junio. 
Las revelaciones y controw.^ias 
que en estos días se «os están prei en-
tando acerca de" los ''entre batido-
res" de la guerra entre España y los 
Estados Ubi-dos, son más interesantes 
que útiles, puesto que ya no se piu J-' 
deshacer lo hecho. Y cuanto á lo de 
las "enseñanzas para lo porvenir"— 
según la fórmula consagrada—eso, 
hay que tomarlo con un grano de sal, 
como decían los romanes, "cum gra-
no salis." Xo 'negaré que haya bfllbi-
do casos en que los recuerdos histó-
ricos hayan sorvidn ¡¡ara evitar erpo-
res; pero en otros muchísimos eaeOs 
la Historia no ha servido para maldi-
ta la cosa; entre otras razones, por-
que no hay "una" Historia, sino va-
rias y para todos los gustos. 
Dije en una carta, de la semana 
pasada, que Mr. Depew había rekta-
do en el Senado el-episodio Wood-
ford-Mac Kinley. ya conocido. Mr. 
Woodford, Ministro .americano, tele-
grafió el 10 de Abril de 1898, que el 
Gobierno español accedía á todas las 
peticiones de los Estados Unidos rela-
tivas á Cuba y que él tenía la seguri-
dad de que España cumpliría sus pro-
mesas. E l Presidente Mac Kinley no 
comunicó este despaelio al Congreso, 
al eual envió, al día siguiente, un 
mensaje, en qüe declaraba que nada 
iha'bía conseguido y que fomenté aquí 
el sentimiento ibelicoso. E l senador 
Depew contó esto para demostrar que 
Mr. Mac Kinley no tenía una "perso-
nalidad bastante fuerte" para resis-
tir á la opinión- popular que deseaba 
la guerra. 
Luego, ha venido el "Sun" con 
otro capítulo de historia secreta. Se-
gún él. Mr. Mae Kinley había envia-
do á Cuba personas de toda su eon-
ñanza para que le informasen acerca 
de la verdadera situación. De los in-
formes resultó que el nuevo gobierno 
—el auton-ómieo—funciona'ba regular-
mente y era aceptado por el país, y 
que seguía la insurrección, pero que 
tendía á desintegrarse. Tampoco esto 
fué común leadla l Congreso; ni había 
para qué. por no ser documentos ofi-
ciales: pero el Presidente pudo ha-
bérselo contado, reservadamente, á 
los "bosses," ó caciques republicanos 
de las dos Cámaras y á las Comisiones 
de Asuntos Extranjeros. Con esta co-
municaeión ¿se 'hubiera evitado la 
guerra? Al parecer, no, si se adm'ite, 
con el "Sun," que lo que la trajo fué 
la voladura del "Maine." 
•La guerra se hizo, aparentemente, 
para obtener la independencia de Cu-
'ba. ¿No se hubiera podido coosegnci* 
sin necesidad de guerra? E l senador 
Depew ha soistenido que sí, y por esto 
es por lo que eulpa á .Mac Kinley. Pe-
ro ahora entra en. escena otro políti-
co repuiblicano, el ex-senador Chand-
ler, y afirma que los Estados Unidos 
"nunca le exigiieron" á España que 
declarase á Cuba independiente; se 
entiende, nunca lo exigieron en el pe-
ríodo de las negociaciones. La exigen-
cia sé formuló por el Congreso, como 
ultimátum y para ir á la guerra. 
í^eeún Mr. Chandler, el Ministro 
Woodford no gesrionó en Madrid en 
pro de la independencia, sino en pro 
de la venta de Cuba á los Estados 
TJnidos; revelación que recomiendo al 
estudio de los separatistas. E l 9 de 
Marzo eomenzó Mr. Woodford á tra-
bajar en ese sentido: y el 18 eelebró 
con el señor Moret. Ministro de Ultra-
mar, una conferencia, en la qual hizo 
Cfta proposieión: "Los Estados Uni-
cos pagarán una cantidad fija por la 
isla. . . E l acuerdo ("a^reement") 
de vender no figurará en el Memoran-
! mim... pero se firmará un Memoran-
' dum secreto, al propio tiempo, en que 
se fijarán los términos del pacto, pa-
ra evitar todo desacuerde posible. Y 
rsí quedará satisfecho el orgullo espa-
¡ñol." 
I Mr. Chandler afirma que Mr. Wood-
£ ' l procedió por cuenta propia, "his 
own personal notions." ¿Es esto ve-
rosímil? En materia tan importante 
como una adquisición territorial ¿va 
un agente diplomático á proponer ni 
pactar nada gin instrucciones de su 
Gobierno? Mr. Chandler añade, y es-
la es otra inverosimilitud: " E l Pre-
sidente Mac Kinley "no pudo conse-
guir" que .Mr. Woodford Tiablase más 
que de la venta de Cuba." 
Pero ¿.quién goberna'ba los Estados 
Unidos? ¿El Presidente ó su Ministro 
en Madrid? Se podría admitir—y no 
es poco—que Mr. Woodford, con au-
dacia y con ligereza anti-diplomáti-
cas y hasta delictuosas, seguía, ade-
más de las negociaciones oficiales, 
otras oficiosas, de las cuales no tenía 
cono'-nniento su Gobierno; pero cuan-
do Mr. Chandler consigna que el Pre-
sidente "no pudo conseguir" que su 
Ministro hablase más que de la ven-
ta, reconoce que Mr. Mac Kinley esta-
ba enterado de lo que *haeíaíMr. Wood-
ford. Si no lo aprobaba ¿Por qué ata-
pó al Ministro? ¿Por qué no le prohi-
ibió proponer la venta? 
La .impresión que todo espíritu sa-
cará de este relato es que los Es-ta-
dos Unidos querían, ante todo, com-
prar la isla, y esto explica por qué no 
reconocieran á los separatistas como 
.beligerantes. No la compraron por-
que 'España se negó á venderla. En-
tonces resolvieron hacerla indepen-
diente por medio de la guerra para 
tener ciiertos derechos sobre ella— 
véase la Enmienda Platt—y para po-
¿er anexarse Puerto Rico, donde no 
'había ni insurreceión ni separatismo. 
Conducta artera, sin duda alguna; 
pero no más ni menos que la seguida 
por o trasvi aciones; la que no haya pe-
•cado, quf tire á esta república la pri-
mera piedra. Lo censuraible no es que 
los Estados Tímidos hayan hecho eso, 
que han redimido, en parte, por las 
•condiciones tolerábles que han creado 
en Ouba y en Filipinas; sino que no 
lo ihicieran antes, el año noventa y 
Seis, y no el noventa y oe'ho, porque 
hubieran muerto muchos menos espa-
ñoles y cubanos y -hubiera España 
gastado bastante menos dinero. Y 
censurable, tamibién, que ahora, en 
Nicaragua, se esté siiguiendo ese mis-
rao y conocido juego. 
X. Y. Z. 
El 'AvisádÓr C&inerciál en su artícu-
|lo de fondo titulado "Cuestiones socia-
jles." expone muy elocuentemente las 
j virtudes y las ventajas de la mutuali-
dad y del ahorro. 
Y comienza con estas palabras: 
"Entre los difeientes problemas que 
.la vida humana presenta, pocos hay 
tan graves y que puedan ser objeto de 
mayor preocupación para el hombre 
como el relativo á escogitar los medios 
de ponerle á cubierto de las eventuali-
dades que esa misma vida trae consigo 
y para hacer frente á los cuales no son, 
por regla general, suficientes los re 
cursos ordinarios. E l obrero, el arte-
sano, el modesto empleado pueden con 
sus jornales y sueldos atender, con más 
ó menos desahogo, á la satisfacción de 
sus necesidades, acomodando al presu-
puesto de sus ingresos los gastos ordi-
narios de la familia; su vida, en cir-
cunstancias normales, trancurre sin 
dificultades; pero si por desgracia una 
enfermedad sobreviene, el presupuesto 
se desequilibra, los recursos ordinarios 
son insuficientes para cubrir los nue-
vos gastos y no hay más remedio que 
acudir al préstamo, muchas veces usu-
rario. 6 proceder á la venta de efectos 
ó á su empeño para atender, con el 
producto obtenido, á los dispendios 
que imprevistamente se han presen-
tado. 
Aterra asimismo <á la persona de es-
casos recursos la perspectiva de una 
ancianidad rodeada de miserias, de 
una invalidez que la prive de dedicar 
sus esfueros al bienestar doméstico y 
de una muerte prematuia que suma en 
"la 'indigencia á la esposa y á los hi 
jos." 
Cuba es uno de las países donde el 
obrero tiene mayores facilidades de 
ahorro, pero no es donde en propor-
ción se ahorra más. 
En los gastos corrientes se emplea 
la mitad ó tres cuartas partes del di-
nero en cosas superfinas de lujo, glo-
tonería, diversiones y vicios, y no que-
da un centavo para el porvenir. Algu-
no que otro proletario ó empleado y 
tal cual familia posee la fuerza de vo-
luntad humana para guardar econo-
mías ; pero estas almas previsoras son 
escasas en todo el mundo. 
p]n unas estadísticas de Inglaterra 
hemos leído que esta gran nación, por 
cada peso que se gasta en bebidas al-
cohólicas, no se emplean más que cin-
co centavos en instrucción pública. 
Triste consuelo para los que no fi-
guran á la cabeza de la civilización. 
L a Vnión Española, dedica su edito-
rial á una muy noble tarea: desinfec-
tar la atmósfera periodística del olor 
«á chivo que nos tiene mareados. 
Y sostiene que en lo del acueducto 
de Jieotea no hay chivo, porque: 
"E'l señor iMadrazo fué dueño del 
Acueducto de Jieotea por compra á 
varios acreedores hipotecarios, y pues-
to en posesión como tal dueño por 
mandato de autoridad competente, 
disfrutaba dé la concesión que. con 
arreglo á la Ley, otorgó el Gobierno 
de España al señor Corredor para es-
tablecer el servicio de aguas en Cien-
fuegos. 
Esa concesión no podía anularse, ni 
podía tampoco otorgarse otra hasta 
que no expirase el plazo por que fué 
dada aquella, á pesar de que coubti-
tuía una verdadera necesidad para 
Cienfuegos el establecer un nuevo 
acueducto. 
Así las casas, el Ayuntamiento de la 
llamada "Perla del Sur" se decidió á 
autorizar la construcción del Acueduc-
to del Habanilla. negociando al efecto 
un empréstito con el conocido hombre 
de negocios Mr. Reylly, entablándose 
desde entonces una lucha tenaz á la 
que ha dado fin la negociación que 
acaba de hacerse. 
Y se ha hecho esa negociación por-
que el Ayuntamiento estaba obligado á 
indemnizar al concesionario del Acue-
ducto de Jieotea para poder estable-
cer el del Hanabanilla. puesto que no 
es posible despojar á nadie de lo que 
legítimamente posee al amparo de ¿a 
Ley. 
¿Hay chivo en esto? Creemos que 
nadie podrá afirmarlo, como tampoco 
podrá afirmarse que se ha procedido 
en forma ilegal al pagar al señor Ma-
drazo trescientos cuarenta mil duros 
por una propiedad que renta unos 
treinta y seis mil y que en el tlernpc 
que le quedaba de concesión le hubie-
ra producido más de dos millones. 
No hay "chivo" en el precio del 
Acueducto de Jieotea. porque el señor 
Presidente de la República, urocedien* 
do con exagerado celo, consultó va-
rios banqueros lo que podía valer una 
propiedad de esas condiciones que ren-
tase lo que ella renta, y esos banque-
ros, de los cuales nadie podrá du-iaJ 
porque entre ellos hay hombres tan 
respetables como el señor Gelats. cal-
cularon éh mucho más de trescientos 
cuarenta mil pesos el valor del inmue-
ble. E l que menos lo tasó en medij 
millón. 
Sabiéndose todo esto, ¿hay quien 
pueda decir honradamente que 'a 
compra del Acueducto de Jieotea ha 
sido un chivo? 
E l Mundo, L a Discusión y el D i a r i a 
de l a M a r i n a tienen la palabra." 
Por nuestra parte, sólo añadiremos 
á lo dicho en varias ocasiones, quo 
eso de los chivos resulta ya una con fu 
sión apabul'lante y abrumadora, y s í 
hace imposible formular una opinión 
sobre el caos. 
E l Comercio en la sección de "Rá 
fagas" aplaude al señor Ezequiel Gar-
cía, uno de los políticos sinceros y 
amantes de Cuba, por las gestione! 
que hace en pro de los maestros de 
instrucción pública. 
Y dice E l Comercio: 
"En la sesión celebrada anteayer en 
la Cámara, y discutiéndose el presu-
puesto de Instrucción Pública habh! 
con su elocuencia de siempre el señoi 
Ezequiel García. 
Citó el hecho de que varios emplea-
dos han ido ascendiendo á través d« 
distintos presupuestos "en tanto que 
el maestro rural está siempre en ol ha-
• 
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Indicado en todas las afee- t 
cíones sépticas del aparato uri- * f 
nario. Forma grraimlada, de ^ 
agradable y fácil administra- J 
V ción. L>e venta en todas las Farmacias. 
A Depósito: Sarrá, Jonhson y Belascoaín IB, Larneu. ^ 
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A L I M E N T O S I N D U L C E 
C o n Frecuencia es Mejor que la Medicina 
Para el Tratamiento de los C a s o s de 
D i a r r e a y D i s e n t e r i a 
tanto de Nmos como de Adultos 
Martín N. Glyim, Representante, Mercaderes número 2, Habana. 
de operaciones dentales 
-DEL-
D o o t g r T A B O A D E L A 
DENTISTA Y MEDICO 
M á q u i n a d e e s c r i b i r 
Inmenso número. Los precios más bajos. 
Hammond $10.00. $15.00. New Yost, $20.00. 
Williams, $25.00. Oliver. $30.00. Underwood, 
$37.50. Remington, $25.00. Smith Premier, 
$25.00. Todas las máquinas garantizadas 
estar en perfecta condición, como nuevas. 
Escriba pidiendo catálogo y quedará con-
vencido. Le Roy Manufacturing Co., Ty-
pewriter Dep't. 46 Murray St. (Box 210) 
New York, N. Y. 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Sus precios limitados ponen sus tra-
bajos al alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
N E P T Ü N O 1 3 4 
cJ-273 26-25 My. 
A partir del séptimo mes y durante to-
do el período del destete, no exi/te ali-
mento más ligero ni más digestivo para 
los niños que la "FOSPATINA FALIERES" 
ni tampoco más reconfortante. 
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jjpg en mi poder veinte millo-
^ q u ^ ^ llna p ™ ^ * de ^ ^ 
ó está Chamaran de ha muerto 
y os j0eilíi6rrâ A en una casa de locos, 
'qilesa n emp?8:aj'é, porque si la Mar-
(do sns ? esfá en su razóñ, ha perdi-
E] P , ec^s, y no puede heredar, 
ol pff.j,QrÓn d€j6 caer la cabeza sobre 
jer (1Ue l l a s ido de e sa P o b r e Illu" 
Jfvantándose, añadió en voz alta, 
do* 0 re?rpsaré á Holanda hasta 
n,0 .nuince días, señor Barón. 
' tarjeta encontraréis las señas 
^ casa. Espero tener el honor de 
[veros en ella. Señor Barón, hasta la 
vista. 
E l Barón salió de so anonadamien-
to para acompañar al Sr. Van Ossen 
hasta la puerta. 
Cuando se vió solo, se dejó caer en 
una sila murmurando: 
—'¡-Veinte millones! ¿Pero para qué 
he de acariciar ese sueño? Esa f a hu-
losa cantidad nunca será mía. ¿Dón-
de buscarla? Blaireau la abandonó en 
medio de un camino. Pero, ¿en medio 
de qué cammo? Nunca me lo ha di-
cho. Y yo ¡imbécil! nunca se lo he 
preguntado. ¿iVivirá todavía? En 
tantos años ha tenido tiempo para 
morir. ¡ L-a montaña de oro está ahí . . . 
Van Ossen está dispuesto á entregár-
mela!... Pero, ¿cómo llenar la con-
dición que me exige? 
Un rayo de luz siniestra iluminó de 
repente sus pupilas. 
—¿Y por qué no he de poder pro-
curarme un acta de defunción falsa? 
Toda la dificultad estriba en pagarla 
bien. Buscaré un hombre que me la 
proporcione. 
Después de nna breve pausa, con-
tinuó ; 
•No : sería comprometerme en una 
aventura de la que no podría salir: 
Van Ossen no es un estúpido. Querría 
ver el original en el registro civil. Es 
preciso otro recurso. Yo también creo 
que me voy á volver loco. ¡Ah! ¡Sf 
viviera Blaireau! 
Pero Blaireau habia muerto. 
Descubierto por la policía, y cerca-
do en su centro, había preferido á 
entregarse hacerse justicia él mismo, 
levantándose la tapa de los sesos de 
un pistoJazo. 
—'¡Veinte millones! ¡Veinte millo-
nes ! seguía repitiendo el Barón 
echando espuma por la boca como un 
accidentado, y con los ojos inyectados 
en sangre como un furioso. 
. IV 
El capitán Legarde vuelve á entrar 
en escena 
Al salir de casa del Barón, el Sr. 
Van Ossen se hizo conducir al boule-
vard Strasburgo. 
AIM en el primer pko de una aran 
casa, un hombre esperaba impacien-
temente al banquero holandés. 
Este hombre era el personaje mis-
terioso, el filántropo, el amigo de los 
desgraciados, á quien conocemos con 
el nombre del capitán Legarde. 
L a habitación que ocupaba era muy 
espaciosa. Se componía de nueve pie-
zas, un gran salón, un gabinete, des-
pacho del trabajo, comedor, cocina y 
cuatro alcobas. 
Sin embarso. el capitán Lesrarde vi 
vía solo y no tenía más que dos cria-
dos. 
Pero por lo visto la casa había si-
do alquilada para no estar siempre 
desierta, porque todas las habitacio-
nes estaban lujosamente amuebladas. 
E l capitán Legarde está sentado en 
su despacho, con el codo apoyado en 
la mesa y la cabeza descansando en 
la mano, como un hombre que medi-
ta. 
De repente se abrió la puerta del 
despacho para dar paso al Sr. Van 
i Ossen. 
E l caipitán se levantó para recibirle. 
—Conozco en vuestra fisionomía, 
le dijo, que no me traéis buenas noti-
cias. 
—No, le contestó Van Ossen. 
—¿Cuál es su actitud? 
—Deplorable. Miente con una au-
dacia increíble. 
—¿Se ha negado á hablar? 
—No sabe nada. Ignora lo que ha 
sido de ella. 
—¡Y vos le creéis!... 
—Estoy convencido de ello. 'Le te-
nía magnetizado con mis miradas. He 
leído todos sus pensamientos. 
E l capitán Legarde lanzó un profun-
do suspiro. 
—Estoy completamente descorazo-
nado, exclamó sentándose é invitan-
do á Van Ossen á que se sentara. 
•Es preciso no dejarse abatir por 
la contrariedad, le dijo Van Ossem. 
La esperanza da fuerzas. 
—¡Y qué puedo esperar ya! Me re-
conozco vencido. 
—¿No habéis triunfado en parte? 
No renunciés á la esperanza. Las ti-
nieblas acabarán por disiparse. 
—'Miro por todas partes y por nin-
guna veo luz. Acabaré por creer que 
la desgraciada ha muerto. ¡Quién sa-
be si la asesinarían! 
—Desechad ese terrible pensamien-
to. Los miserables, que no hicieron 
morir al hijo; no matarían á la ma-
dre. 
-Entonces, ¿qué ha sido de ella? 
¿Dónde está? 
—'Buscad, buscad siempre... 
—'¡Siempre la busco! 
—Ya os ha demostrado la Provi-
dencia que no os abandona. 
—Es verdad, Sr. Van Ossen, es ver-
dad. Por un milagro de la Providen-
cia divina, que no niego, bendigo, al 
contrario, he encontrado al hijo; pero 
si no encuentro á. la madre, viva ó 
muerta, creeré que no he hecho nada. 
—Poneos en manos de Dios, y es-
perad un nuevo milagro. 
—Ayúdate y te ayudaré. He pues-
to en práctica esta máxima, pero hoy 
no cuento más que con el auxilio de 
Dios. He estado en todas gartesj he 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
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Iregistrado los sitios más lúgubrtes. 
Estaba loca, y no hay en Francia una 
casa de locos que no haya visitado. 
Se ha dicho que. reclamada por una 
familia imaginaria, había sido lleva-
da á Inglaterra. Sabía que no era ver-
dad. Sin embargo, también he estado 
en todas las casas de locos de Inglate-
rra. E l mismo espectáculo desconsola-
dor. Pero, nada, siempre nada. 
—Afortunadamente tenéis á vues-
tro lado seres desgraciados á quienes 
consolar. 
—Sí, afortunadamente. Esto es lo 
único que me sostiene. Me he impues-
to la misión de reparar el mal hecho 
por otros. 
-Valor, amigo valor, valor, lias 
bendiciones de los hombres llaman las 
bendiciones de Dios. Saldréis triun-
fante de todo. 
E l capitán meneó tristemente la ca-
beza. 
•¡Siempre me faltará algo! mur-
muró. 
Y dando de repente un puñetazo 
sobre la mesa, añadió: 
—'¡Oh, señor barón de Simaise! 
Hay momentos en qu^ me siento im-
pulsado á pedirte estrecha cuenta de 
todos tus crímenes. Decidme, Sr. Van, 
O ŝen, ¿hay un castigo bastante te-
mblé para castigar á ese monstruo? 
i Y. vive y la expiación se aleja de éll 
DIARIO D E L A MARINA.—"Edición <3e la mañana.—Jirnio 10 de 
ber de 43 .pesos, sin que vea en el hori 
7X)nte la esperanza del ascenso." 
"Entiende que este es el verdadro 
Ejército de la patria, la legión de pro-
fesores de instrucción públiea y el que 
ha de defender el porvenir, agregan 
do que es cuestión de honra para el 
gobierno cubano, el hacer algo por la 
instrucción «pública, porque hasta aho 
ra. absolutamente todo se debe al ex 
tran jero.'' 
Como recrentemente habló nuestro 
distinguido colega Yucayo de eso mis 
mo. comentando la idea del señor Se 
cretario de Instrucción Pública^ de 
conceder premios en metálico á los 
maestros, 7 nosotros secundamos al 
diario de Matanzas entendiendo como 
él que el verdadero premio al maestro 
consiste en hacerle más decorosa su 
existencia, tenemos que aplaudir al se 
ñor García, uno de los representantes 
que más se interesa por el bienesta 
del magisterio cubano. 
Ha dicho muy bien el señor García 
hay quye hacer algo propio; que no 
todo lo hagan los extranjeros. Y nada 
mejor para llegar á esto que se vaya 
pensando en mejorar la situación de 
los que dirigen á la infancia, que ha 
de ser en el porvenir la garantía y el 
sostén de la República." 
E l problema de la instrucción pri 
maria, es el mías sencillo de los pro 
blemas sociales. Consiste simplemen-
te en eíítablecer muchas escuelas, dig-
nificar á los maestros honrándoles en 
su vocación por 'la enseñanza y esta-
blecer una plaza de instrucción y edu-
cación metódica de asignaturas fáci-
les, sin cargazón de 'estudios ni compli-
caciones, para que los niños aprendan 
á leer y escribir y á contar, á ser bue-
nos y tomar afición é instruirse. Es-
to último haría el resto. 
Pero aquí, en materia de enseñanza, 
sucede lo que á los baturros de la ron-
dalla de Lcumpiaque. Pasaron la no-
che entera templando la guitarra y les 
amaneció el día sin tocar. 
Aquí, en asunto de instrucción pú-
blica nos pasamos la vida templando. 
E l país agradecería mucho al señor 
García el que se empezase á tocar al-
go. 
Un periódico de Baracoa. E l Res-
platidor da estas tristes noticias: 
" L a cosecha de guineos, café y ca-
cao de este año ha sido escasísima á 
causa del mal tiempo. 
T la de coco más escasa debido á la 
enfermedad que padece esa planta. 
Y nada diremos de la de productos 
menores, porque nuestros campesinos 
han dado en la flor de no dedicarse á 
su cultivo. 
Todo lo cual tiene sumida esta ju-
risdicción en una espantosa crisis. 
Crisis que corre el riesgo de prolon-
garse mis en los meses que restan pa-
ra la terminación del año, porque el 
comercio reface ion ista se encuentra en 
una situación difícil, motivada á no 
haber saldado sus cuentas de los dos 
años anteriores los agricultores. 
Casi todo el comercio ha tenido que 
arreglar las cuentas de este año con 
nuevos pagarés y esto debilita las 
transacciones comerciales que tienen 
establecidas con el comercio exterior, y 
lo cohibe para proporcionar á sus mar-
chantes medios de recursos con que 
atender el sostenimiento en condicio-
nes de sus fincas." 
¡ Siempre la abrumadora perspecti-
va de das contrastes! Al lado de una 
abundante cosecha de azúcar, una te 
rrible disminución en otros productos. 
La situación de Baracoa y sus co-
marcas merece que el señor Secretario 
de Agricultura tome informes y vea 
lo que puede hacer por aquellos pobla-
dores del Extremo-Oriente. 
Leemos en L a Rei*i¿ta Municipal de 
la Habana el siguiente suelto: 
Glasgow es la ciudad en el Imperio 
Británico y quizás en el mundo, me-
nos recargada en el pago de contribu-
ciones. 
Desde que Glasgow emprendió la 
obra de ensanchar el río Clyde, dándo-
le una anchura de 390 pies y una pro-
fundidad de 30, en vez de 200 y 4, res-
pectivamente, que tenía, gastando 
$50.000.000, ha venido á ser una de 
las ciudades más prósperas del mun-
do. Alguna de sus reformas son las 
siguientes: 
Ia. Compró y derribó cuarenta y 
seis bloques antiguos, construyendo en 
su lugar 1,519 casas confortables para 
el pueblo, alquilándolas al precio de 
$5 mensuales, el piso de tres habitacio-
nes. 
2a. Posée y administra siete casas 
de alojamiento modelo, cobrando 7, 8 
y 9 centavos 'á los huéspedes noctur-
nos. 
3a. Construyó una "casa de fami-
lia" para'viudas que tienen niños pe-
queños. En el año último 110 viudas 
con 217 niños se alojaban en el edifi-
cio. 
4a Adquirió el suministro privado 
de aguas y redujo el tipo de 24 centa-
vos por mil galones á 8 centavos. 
5a. Adquirió asimismo el suministro 
de gas y redujo el precio á 52 centa-
vos por mil piés. Empleó $12,000,000 
y obtuvo el beneficio de $2.000.000. 
6a. También adquirió el sistema da 
tranvías duplicando el negocio y deri-
vó una ganancia de más de un millón 
de dollare el año último. 
7a. Estableció un sistema de teléfo-
nos públicos al tipo de dos centavos. 
8a. Ha abierto diez y nueve campos 
de juegos para niños y dedicado 1,055 
acres para parques públicos. 
Todo esto lo ha hecho el Municipio 
reduciendo al propio tiempo el tipo de 
contribución demostrando que la pro-
piedad municipal es una manera prác-
tica y provechosa de resolver muchos 
problemas de la ciudad. 
Es asombroso lo que puede realizar 
en bien del pueblo una administración 
inteligente y celosa de su nombre. 
L a Discusión divide en Jos grupos 
las opiniones reinantes sobre el estado 
político de Cuba. . 
Véase: 
"Hay quienes creen y hasta quie-
nes sostienen que Cuba es un país 
perdido, corromipido hasta los tuéta-
nos, y del que es "inocente" esperar 
n>ovimientos de opinión fundados en 
elevados móviles ó influencias colec-
tivas movidas siquiera sea por las exi-
gencias de los más elemeo-tales debe-
res, imperantes en toda sociedad dig-
na. 
Y hay quienes piensan que por mu-
cha que sea la corrupción, acaso sea 
más la inconsciencia y la influencia de 
los métodos estahlecidos ó hechos flo-
recer en toda una sociedad en forma-
ción y débil de básicos asientos; pero 
que á pesar de eso, el fondo del país 
es bueno, y muy numeroso el contin-
gente de elementos sanos que fían al 
bien y la rectitud la ruta nacional, 
que están ansiosos de ese bien, y que 
C O N F I D E N C I A S E N T R E 
S E Ñ O R A S 
Casi toda mujer casada tiene épocas de debilidad^ can-
sando, mal humor, frecuentes dolores de cabeza, nerviosi-
dad, etc, etc. Esto proviene de cierta falta de robustez 
que hace difícil soportar las responsabilidades del matri-
monio y de la maternidad. E s a condición de debilita-
miento pide la ayuda de un buen tónico, antes no se gaste 
por completo la salud y el atractivo físico, que toda mujer 
debe conservar. Las Pildoras Rosadas del Dr. WilKams 
son un tónico enérgico, productivo de buena sangre y de 
fuerza nerviosa, y son particularmente eficaces para com-
batir esas épocas de debilidad. 
"Me es imposible expresar como quisiera, mí gratitud por el 
bien que recibí de las Pildoras Rosadas del Dr. Williams. Desde 
la niñer había estado sufriendo frecuentes períodos de debilidad 
general, y cada vez me ponía en un lastimoso estado con Jaquecas, 
inapetencia, desarreglos digestivos, oscurecimiento de la vista, junto 
con el agudo dolor de cabeza, mientras duraban esos ataques. 
Después de casada 7 habiendo continuado ese martirio, sí cabe 
en mayor grado, me propuse hacer un experimento con las Pildo-
ras Rosadas del Dr. Wílíiams, que tanto se recomiendan para esos 
desarreglos nerviosos, y me dieron feliz resultado. Ahora estoy 
completamente sana 7 considero una gran felicidad el verme libre 
de la debilidad que por tanto tiempo me acosó." (De la Sra. 
Ysabel Garza de Ayála, calle Dr. Coss 102, ciudad de Monterrey, 
México). 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i í U a m s 
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sobre los mismos elementos moral-
mente influidos por la corrupción pei-
nante, podría eficazmente accionar 
una -política contraria, una sostenida 
y ejemplar política contraria. 
Los primeros, los que tienen la 
creencia prionera, entienden—y •en-
tienden bien dentro de las tristes con-
elusiones de su juicio—que aquí es 
tonto andarse oon doctrinas y postu-
lados que estén fuera de la realidad 
naeional y que lo procedente es 
"adaptarse al medio," hacer lo mis-
mo que los otros, vivir y disputar la 
posesión sin más perspectivas ni más 
garantías que un camibio de decora-
ciones y de aetores. 
Los segundos, los que tienen fe en 
la virtualidad de lo que es 'bueno y 
en el fondo predominantemente sano 
y en otra gran .parte dúctil de la so-
ciedad cubana, consideran que la fór-
mula que hoy impono el deber, la pre-
visión y hasta el propio instinto de la 
-conservación nacional, es la de apo-
yarse en la piarte sana del país, inspi-
rarle verdadera confianza, estimular 
sus energías morales naturales y pro-
curar hacer frente á la tempestad 
reinante y nimbo á una situación me-
jor, raoralmente mejor, marchando 
en firme por aguas limpias y hacia 
puerto no infectado. 
Y esto, esto, es lo que quiso ser el 
-Partido Conservador, y lo que tiene 
que ser, iporque para ser lo otro, bas-
ta y sobra con que deje eiamipo y ma-
res libres á los lo'bos marinos que se 
disputen .los despojos'de la obra muer-
ta del buque náufragoi hasta que ven-
ga la guardia y los enjaule ó experto 
c negé ta les dé caza. 
Pero, mientras el partido conserva-
dor no lo constituyan verdaderos con-
serradores, no será el partido lo que 
quiso ser, ó lo que tiene que ser. 
Ahí va una tercera solución presen-
tada por Antonio Escobar en L a L u -
cha,: 
"Esto de la amortización parece co-
sa lenta; no lo es tanto como se cree. 
Los empleados no son inmortales y en-
tre los que fallecen y los que se sacan 
un premio á la Lotería y los que se 
uncen á una heredera rica, pero vir-
tuosa, todos van haciendo huecos. En 
España, hace años había demasiado 
oficiales generales; se estableció la 
amortización limitada ¡ y en poco tiem-
po desapareció el exceso. 
Si en Cuba el contribuyente ve que 
cada año disminuye el número de tiii-
terülos—como dicen en Méjico—y lo 
que cuestan, no tendrá mofivo de que-
ja y reconocerá el buen clAeo de los 
partidos (políticos. Lo importante no 
es ir de prisa, que esto tiene inconve-
nientes; sino ir. aunque sea despacio. 
•Con la amortización habrá, al cabo 
de a-lgunos años, menos empleados, 
sin que haya cesantes; y con la ina-
movilidad se desalentará á los (preten-
dientes. Nadie podrá aspirar á un 
empleo hasta que se haya llegado á la 
plantilla mínima, que fije la ley; y, 
como entonces, no se podrá ingresar 
sino por lo más bajo de la escala y 
cuando haya vacantes naturales sea 
por examen ó por favor, se contendrá 
muchísimo la empleomanía. 
Hace algunos meses, leí en un dia-
rio de Madrid, L a Correspondencia de 
España, un artículo acerca de la de-
presión económica que había en aque-
lla capital; y el autor la atribuía, en 
gran medida, á que de provincias ni 
acudían ya tantos pretendientes como 
antes. "Poco á poco—decía—se ha 
ido convirtiendo en carteras los ramos j 
de Administración; y se van acabando 
los cesantes y los aspirantes, de quie-
nes vivían las casas de 'huéspedes y las 
tiendas." 
¡Lástima que este buen ejemplo de 
sobriedad política nos venga de Espa-
ña ! 
Si viniera dc-l Norte, hasta los des-
hispanizantes lo aprobarían. 
E L C O N G R E S O 
CAMARA DE RBFRESENTáNTES 
La lasfixiante tanda extraordinaria 
comienza después que una comisión 
de propietarios del Vedado se retira 
de la Cámara, cumplida su misión de 
ver al general Collazo para rogarle 
que la Comisión de Hacienda de su 
presidencia emita á la mayor breve-
dad el dictamen al proyecto sobre 
prolongar él Malecón hasta la Cho-
irera. E l general Collazo les prome-
íió á los comisionados que trataría de 
solucionar dicho asunto con la mayor 
Iprevedad posible. 
Leída el acta por el melodramáti-
co Giró, 'habla Vioudi para rechazar-
ía por entender que no se nprobó en 
la sesión de antes de anoche la supre-
sión de la Inspectora de la clase de 
inglés, en las enseñanzas especiales, 
como se hace constar en el acta. 
Armenteros. como Secretario, dice 
que el. acta relacionia exactamente los 
hec'hos que quedan comprobados con. 
ia documentación respectiva. La pre-
sidencia dijo que el acta concordaba 
000 las notas tomada! por Ja misma y 
jas que tenían los Secretarios, que si 
el Sr. Viondi lo estimaba conveniente 
podía pedir la revisión del acuerdo. 
Se promueve un animado y estéril 
debate entre los señores Viondi. Oa-
rrigó, Martínez Ortiz y Ezequiel Gar-
cía. 
Tercia González Lanuza para decir 
que el acta es un fiel relato de lo que 
aconteció en la movida tanda del 
miércoles por la noche. Y añadió «A 
Dr. Lanuza que votó en contra de la 
supresión de la enseñanza del inglés 
en las escuelas, porque entendía que 
"el inglés era un arma para lo futu-
ro y no quería ver al pueblo cubano 
sin ella cuando el futuro llegase." 
Aprobada el acta tal como está re-
dactada, termina el largo y caluroso 
incidente. 
Continúa el examen del Presupues-
to.. En el detalle de gastos de k. Secre-
taría de Sanidad, presenta una en-
mienda el Dr. Adán Galarreta. supri-
miendo un Jefe de Administración de 
primera clase. Delegado sanitario pa-
ra puertos peligrosos que tienen rela-
ciones comerciales con Cuba, y ha-
ciendo otras rebajas de sueldos en el 
personal de la Secretaría. A favor de 
la enmienda pronuncia un conceptuo-
so discurso el autor de la misma y en 
contra consume un tumo el presiden-
te de la Comisión de Sanidad, doctor 
Guás y Pagueras, quien demostró la 
necesidad científica y administrati-
va de rechazar la enmienda discuti-
da. La Cámara rechazó la enmienda. 
A la Inspección General de la Se-
cretaría de Sanidad le presenta otra 
enmienda de supresión de plazas, el 
Dr. Adán Galarreta. Ferrara, que 
a'bandona la presidencia para interve-
nir en el debate, pide qué se divida la 
enmienda en dos partes. Una con las 
supresiones, pedidas en la enmienda 
de Galarreta, y la otra, presentada 
por el. rebajándole 500 pesos al Jefe 
Superior de Administración de este 
capítulo. Se discute y se deseciha ia 
Fundada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , 
t o m e i a s n e B r a n d r e t f i 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de B r a n d r e t h , purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Acérque el grabado á los ojos y verá Vd.laplldora entrar en la Soca. 
Para el Batrenimieoto, Biiiosldad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estoniano, Indigestión, Dispepsia, Alai del Hígado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impurera de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTSBO, 
40 Pildoras en Caja. 
nen igual. 
Fundada 1847. i. *m m 
Emplastos Porosos d c ^ f f 0 £ ¡ ) U | ^ 
í?ff$rt*tj¿t£¿£> Remedio universal para dolores. 




primera parte ile la enmienda. A fa-
vo«r de la segunda parte -habLa Ferra-
ra, que entre oirás eosas dijo estas 
palabras para que las oyeran numéro-
f>os emipJeados de i8anid«d que se en-
contraban ocupando distintas tribu-
nas de la Cámara: ''Yo dejaría cesan-
tes á todos los empleados de la Secre-
taría do Sanidad que asisten á las se* 
piones de esta Asam'blea y que insis-
ten en molestar á los representantes 
•eon sus recomendaciones, realizando 
con ello una obra desmoralizadora. 
La presencia en la Cámara de esos 
empleados, en día de labor, incliea 
oue nada tienen que hacer en sus ofi-
einas y que por lo tanto no han debi-
do nunca ser empleados." 
Puesta á votación la seg-unda par-
te de la enmienda de Ferrara, es re-
chazada por 27 votos contra 26. 
Y como la tanda había sido prorro-
gada, por no perder la eostumibre, 
hasta votar este asunto, se acabó la 
asfixia parlamentaria. 
N O D A M O S V A C A C I O N E S 
en nuestro. Academia de Comercio y Co-
legio Superior fio San Miguel Arcángel, si-
tuado en la granja más hermosa de la .Ví-
bora. Calzada 418, Telefono 6020. Clases 
preparatorias para Ingresar eti la sepunda 
engeñanza. Internos y externos. Damos el 
Título de Tenedor de libros. Dtor. Luís 
B. Corrales. 
L A A N N I S T U 
En la "Gaceta" do ayer se ha publi-
cado la famosa ley de amnistía. 
Dice así : 
Oeneral José IVK ûel Gómez, Presi-
dente Constitucional de la República 
de Cuba. 
Hago saber: Que el Congreso ha vo-
tado, y yo he sancionado, la siguiente 
ley: 
Artículo T.—Serán comprendidos en 
los beneficios del artículo primero de 
la Ley de Amnistía de seis de Marzo de 
mil novecientos nueve todos aquellos 
que hubiesen sido condenados á presi-
dio, ó prisión correccional, ó simple 
prisión, por un término que no exceda 
del tiempo qne constituye el máximum 
del presidio ó la prisión correccional, y 
las responsables para quienes el Fiscal 
solicite pena no superior en grado al 
máximum del presidio ó prisión co-
rreccional y en todo caso, los que por 
razón del delito perpetrado deben ser 
condenados á pena de privación de li-
l)€rtad por un tiempo no superior al 
que constituye el máximum de dichas 
penas, todo por actos ú omisiones rea-
lizados dentro del período á que alcan-
zan loe efectos de dicha Ley de seis de 
Marzo de mil novecientos nueve. Tam-
bién serán comprendidos los responsa-
bles de delitos continuados, cuya pena, 
en cada caso de delito aislado, no exco-
cia del tiempo que constituya el máxi-
mum del presidio ó prisión correccio-
nal ó simple prisión. 
Artículo IT.—También se concede 
amnistía á los empleados ó funciona-
rios públicos por cualquier delito come-
tido en el ejercicio de sus funciones, 
antes del veintiocho de Enero del co-
rriente año. par el que debieran ser ó 
hubieran sido condenados á presidio 
ó prisión correccional" ó simple prisión 
por un período que no exceda del má-
ximo de tiempo dp dichas penas de pre-
sidio ó prisrón correccional ó la de in-
habilitación ó multa, en los casos en 
que conjunta ó separadamente la im-
ponga la Ley cualquiera que sea la du-
ración de esta última. 
Artículo III.—'Se concede asimismo 
amnistía de los delitos de "atentado á 
agente de la autoridad." "desorden 
público," "disparo de arma de fuego" 
e infracción de la Lev- de pP. 
les," realizados antes' del w 0 ^ -
Abril del corriente año nta de 
Artículo IV.—También Se ^ 
ios beneficios de esta ainniistí» -
las responsa-bilidades contraic]/ ^ 
orden administrativo ó gubomor el 
Alcaldes Municipales y Con^r'0 
actos realizados en el ejercicio ?' Pop 
respectivas funciones antes del * 
cho de Enero de mil uovecientoXCllltio" 
Artículo V.—La aplicación de^" 
Ley se hará atendiendo á la Cai>sla 
ción legal hecha en la sentencia ?" 
tamen fiscal ó auto de procesa^0-
en las casas respectivos. nto 
Artículo VI.—Quedan derogada í 
das las disposiciones legales. incW, 
de la Ley de seis de Marzo dP ^ 
vcciontos nueve, que se opongan en í0" 
rio ó en parte á los precedentes art' 
los. cu-
Por tanto: mando que se cumnl 
ejecute la presente Ley en todar a "V 
partes. 81,8 
Dado en el Palacio de la P r ^ 
cía, en la Habana, á siete de Juni0 j 
mil novecientos diez. e 
j ó s e M. GOMez. 
Emilio del Junco, Secretario de Ju 
ticia. 
I n s t a n t á n e a 
Entre los pueblos simpáticos ^ 
Cuba figura Madruga, célebre por m 
baños y por la bondad de sus nobles 
moradores. 
Madruga hasta ayer parecía una po. 
blación dormida, aliora resurge remo-
zada y alegre, llena de esperanzas. 
•Se trabaja mucho para enderezar 
aquellas tortuosas calles que afeaban 
á Madruga, y ya aquel parque aban-
donado presenta aspecto agradable. 
Hay hoteles de esmerado servicio 
y de gran moralidad, que yo recomien. 
do á las familias honradas. 
En una palabra : Madruga merece 
la protección del Gobierno, y merece 
la protección de todos los cubanos. Es 
una lástima que los hombres adinera-
dos, que necesitan baños, se encami-
nen á otros países en busca de la sa-
lud, cuando en Cuba pueden adqui-
rirla. 
Esto que digo no es reclamo, es 
verdad, es justicia. 
J- VIERA. 
" a c l a r a n d o ü n Püimf 
•Santa Clara 9 de Junio de 1910, 
Sr. D, Nicolás Rivero, Director del 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
•Señor: 
En el artículo "Revista del Movi-
miento Histórico—El Catalicismo en 
Inglaterra durante el siglo X I X " del 
7 del comente (edición de la mañana) 
he encontrado una inexactitud, por lo 
que me permito indicarle que el arti-
culista se ha equivocado afirmando: 
que un P. Dominico recibió la profe-
sión de fe del Cardenal Xfiwman. 
Tajito en el libro "Apología pro vita 
sua" que el mismo señor Cardenal eí-
oribió en defensa de su conversión al 
Catolicismo, como en la Vida del Ve-
nerable Domingo de la Madre de Dios, 
Fundador de los PP. Pasionistas en 
Inglaterra, el oual esperamos que pron-
to será beatificado, leemos que él fué 
ti misionero dichoso que la recibió. 
Disimule usted señor Director, la 
molestia. 
De usted nray atento servidor y Ca-
pellán. 
P. Nüo de la Asunción de la Yirge* 
Pa-siomMa. 
N i ñ o s p a r a 
WCtstorta es un robsthuto inafenslvo del ElWr Parcgórico, toTtí*l'*l 
Jarabes Calmantes. De rusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otr* """."¿l-
narcótica. Destruye las lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. A'" 
ios Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los •nw8"""*' ' 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Nlflos y el Amigo de las jnsarc». 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
E S T I O N A S E G U R A 
de t o d o s l o s a l i m e n t o s 
delDrMÁLHE Farmacia 
B, rué Favart 
PARIS 
professor en la 
Facultad de 
M SaTa 
S p é c i a i d e l a I-ECWE Habana 
O N d e c a s t e u s 
PREMIADA CON MFDALLA 1>E ORO E N LA UI/TIMA EXPOSICION * 
Cara la debilidod en eoneral, escrófula y raquitísmo fle ios t Tn 
1591 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, H E R P E S ECZEMAS Y TODA C L A ^ 
DE U L C E R A S Y TUMORES. 
C o n s u l t a s de 11 á 1 
v d e 4 á » : 
16S8 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c ? la mañana.—^Tutiío 10 de 1910. 
U k m m ds ProiEíores 
Heinos recibido, con mogo de que la 
'nsertemos fen estas columnas, la si-
guiente circular: 
Bahanr,, Junio de 1910. 
§r. Director del D i a r i o pe l a M á b i n a . 
Ciudad. 
jluy distinguido señor nuestro: L a 
necesidad .de iniciar una política eco-
nómica de sólida base y de elevada 
tendencia, nos ha impulsado á crear 
nna í?^11 Agrupación de Prcducto-
reS) formaba por comerciantes, agri-
cultores, industriales y propietarios. 
La idea, apenas lanzada á la publi-
cidad, ha sido acogida con simpatía 
por los elementos de arraigo y de so1-
vencia, que ven en la unión de las 
fuerzas económicas la salvación de sus 
intereses, faltos hoy de tocia garantía. 
Nuestro propósito al iniciar este 
movimiento no es otro que el de obte-
ner la participación que por derecho 
nos corresponde en la cosa pública, á 
fin de nn<? n0 continuemos sin repre-
sentación propia en las esferas del Go-
bierno. 
Para lograr esa participación en las 
Cámaras, los Consejos Provinciales y 
los Municipios, nos sobran fuerzas, y 
con obtenerla nos hallaremos en condi-
ciones de defender nuestros intereses, 
imponiendo á los partidos, á cambio de 
nuestra cooperación, el deber de aten-
der nuestras necesidades. 
Hasta ahora hemos venido contribu-
yendo los productores, directa ó indi-
rectamente, á las luchas electorales, sin 
obtener ningún beneficio como com-
pensación del qne hacíamos. Recibían 
(•] favor Ies partidas y á nada se con-
sideraban obligados, dándose el caso de 
que, después de la eamipaña electoral, 
no sólo olvidasen las promesas, sino que 
se decidieran á tomar medidas perju-
diciales á los productores y contrarias 
al interés público. 
Tales han sido los deseneraños sufri-
dos. Cjue aun los más indiferentes á la 
política v hasta los mismos extranjeros, 
comprenden que es imorcscindiblc 
adoptar nuevos procedimientos para 
vencer los obstácudos que sistemática-
- mente se oponen al desarrollo de nues-
tras energías, perdidas hasta ahora en 
el aislamiento suicida en que estábamos 
sumidos. 
Y esos nuevos procedimientos para 
juchar con alguna ventaja, no son otros 
nue el de organizamos, agrupando b;i-
jo nuestra bandera—la bandera del 
Trabajo y de la Paz—á. todos los hom-
bres sobre quienes, ejerzamos influen-
cia y que gocen de derechos políticos. 
Con los votos de esos hombres y con 
los propios—pues entre los producto-
res hay muchos cubanos por nacimien-
to y por naturalización—-podemos, 
ayudados también por nuestro dinero, 
empeñar en las próximas elecciones 
una campaña vigorosa con probabilida-
des de éxito. 
Debemos hacer constar que esta 
"Agrupación tiene el firme propósito 
de mantener las más- cordiales relacio-
nes con todas las Corporaciones econó-
micas, ayudándolas por cuantos me-
dios estén á su alcance en todas las 
campañas que inicien en bien de les 
intereses que mpresentan, y recono-
ciendo de un modo esplícito cuál es su 
"ísfera de acción y desenvolvimiento en 
la vida pública. 
. Si está usted conforme con estas 
ideas—expuestas con más amplitud en 
el Manifiesto que le adjuntamos—sír-
vase decírnoslo para inscribirle en las 
listas de nuestra Agrupación, en la 
cual figuran ya. como podrá ver al pie 
del expresado documento, nombres df 
gran, respetabilidad y solvencia, algu-
nos dp ellos extranjeros. 
Con la mayor consideración y esp». 
rando su respuesta favorable ó adver-
sa, nos suscribimos á sus órdenes aten-
tos s. s. q. b. s. m.. 
Ledo. Gabriel Cnm.ps, Presidente.— 
Ramón Plaviol. Vicepresidente.—En-
rique Margarif, Tesorero.—Dionisio 
Fcrnánd-ez Castro.—Avelivo Sá/iifénts. 
—Gabriel Carranza.—Leonardo Chía. 
—Elíseo Cartaya.—Ladásl-ao Díaz.— 
('orlos A. Sien-a.—José Alvarez ?/ 
Rív^.—Juan Anionio Pnmai-iega, Se-
cretario. 
E l manifiesto á que se contrae la 
circular es el que se ha publicado hace 
ya algunos días, y las firmas que lo 
suscriben son las siguientes: 
Trueba Hnos. & Co., Industriales. 
Ricardo Palacio. Comerciante. Ledo. 
Gabriel Camps, Propietario. Emilio 
Bacardí, Industrial. General Alfredo 
Regó, _ Agricultor. Pedro Checa. Pro-
pietario. Enrique R. Margarit, Comer-
ciante. Dionisio Fernández Castro. 
Industrial. Teniente coronel Avelino 
Sanjenís, Comerciante. Manuel Santei-
i-o. Propietario. Carlos M. Vélez, Pro-
pietario. Puig y Guix, Industriales. 
Ensebio Azcue, Propietario. Gabriel 
Carranza. Industrial. Elíseo Cartaya, 
Comerciante. José Solís. Comerciante. 
José R. Cano, Propietario. Pedro Fer-
nández de Castro, Hacendado. Oliver 
y Ca., Industriales. Felipe Romero, 
Propietario. Sebastián Arteta, Comer-
ciante. Felipe González. Comerciante. 
Jorge R. Fowler. Hacendado. José 
Abeleira. Propietario. Carlos C. Be-
tancourt. Propietario. Dr. Francisco 
Herrera. Farmacéutico. Luis G. Roca, 
Comerciante. Teodoro Caobo, Propie-
tario. Secundino Baños, Abogado. R j -
món López, Industrial. Eusebio Ortiz, 
Comerciante. Ramón Planiol, Indus-
trial. Pedro Pablo Guilló, Corredor. 
Francisco Sabio y Co.. Industriales. 
Luis C. Guerrero. Industrial. Juan Ale-
mán, Comerciante. José Alvarez Éíiis, 
Comerciante. Diego Rergaza. Comerr 
ciante. Comandante Armando André. 
Industrial. José Perpiñán. Comercian-
te. Enrique Aldabó, IniUisfrial. Leo-
nardo Chía. Tndustrial. Ricardo E . Ri-
vero. Industria1. Baldomcro Grau. 
Propietario. Jorge Fortún. Comercian-
te Manuel Dirube, Comerciante. Enri -
oue P. Fritot. Comerciante. Benito Gil, 
Tndustrial. Angel Velo. Tndustrial. 
Luis BacriUndo. Ingeniero. J . Crucet. 
Tndustrial. José M. Egaña, Comercian-
te. Hijos de Antonio Cabrisas. Indus-
triales. Viadero y Velasco. Industria-
¡les. Sebastián Benejam. Comerciante. 
Francisco Mestr?. Come.'c' inte. Miguel 
Aguirr'1. Comerciante. Enrique Camp. 
Comerciante. Ignacio Arocena. Co-
mereiante. Francisco Seigle, Comer-
ciante. José Crusellas, Industrial Gon-
zález y Benítez. Comerciantes. Tába-
no González. Comerciante. Manuel Ló-
pez. Comerciante. Ladislao Díaz, In-
dustrial. Serafín Pérez. Ganadero. Jo-
sé R. de Helguera, Periodista. Luis 
Fuster y Gálvez, Periodista. Juan A. 
P imarieera. Periodista y Propietario. 
Ramón Crusellas. Industrial. Etelvino 
González, Comerciante. Simón Gonzá-
lez. Comerciante. Gabrie. López Mi-
guenes, Xotario. Capitán Carlos Sie-
rra. Comerciante. Carlos Salas, Corre-
dor. 
POR L A S O F I C i m 
Sin lugur 
Ha sido declarada sin lugar la ins-
tancia del señor J . E . Barlow. Admi-
nistrador de la Compañía de Buena-
vista, establecida en est-a ciudad, en la 
eual solicitaba autorización para rifar 
una casa construida en terrenos de 
Buenavista. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
F A E L 32, fotografía de Colominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelante. 
G O B & R N A G I O N 
E l señor López Leiva 
Por el tren Central saldrán esta no-
che para Santa Clara, el Secretario de 
Gobernación señor López Leiva, quien 
va á dicha ciudad con objeto de abra-
zar á su hija la señora Francisca Ló-
pez de Ugarte. ya restablecida de la 
operación quirúrgica que le fué prac-
ticada con motivo de un parto. 
Suicidio 
E l policía especial de Pinar del Río. 
ha telegrafiado á la Secretaría de Go-
bernación dándole cuenta de que en la 
finca "Rumayor." se ha suicidado 
Juan Castillo. 
Circular 
La Secretaría de Gobernación ha 
dirigido una circular á los Goberna-
dores Provinciales, transcribiéndoles 
un eseritto de la Intervención Gene-
ral, la cual recomienda que los 
Ayuntamientos deben rendir sus 
cuentas dentro del plazo señalado por 
•la Ley. 
el señor Andrés Freyre, que solicitó 
las obras. 
S E G R B T A R Í r l D E 
I I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
L a señora de Soler 
E l Ministro de España ha pasado 
una nota á la Secretaría de Estado, 
solicitando una audiencia para que 
su esposa la señora Margarita Guarra-
cino de Soler, pueda despedirse de la 
señora del Presidente de la República. 
L a señora de Soler embarcará el 
día 15, en el vapor " L a Navarre," 
para Francia, donde pasará el verano. 
E l Ministro de Venezuela 
Ayer Adsitó al Secretario de Estado 
el Ministro de Venezuela, general -An-
drade. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U D E I C A S 
Antecedentes 
A la Presidencia de la República se 
ha remitido copia de los antecedentes 
sobre la alzada de clon Francisco Me-
néndez Martínez, apoderado de don 
Manuel Menéndez Alvarez. contra la 
resolución de la Secretaría de Obras 
Públicas que le obligó al pago de las 
aceras frente al solar número 12, man-
zana 22 del reparto de Medina, 
Aceras 
Se ha ordenado que se formule el 
presupuesto del costo de las aceras en 
la calle Sexta, del Vedado, inmediato 
á la casa del señor Alfredo Alexander. 
con motivo de una solicitud hecha por 
este señor. 
Cloacas en Regla 
, Se han devuelto, aprobados, los 
ejemplares del proyecto para cons-
truir un tramo de cloaca, desde frente 
á la fábrica de hielo hasta la casa 
Máximo Gómez número 32, en el ba-
rrio de Regla. 
. E l importe de estas obras es de 
$606.23, suma que será satisfecha por 
En la 
extensamente con el señor Presiden-
te de la República el señor Secretario 
de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes con motivo de dos importantes 
asuntos de conveniencia pública; uno 
relativo á la mujer cubana y otro 
concerniente al majgisterio. 
En el primer caso se trata de la ne-
cesidad de establecer una <i Escuela 
Nacional de Artes y Oficios para mu-
jeres," en donde según sus inclinacio-
nes y aptitudes, adquieran éstas los 
medios indispensables para en un ofi-
cio ó ramo, hacer frente á las necesi-
dades de la vida, á un tiempo, que cul-
tivarán su inteligencia y elevarán su 
carácter en el hiábito educador del 
trabajo. 
L a *'Escuela Nacional de Artes y 
Oficios para mujeres" podría sumi-
nistrales la instrucción elemental: 
¡Enseñanza del Dibujo. Mecanogra-
fía, Telegrafía. Conocimientos prácti-
cos de escritorio; Teneduría de libros; 
Estenografía; Corte y Costura; Mo-
das; Confección de sombreros para 
señoras; iConlfección de flores artifi-
ciales; Bordado en blanco y deshila-
dos; Bordado en colores: Encajes: 
Procedimiento de aplicación de las 
Bellas Artes á las labores decorativas; 
Tacado é higiene del cabello; Ele-
mentos de Historia Natural; Física y 
Química como preparación para Far-
macia Elemental y Práctica; Cocina y 
práctica de economía doméstica. 
E l otro punto tratado en la confe-
rencia es el de proveer á la creación 
de una institución de ahorros que per-
mita asegurar nna pensión en metáli-
co para los maesitros que se inutileceti 
en el servicio y para que los que lle-
guen á una edad muy avanzada en el 
ejercicio de sus cangos encuentren el 
lenitivo durante el resto de su vida de 
los beneficios que la institución les 
proporciona, como asimismo para los 
familiares de los que fallezcan en el 
ejercicio de sus funciones. 
E l recurso que se proyecta consisti-
ría en el abono de las dos terceras par-
tes del snedo que últimamente disfru-
tasen, en los dos primeros casos; y en 
el tercero, y por una sola vez, de dos 
mensualidades equivalentes al sueldo 
que aiquellos maestros devengaran en 
la fecha de su muerte. 
Para este objeto no será preciso au-
mentar ni en nn sólo centavo los pre-
el establecimiento de ambas istitucio-
nes. 
Resoluciones 
E n virtud de consulta del Director 
del Instituto de Pinar del Rio. la Se-
cretaría de Instrucción Pública ha re-
n suelto: que la prohibición contenida 
vos mensajes ^ en el Artículo 23 del Reglamento de 
mañana de hoy conferenció ios estaiblcaimientos de Segunda En-
señanza y por la1 cual los Catedráti-
cos de los Institutos no podrán dar eu 
su casa ni fuera de ella, á los alum-
nos de los Institutos, lecciones de las 
asignaturas que en los mismos se cur-
sen, alcanza también á los alumnos de 
los colegios privados incorporados: 
Esta disposición alcanza también á 
los Profesores de Idiomas y de los es-
tudios que se cursen en las Escuelas 
anexas á los Institutos. 
Autorizaciones 
Ha sido autorizada la señorita Ma-
ría Luisa Fortún y Betancourt par¿ 
sufrir en el presente mes. en el Insti-
tuto de Segunda Enseñanza de Cama-
güe.v, el examen de ingreso que de-
termina la Orden número 267, serie de 
1900. 
E l Catedrático Interino del Institu-
to de Oriente doctor José A. Ortiz ha 
sido autorizado para trasladarse á es-
ta capital, una vez terminados los 
exámenes en que debe intervenir. 
Denegaciones 
Han sido denegadas por impedirlo 
la Orden número 266 serie de 1900, las 
autorizaciones pedidas para ingresar 
en diversos centros de enseñanza sin 
contar la edad reglamentaria, por Fe-
derico Gómez de la Maza y Manuel 
Ruiz Alvarez de la Habana y Elias 
Borges, de Santia-go de Cuba. 
C a r e c e d e d e r e c h o 
•A la señorita Mercedes Pérez Ri-gal, 
de Santiago de Cuba, se le ha manifes-
tado, que habiéndose suprimido ante^ 
de la publicación de la Ley Escolar 
vitgente. el aula que ella desempeña-
"ba, y no teniendo las leyes efecto re-
troactivo, no está obligado el Inspec-
tor del Distrito á someterse, en este 
caso, á lo dispuesto en el artículo 39 
de dicha Ley, pudiendo hacer dicho 
funcionario, con entera libertad, las 
propuestas necesarias para cubrir las 
vacantes que se presentasen. 
Protestas desestimadas 
Tía sido desestimada la protesta ss-
taiblecida por Víctor Martínez y otros 
vecinos de -Contreras. distrito de Cár-
denas, contra el traslado de la escue-
la de dicho poblafdo. 
Circular número 9. 
Habana. 8 de Junio de 1910 
En vista de que frecuentemente lie-
supuestos nacionales, pues de momen-; gan á este Centro comunicaciones, ex-
to serviría d fbaseá la institución dejpedientes y telegramas de diversas 
ahorros la suma de $112,81 S-S-B que j procedencias cuyo conocimiento co-
existen en la Tesorería General proee- rrespondo á la Oficina dp la Junta de 
dentes de las extinguidas Escuelas i Superintendentes, he tenido á bien 
Normales de Verano y que resultan j disponer que. en lo sucesivo, todo es-
del abono de cuotas de in'gresos á di-i erito ó documento que se refiera con-
chas escuelas de los propios maestros. I cretameni.il á taparte técnica de la en-
junto con los sobrantes que existe:] I señanza, sea dirigida por los orgauisf 
anualmente en el capítulo de Personal! mos oficiales de esta Secretaría y sus 
de Instrucción Primaria, mientras noj dependencias en la si'guiente forma:! 
sea posiblS hacerlo con los fondos que "'Sr. Secretario de Instrucción Públi-
se obtengan de la parte proporcional 
al sueldo con que cada maestro ha-
bría de contribuir, con cuota mínima 
de un medio por ciento, cuyo descuen-
to se hará cuando les sean aumenta-
dos sus haberes. 
E l Honorable Jefe del Est-ado ha 
acogido con vivá simpatía estos pro-
yectos y próximamente enviará al 
Comgreso dos mensajes solicitando la 
ca y Bellas Artes. Oficina, de la Jun-
ta de Superintenidentes, Habana." Di-
rección que deberá aparecer tambi-n 
en los sobres respectivos. 
De esta manera irán directamente 
á su destino todos aquellos documen-
tos sobre asuntos relativos á la ins-
pección técnica, presentación de libros 
de texto, exámenes de maestros, etc., 
que lógicamente han de ser archiva-
adopción de las Leyes oportunas para i dos y, despachados por la citada ofi-
cina, favoreciéndose así la buena mar-
cha y rápida ejecución de los servicios, 
que es el fin que se persigue con la 
presente circular. 
Mario Garda KoMy, 
Secretario. 
Circular Núm. 10 
Habana, 8 de Junio de 1910. 
De algún tiempo á la fecha viene 
observándose por este Centro que al-
gunos Directores y maestros de escue-
las privadas no envían con regulari-
dad los informes y datos estadísticos 
que vienen obligados á remitir á las 
Juntas de Educación y á esta Secre-
taría, á tenor de lo dispuesto en el Art. 
91 de la Orden 368 serie de 1900 y el 
párrafo quinto del artículo sexto dü 
la Orden número 4 serie 1902, entor-
peciendo de ese modo los trabajos del 
Negociado de Estadística y Revista 
que tiene á su cargo la publicación da 
da Estadística exigida por el Art. 277 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecu-
tivo. 
Interesa sobremanera á este Centra 
el exacto cumplimiento de lo dispues* 
to en las referidas órdenes vigentes y 
velando por la buena marcha del ser-
vicio, requiere á los directores y maeŝ  
tros de escuelas privadas para que en 
lo sucesivo se atengan á lo prescripto, 
pues de lo contrario se verá en el pe-
noso caso de proceder enérgicamente 
contra las que faltaren á sus obligación 
nes. llegando hasta retirarles la autori-
zación que para funcionar legalmentd 
las escuelas de su cargo se les ha con-
cedido. 
Mario García Kohly, 
Secretario. 
Sobre títulos extranjeros 
Se han rechazado varios títulos ex-
tranjeros presentados á la Secretarís 
para su incorporación en la Universi-
dad, porque en ellos no se hacen cons-
tar los particulares que determina la 
Orden número 90 de 23 de Junio di 
1899. 
E n lo sucesivo la Secretaría se pro-
pone no dar curso á ningún^ de esos 
títulos, si-además de la legalización co-
rrespondiente no trajeren certifica-
ción expresa del Cónsul de Cuba, cons-
ta! ¡va de que "la Escuela, Instituto 
Universidad ó entidad de donde apa 
rece expedido, está autorizada por la 
Ley, en el país en que existiere parJ 
expedir el título de que se trate" y, 
además, "que ese título habilita cum-
plidamente en dicho país para el 
ejercicio profesional ó pueda servir d'.' 
base para obtener dicha habilitación 
Nombramientos anulados 
Al Superintendente Provincial di 
Esouelas ie Pinar del Río se le ha ma-
nifestado para que lo haga saber á lü 
Junta de Educación de Cabañas, quí 
disponiendo la Circular número 3 di 
este Centro que en el caso de presen-
tarse vacantes en Juntas de Educa 
ción que conste de más de 7 miem-
bros, se dejen estas sin cubrir, no au-
toriza, en modo alguno, que se aumen-
ten 'á 7 ios miembros de aquellas Jun-
tas que no lleguen á ese número ^ 
tengan "quorum" para funcionar. 
En tal virtud la Secretaría resuel-
ve anular, como lo hace por la presen* 
te, por ser ilegales los nombramientos 
de Vocales hechos por la Junta di 
Educación de Cabañas, en sesión cele-
brada en 25 del mes de Mayo próximo 
pasado, á -favor de los señores Adolfo 
Lenzano, Salomé Fraque, debiendo esa 
Superintendencia comunicar esta reso-
lución á dicha Junta, á los efectos pro-
cedentes. 
1 
Ü N I M E N T Q 
! N A R 
N e u r a l g i a 
P l e u r e s í a 
A l i v i o 
I n s t a n t á n e o 
Do vont* en todU 
1 m f»rniiclM, 
1656 7S-1-Jn. 
MINARD'S UNIMENT MFG. CO. 
South Framiashun, Mas*., E. U. A . 
De venta en la F a r m a c i a del Dr . M a -
nuel Johnson, Obispo 53 y 55, Habana, 
' A Y E R Y H O Y 
En otro tiempo era dificil curar las 
jaquecas y las neuralgias á causa de quo 
el mejor remedio para estas enferme-
dades, la esencia de trementina, era im-
posible de tomar por su sabor desagra-
dable. 
En cambio, nada es hoy más fácil gra-
cias á las hermosas perlas del doctor 
Clertan. Dichas perlas son redondas, del 
grosor de un guisante, se tragan sin difi-
cultad mediante un sorbo de agua y no 
dejan sabor alguno en la boca. 3 ó Per-
las de Esencia de Trementina Clertan 
bastan, en efecto, para disipar en unos 
cuantos minutos toda neuralgia, por do-
lorosa que sea y cualquiera que sea su 
asiento: la cabeza, los miembros ó el 
costado. Irrualinente disipa toda jaqueca 
por alarmantes que se presenten su vio-
lencia ó su carácter. 
A esto se debe el que la Academia de 
Medicina de París, que tan poco pródiga 
es en punto á elogios haya aprobado el 
procedimiento seguido en la preparación 
de este medicamento, recomendándolo 
por modo tan explícito á la confianza de 
ios enfermos. De venta en todas las far-
macias. 
Adntriencia. — Toda confusión se 
evita sin más que exigir sobre la envol-. 
tura las señas del Laboratorio: Cuj» 
L. F r b r e , 19. rué Jacob, París. 8 
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Importante Decreto 
Habana. Junio 8 de 1910. 
Por cuanto los Institutos de Segun-
Sa Enseñanza se rigen actualmente 
por el antiguo Reglamento promulga-
do en época del régimen colonial, del 
que muchas de sus disposiciones resul-
tan inaplicables por su imposible 
adaptación al estado legal presente de 
los Institutos. 
Por cuanto amparados por la falta 
de una reglamentación adecuada y 
enérgica vienen cometiéndose hechos 
que por su sistemática consecusión re-
visten caracteres graves, tales como la 
traslación en masa de alumnos de co-
legios incorporadas á Institutos, de 
una á otra provincia en las postrime-
rías de Jos cursos á f in de realizar sus 
exámenes; hecho que podría hacer 
pensar, con apariencias de fundamen-
to, que no es idéntico el sistema de es-
tudios n i igual el juicio con que se 
a.precia y califica por los tribunales 
examinadores la labor del alumno. 
Por cuanto por todas estas razones 
es una necesidad urgente, de inapla-
zable resolución, la reforma de dicho 
reglamento. 
Por tanto; esta Secretaría nombra, 
por el presente, una Comisión com-
puesta por los señores Catedráticos de 
i a Universidad doctores Manuel Val-
dés Rodríguez, Enrique Hernández 
Cartaya y Juan Miguel Dihigo; del 
doctor Felipe García Cañizares, Cate-
drático del Instituto de la Habana y 
de los señores Jefes de la Sección de 
Instrucción Superior y del Negociado 
de Universidad, Institutos y Escuelas 
Especiales de esta Secretaría, doctor 
José N , Ferrer y Manuel de Castro 
Targarona, con objeto de que redacten 
un proyecto de Reglamento para los 
Institutos de Segunda Enseminza. 
ajustándose á las siguientes disposirio-
nes : 
Primera.—La Comisión estará pre-
sidida por el doctor Manuel Valdés 
Rodríguez y actuará como Secretario 
de la misma el señor Manuel de Cas-
tro. 
Segunda.—Deberá constituirse á la 
mayor br#-edad en el edificio ocupado 
por esta Secretaría, donde debe fun-
cionar, y dará cuenta de su cometido 
con la anticipación debida para dar 
oportunidad á su promulgación antes 
de la apertura del próximo curso aca-
démico. 
Y tercera.—Tomará por base el pro-
yecto de Reglamento presentado por 
la Comisión de Directores de Institu-
tos que funcionó en esta capital y te-
niendo á la vista el que rige en la ac-
tualidad, así como los nuevos antece-
dentes aportados por los mismos seño-
res Directores de Institutos. 
Mario García Kohhj.— Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes. 
6 B G R C T A R I / \ 
E l señor Machado 
Ayer no concurrió á su despacho, 
por encontrarse padeciendo un ata-
que de reuma, el Secretario de Agr i -
cultura, Comercio y Trabajo, señor 
Francisco de P. Machado. 
Deseamos el pronto restablecimien-
to del distinguido amigo. 
Registro Pecuario 
El señor Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, á consulta del 
feñor Armando M. MuMer, ha resuel-
to que cuando por causas imprevistas 
se encuentre algún ganado sin inscri-
bir puede efectuarse la inscripción 
con sujeción á lo dispuesto en el ar-
tículo 4o. de la Instrucción de 1880, 
que dice: 
• "Para efectuar la inscripción de 
que se trata en los artículos anterio-
res, se en t regará al Alcalde del barrio 
respectivo, por 'los dueños ó sus repre-
sentantes, una relación de las que de-
ban ser registradas, ya sean del -país 
5 extranjeras; ipudiendo consignar en 
ella las mareas y señas que cada una 
tenga. 
Esta relación será autorizada sólo 
con la firma del dueño, ó su represen-
tante, si éstos fueren conocidos ó de 
responsabilidad, á juicio del Alcalde 
de barr io; y en caso contrario, este 
exigirá la garan t ía de persona abona-
('a. que suscriibiendo también la rela-
ción referida responda como fiador y 
quede obligada á las resultas, para el 
caso de que alguna fuere mal habi-
da ." 
Guías forestales 
Por la Dirección de (Montes y M i -
ras se han expedido las siguientes 
guías : 
A la señora Antonia Cabrera y Ar-
mas, para un aprovechamiento fores-
ta l en el sitio de la hacienda comune-
ra "San José de Potrer i l lo ," conoci-
da por "Loma Amar i l l a . " en el tér-
mino de Gibara, 
A las señoras Orosia y María Xie-
ves Fernández , para un aproveciha-
miento maderable en la finca "San 
R a m ó n . " en el término de Camasruey. 
A l señor D-avid Maehado y Mesa, 
para un snrovec:hamiento maderable 
en la finca "San Antonio de la Desca-
da," en el té rmino de Camagüey. 
Marcas de ganado 
Por esta Secretar ía se han concedi-
do títulos para señalar sus ganados á 
los señores Bartolo Mendoza. Manuel 
Pérez. Luisa Castro, Ni colasa Alma-
nales. Ramón Fuentes. Angel Gonzá-
lez, Rafael Romero. Eligió Rivera, 
Luisa Leyva. Leopoldo Reyes, Donato 
Cóngora, Matías Br ívo . Enrique 
Blanco, Crescenciano Torres, Cecilio 
Ríes. Pedro Agustín Figueredo, Ra-
fael Peira. Luis Almaguer. Wenceslao 
•Mora, Achian Quintana. Gaspar Mas, 
Manuel Cables, .Manuela Tamayo, 
Francisco Hemiández, José Horrut i -
ner, Franciseo Leyva, Francisco Gue-
rrero, Lilborio Gonziález, Isidoro Moje-
na, Ramón Lorente, Angela Magda-
lena Valles y Carlos Estopiñán. 
Se han negado 'las siguientes mar-
cas: á José 1 Consuegra, Leonor Bece-
rra, Antonio Paz, Juan Medina, Gui-
llermo Rodríguez, Evangelista Díaz, 
Nicolás Cepero, Benigno Delgado, 
Ramón Rodríguez, Juana Martínez, 
Dominico Rosean, Hipólito Santos, 
Enrique Morales. Mcdesto Elso, Leon-
j ció Delgado, Rafael Chávez, Enrique 
Flores, Vicente Calero. 
Marcas concedidas: á Elpidio Gon-
j zález, Wencesflao Santicsteban. Olallo 
i Mirabal, Leonila Ibarra, Sebastián 
! Rodríguez. Eduardo Ferias, Bonito 
Pérez, Pablo Vil is . Antonio Muñoz y 
Domingo Mart ín y Serra. 
D E P R O T I N C I Á S 
D B . G O M U I N Í G A G I O I N B S 
Nombramientos 
Por la Dirección General han sido 
nombrados: 
Benigno Prida. Administrador de la 
Oficina de Correos de Pan de Azúcar, 
Provincia áp Pinar del Río, plaza va-
cante. 
Franciseo Lauren y Ferrer, Admi-
nistrador de Correos de la oficina de 
Tamarindo, Provincia de Camagüpy, 
plaza vacante. 
Marcial Lagunas, cartero especial de 
la Administración de Correos de San-
tiago de Cuba, por ascenso á cartero 
en la misma oficina de Carlos Prince. 
Joaquín Tasar, reparador del Centro 
Telefónico Oficial, en la vacante por 
no haber aceptado el puesto Joaquín 
Leira. 
Aníbal BarceM Reyes, auxiliar de 
i Correos de la Oficina local de Puerto 
Padre, en la vacante por destitución 
de Pedro Jardines. 
Ramón Alvarez Gómez, mensaiero 
de la Oficina Telegráfica de Reme-dios, 
en la vacante por renuncia de Joaquín 
Orúe Vigi l . 
Eduardo Besteiro, mensajero de la 
Oficina local de Gibara, por renuncia 
de Manuel Carvajal. 
Ascenso 
Se ha acordado el ascenso del carte-
ro de la Administración de Correos de 
Santiago de Cuba, señor Julio Ramí-
rez, á oficial de clase " C " de la mis-
ma, en la vacante por renuncia de don 
José Herce. 
Renuncia 
Ha sido aceptada la que de su carero 
presentó el oficial de la clase " F " de 
Í?. Administración de Correos de Sanc-
ti-Spíritus. señor José D. Tabeada, 
nombrándose en su lugar á la señorita 
Célida Arias. 
M A D R I N A 
D E N U E V A P A Z 
Junio 6. 
Hermosa, sobre toda ponderación, resul-
tó la fiesta de fin de curso celebrada por 
l"s Maestros y alumnos de las seis aulas 
que funcionan en la escuela pública de es-
ta ciudad. 
Con Inusitado regocijo las niñas y ni-
ños adornaron sus respectivas aulas con 
flores, banderas y lindos dibujos en los 
pizarrones. 
Gozosos recibían k sus Maestros can-
tando el Himno Patrio. El acto resultó 
conmovedor. 
A la llegada del tan modesto cuanto 
ilustrado Director (sin aula) señor Garofa, 
rebosó -el contento de los niños; atrona-
dores vivas resonaron, el Himno se repitió 
y dieron comienzo las recitaciones de me-
ritorias poesías. 
A la terminación de cada recitación se 
oyeron nutridos aplausos. 
Seguidamente los entusiastas Maestros, 
que con antelación hicieron un considera-
ble pedido, obsequiaron á los niños con 
dulces, abanicos y otros objetos, recomen-
dándoles un buen comportamiento duran-
te las vacaciones. 
En la exposición de trabajos que apa-
rece en la Dirección, se aprecia la fructí-
fera y laboriosa obra de la Escuela. 
esta población. Vaya bendito de Dios y 
que su ausencia sea eterna. 
Debido á la enfermedad de mi hijo, con 
tanto sentimiento no pude presenciar el 
simpático acto del matrimonio de mis 
buenos amigos los competentes maestros 
de escuela con ejercicio en Nueva Paz y 
Palos, muy linda señorita Eugenia Ma-
cieral Retureta y el gallardo joven don 
Angel Alufre Pardo, pero no es obstáculo 
para que felicite á los contrayentes, de-
seándoles eterna luna de miel, y que s-u 
i estancia en la Habana les sea muy grara. 
EL CORRESPONSAL. 
También terminó con una simpática fies-
ta, el curso escr lar, la Escuela del barrio 
de San Luis, bajo la dirección del cul-
to pedagogo señor José Franquelo, á quien 
recibieron sus alumnos el último día de 
clase con profusión de banderas y cantan-
do el Himno Bayamés. 
La mayor sorpresa consistió en la pro-
fusión de regalos con que demostraron á 
tan Intimo amigo, sus discípulos, el cariño 
que le profesan. 
A todos felicidades y salud para presen-
ciar tan bellos actos el año próximo. 
Amante soy de la libertad del depen-
diente, amigo de que se cumpla la ley y 
entusiasta de las nuevas ideas fraterna-
les é igualitarias. 
Por eso creo debe reformarse la famosa 
del ri'"-ro- rue-í ro resulta justo que 
el pueblo de San Nicolás se vea obligado 
& cerrar sus establecimientos y no otr^s 
de igual ó menor importancia. Sin em-
bargo, supongo que los comerciantes se 
darán de baja en la matrícula y serán alta 
como fondistas ya que éstos venden á to-
das horas. . • 
i i j o s r o m o e l s o l 
de 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Mura l l a 3 7 ^ A , alto 
Teléfono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 686. 
Como oportunamente telegrafié, se ha 
tomado con calor en Nueva Paz y su tér-
mino, la fusión de las dos ramas libera-
les, la cual fusión quedará legalizada el 
domingo próximo. No dudo que para ello 
habrá que limar asperezas personales; po-
ro muy por encima de ellas están los al-
tos intereses del partido y los ideales que 
persigue en pro de nuestra amada Patria. 
La unión constituye la fuerza; sea ella 
una verdad y elijan los liberales neopa-
cinos directores competentes y probos que 
les honren en todas partes, ya que conta-
mos con muchos y buenos ciudadanos que 
reúnen ambas condiciones: aptitud y hon-
radez. 
Parece ser que se ha iniciado en ?ste 
térmiro el período de las lluvias, que tan-
ta falta hacía. Ayer llovió torrencialmen-
te en este pueblo, hoy lo mismo y por el 
aspecto de la atmósfera, promete conti-
nuar. 
Así brotará la yerba tan necesaria para 
el sostenimiento del ganado y para la 
siembra y crecimiento de la caña. 
En estos pueblos de Nueva Paz, Palos y 
Vtgas, se ha iniciado un progreso visible 
como lo demuestran los cientos de casp.s 
que se están construyendo de nueva planta. 
Debido á acertadas disposiciones de 
nuestros concejales y autoridades locales, 
ha desaparecido en absoluto el juego en 
DS CATALINA DE GÜINES 
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He tenido la satisfacción de haber pre-
senciado en la noche de ayer, domingo, 
la velada instructiva que con motivo de 
haberse terminado el curso escolar de 1909 
á 1910, ofreció en nuestra sociedad "El L i -
ceo," la escuela pública núm. 1, ceutro 
escolar "José María Heredia," que culi 
gran acierto dirige el competente profesor 
y amigo Francisco R. Martcll, organiza-
dor de la fiesta, secundado por los maes-
tros de la misma: señoritas Ana Luisa 
López, Florinda Fragas, Rosa María Sala-
j zar y por último el también maestro de la 
indicada escuela, señor Ulises Salazar, 
El aspecto que presentaba el escenario 
! del "Liceo," era verdaderamente encanta-
dor; por doquier flores y enramadas que 
adornaban el espacio y las mesas de la 
presidencia, director y grupos de maes-
tros. 
El amplio salón era pequeño para dar 
cabida á la concurrencia. 
Abrió el acto el inspector del distrito 
señor Pal lo y Montes, que tenía á su de-
recha á la señorita Florinda Fragas y á 
su izquierda al señor Martell. 
El discurso de apertura estuvo á cargo 
del director de la escuela, nuestro amigo 
señor Martell, que se portó admirable-
mente. 
Siguióle el meritísimo maestro güinc-
ro, señor Francisco S. Castellanos,' pro-
nunciando un inspirado discurso. 
Después se recitaron las siguientes com-
posiciones: "El Huerfanito," "El Extran-
jero" y "Consejos," por los niños Con-
suelo Hernández, Ferrando Valdés y Pa-
blo Armenteros, siendo aplaudidos todos. 
El niño Rafael Zervigán, recitó admi-
rablemente la poesía "Mi Bandera," origi-
nal de nuestro distinguido y respetable 
amigo don Joaquín N. Aramburu. 
Las riñas María Chardiet y René Cas-
tellanos, pertenecientes á las escuelas pú-
blicas de Güines, también tomaron parte 
en la velada. 
Alumnas de las aulas 4 y 5, en coro, en-
tonaron un gran cántico al Creador, 
En un juguete cómico en un acto y en 
prosa, de la señorita Mirelle García Moré, 
tomaron parte las niñas Felicia Saberats, 
Alicia Hernández, Juana María Alfonso, 
Avelina López y niño Bruno Mederos, se 
distinguieron todos, especialmente la niña 
Alfonso. 
"La Modestia." poesía de Selgas, estuvo 
á cargo del niño José Caridad Mederos. 
Una bonita alegoría titulada "La Escue-
la," desempeñada por la niña Rosa Auro-
ra Lavín y demás compañeras. 
El señor Pablo J. Montes, inspector es-
colar, hizo el discurso resumen, con al-
cances pedagógicos, recibiendo aplausos. 
Y terminó el acto con el cuadro plástico 
titulado "Los Tres," que representaba á 
Cuba, España y Estados Unidos, por las 
niñas Honoria Dieppa, Esperanza Espon-
da y María López. 
Al felicitar al Director del centro es-
colar "José María Heredia," señor Fran-
cisco R. Martell, por la honrosa labor rea-
lizada, secundado por sus demás compa-
ñeros, quiero hacerla llegar también á la 
amable y graciosa amiguita Merced Ma-
ría Rodríguez, por haber contribuido en 
el teclado á darle mayor brillo á esta sim-
pática é inolvidable velada. 
Envío, desde este rincón de la provin-
cia, mi cortés saludo, por haber arribado 
á nuestras playas, después de dos meses 
de ausencia en el extranjero, á la gentil 
damita Florentina Pumariega, hija de 
nuestro distinguido amigo don Juan G. Pu-
mariega, digno Administrador dpi 
DE LA MARINA. aei DlARi0 
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P I ! N A R J D E L * R i o 
D E G U A N A J A Y 
^ubio g 
- Ayer se celebraron en esta locaiM^ " 
tas escolares, dignas por la brilla fies-
que estuvieron revestidas de brintez ú* 
ma reseña. Ni brillante ni comii ntIsI-
todos sus detalles, ha de ser esta cn 
nuestra, acerca de las mismas- ma«!reS,?fla 
que de ligera y toscamente, hemos A, a,Un' 
cribirlas. ae de.?. 
En la Escuela número cinco, dirieia 
las señoritas Dolores Aguilar Pipríl^ 
ñoz y xMaría Ecay. Comienzo- W n U" 
Apertura del acto por el señor Fidel vm''1 
Superintendente Provincial del ram ' 
aquí el programa presentado: 0- Jle 
Discurso por el señor Guillermo ra 
cho. Presidente de la Junta de Educa --^ 
Discurso por el señor Arturo Galí ' 
tario de la Superintendencia. Discurso ^ 
el señor Martín Mora. "A la Bandera " V'0' 
sfa del señor Aramburu, por Hermi^" 
Troncoso. "El descubrimiento de Am*--* 
ca," poesía por Minervina Escuden) -n1' 
bellos blancos," poesía por Rosa Pf-r '̂ 
"Sólo una," poesía por Herminia Anrurifn" 
"Más luz," poesía por Carmen Suár'fZ - j 
zapatltos," -poesía de Martí, por María Jn-"3 
na Navarro, Himno Escolar, cantado 
todas las alumnas de la citada Escuo'"r 
Y resumen por el señor Miró, 
La concurrencia, numerosa y distin^ii 
da, fué espléndidamente oto&éqiiiada; "o. 
dulces y refrescos y, seguidamente ter" 
minado el acto, trasladóse á la Escupí» 
níímero uno, que dirigen las profesoras JUt 
ñoritas Rafaela Alvarez, María Luisa Val* 
dés López, Inocencia Plasencia, Bríjrida 
Suárcz y señora Brígida Real. El concur-
so á esta Escuela, resultó mayor que á l,i 
anterior. Y he aquí el programa, también 
de su hermosa fiesta: ' 
Primera parte—Izamiento do la banden 
con acompañamiento del Himno. Ejercicios 
calisténicos. Poesía "19 de Mayo," leída 
por Enriqueta Menéndez. Diálogo "Cuba v 
América," por María Luisa Fernández v 
Consuelo Rivero. Poesía "Solo una." nr.r 
Margarita del Castillo. Vals "Mercedas" 
al piano, por Ofelia Martínez. Canto Es-
colar, por América Pérez. Discurso >jot 
Marina Rivero. Di&íogo "Bonita lección" 
por Piedad Díaz y María Isabel Castillo 
explicado por Julia Valdés. Poesía "El ¡ra-
to y el perro," por Ernestina Sánchez. Pof-
sía "La barcarola," por Juana Migueleña. 
"Serenata," por Gloria del Castillo. Dis-
curso por la señora Brígida Regal. 
Segunda parte.—"Armonías celestes," poi 
Beatriz Menéndez, Prudencia Díaz, Ma-ía 
A. Mazpule y E. Jerez. Poesía "Las nu-
bes." por Julia Vargas. Diálogo "Pajaritas 
de papel," por E. Menéndez y Rosa Pérea, 
Monologo "La Muñeca," por Gloria L.5-. 
pez. Diálogo "La niña y el zunzún," poi 
Obdulia Nuevo y Dolores Estrada. Poesía 
"La infancia," por María Jerez. Diálogc 
"El sombrero perdido," por María Gabarrí 
y Angelina López. Poesía "Patria," por Lu-
cía Mazpule. Diálogo "Un ardid." por Oti-
lia Díaz y Carmen Repiso. "En el cielo 
y en la calle," de Peza, magistralment« 
representado por la señorita Clotilde' Pé-
rez y la niña Mercedes Díaz. Himno "A 
Luz Caballero." por varias abimnas. 
De igua! modo que en la número cinco, 
la .concurrencia fué obsequiada cn esta 
Escuela con la mayor esplendidez. 
Después, la señorita Alvarez. la o.icmplai 
maestra, tuvo la amabilidad de conducir-
nos á una de las aulas en donde durante 
to'la la préáente semana estarán expues-
tas al público distintas y meritísimas 'a-
bores. El aula de Kindergarten, dirigida 
no" la señorita Estela Vera, tiene en esta 
arifstica exposición, sugestiva representa-
ción. Digna es de los más calurosos elo-
gios la labor de las referidas profesoras y 
de todas las del distrito, sin excepción al-
guna: en la indicada exposición se puedo 
admirar, cumplidamente, labor de tanta 
mérito. 
Nuestros plácemes por este brillante cié-» 
rre del curso escolar. 
NOEP. 
Yaprss Correos U la C o i p i l a M m i m i m e r i n a 
{Uamburg Amenlca LinieJ 
L I N E A O E G A N A R I A S 
El rápido vapor correo, de 6,000 toneladas 
X . a J ? L 3 P X j A , T J % l . 
S a l d r á e l 12 de J u n i o , á las 4 de la t a rde , D I R E C T A M E N -
T E para 0 
8 M T A C R U Z D E L A P A L M A . 
J S A m C R U Z D E T F A T E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A X C A X A R I A , 
C 0 R L X A Y S A N T A N D E R 
H A V R E . A M B E R E S , R O T T E R D A M Y Í I A M B Ü R G 0 
V I A J E D E L A H A B A N A A C A N A R I A S EÜT 12 D I A S 
P R E C I O S P A R A G A N A R I A S 
1^ clase. f 100 o r o a m e r i c a n o 
3^ i d „ Ü9 y 
P R E G I O S P A R A L Q S O T R O S P U E R T O S 
E n 1* desde $122 o r o a m e r i c a n o 
E n 3?. „ 29 „ 
C a m a r e r o s y c o c í m ' r o s e s p a ñ o l e s . 
El vapor correo de S.(P0 toneladas 1 
F U E R S T B I S M A R C K 
S a l d r á e l 18 de J u n i o D I R E C T A M E N T E para 
PLYMOílTH ( i m l a í s r ^ 
PRECIOS D E PASAJE. 
En PRIIMERA claso: «14 -2 -00 , oro americano, en adelante. E n SE-
or l iNDA clase: $121-00, oro americano. Kn T E R C E R A clase: $ 31-00, 
oro americano, incluso impuesto de «lesembarco. 
Camareros y cocineros espa.loles, y todi clase de comodidades. 
U'JKULU 
l i í n e a JLlovd , Xorfce A l e m ; m 
(NOBDDEÜTSCHER LLGYD, BREMEN) 
KI vapor correo de dos hélices y de 8,000 to 
celadas 
F R A N K F Ü R T 
ssldrfi de efte puerto el día SEIS de JUNIO 
DIRECTO para 
C O E I J Í T A , S A H T A I T D E R 
PRECIOS DE PASAJE. 
En la. clase M z c?. su l i i n u 
J a i M . i i 
J a . Prjferants 81-31:1. 
..3a. í M p a ..,33-0) 11. 
Rebaja en pasajes de ioUy raelfca. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
F R A N K E N W A L D 
S a l d r á el d i a 4 de J u l i o , para 
V i g o y C o r u ñ a ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A M B U U G í - O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
EnPRIMEKA.clPfie. desde $122-03 oro amarioaao. ©a i l v u - . j . 
En tercera ciase. ígá^-^O oro aínerie*ttí» iiíelnso irnD;i?«ti da dessmbarco. 
Camareros y coc inera espaftule*. 
Excelente trato de los pasaderos de todas ciases, que tan acreditada tiene esta 
Compaflía en todos los servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS desde ia Ma-
china. 
jS^-Se admite CARGA, para casi todos los pa«rtos d» En roo*. 
Para mas detallas, Informes, prospecto», etc.. dh-lgtrsa & sua coBBlcrBatartoc: 
M E I L B U T Y B A S O a . 
8a» ler^aoí©«4. Correo: Awartado 7:3^. OAtole: UKlLBíJI !* H A . B A V A 
« — 1658 13-1-Jn. 
Adimte pasajeros p « r a los refer i -
dos puertos cn sus amplias y ventihi-
das c á m a r a s v cómodo entrepuente 
Camareros y cocfueroé españoles . 
Hay magníficos bnfios á bordo. 
Precio de pasaje en Tercera para 
Coruña y Sancandor 29-00 oro 
americano, incluso ¡initucsto «ie des-
embarco. 
Para más detalles é informes, dirigirse á 
sus connsrnHtarins: 
SCHWAB & Tlf.fjM \NN, Han Tenacio 73. 
(frente la Plaza Viejal—Teléfono 8-'. —HA-
BANA. 
NOTA.—Emb.-Tnne He los pnsajeros y del 
equipaje gratis desde ia Machina. 
cH98 16-Mr. 19 
V A P O R E S C O R E E O S " 
A N T E S D S 
A N T O I T I O L O P E S Y P 
Nota.—Esta Compañía tiene una nCWzx 
flotpntp. así pera estn linea como para to-
das las d^más. bajo 1 cual pu?dea aiegurar-
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los seftores pa-
sa.leroc. hacia el arifcnlo 11 del Tl«(Klainento 
de pasajeros y del orden y régrlaen into-
ríbr do los vapores de «sta Compañía el cual 
."f- -sí: 
"Los pasajeros deberán escribir sobr'- to-
dos los bultos de su eoulpaje. su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposiclfin la Com-
pnñía no admitirá bulto alsruno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el noM-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.— Ŝe advierte A los señores pasaje-
i ros que los días de salida encontrarán en 
, el muella de la Machina los rornolradores 
j y la lancha "Gladiador" para ¡levar el pasa-
| je y su equipaje á bordo gratis. 
EM pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos grrntls; el de segunda £00 kilos v el 
rio lerrora preferente y tercera ordinaria 
".00 kilos. 
Para informes dlrlg-lrse á su consignatario 
mAiftni. OTADUY 
0?"í''It>S 28, HABANA 
78-1A 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? clase desde $142.00 Gy. en adol. 
En 2? clase ,, 3 21.00 ,, 
En 3? Preferente 81.00 ,, 
En 3? Ordinaria 33.00 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarotes de 
lujo. 
Este vapor está provisto de APARA-
TOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
El señor Santamarina dará recibo del 
i equip? je que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
| puertos y carga solamente para el resto 
I de Europa y América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería, 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 15 A la1» í de la («rito 
l ^ i r a JVuevitas, Gibara. A'ita, Bañes 
y Sant ia.'.ro do Cuba, retornando por 
M a vari . B a ñ e s . V i t a , Gibara, Puerto 
Padre y Habana. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 18 ív 5 I j U furris. 
Para Xiieyit:i>*. Puerto Padre, Gi -
bara, Mayar i , Baracoa, G u a n t á n a m o 
(sólo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r AVILES 
E L V A P O I l 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n : V I Z C A I N O 
Saldrá para 
VERACRÜZ Y PUERTO MEXICO 
sobre el día 17 de Junio, llevando la 
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertas. 
Los billetes de pasaje íierán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
I.as pólizas de carpa se firmarán por 
el Cor.Gisnatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16 
El vapor 
R e i n a M a r i a C r i s t i n a 
Capi t án : A L DA M I Z 
saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Junio, á las cuatro de ta tarde 
llevando la correspondencia púbiiea * 
A4mlt0 pasajeros y carga reBeral. ¿ a » . , 
tabaco para dichos puertea 
Reclb« azúNcar. café y cacao en partidas 
! COrr^0 7 COn conocimiento directo 
para Mgo, GIjón. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sdlo serán esoedi-dos hasta las doce del día de salida "P^1 
Las pólizas d earr* se firmarán no- - i Consignatario antes de cerrarías sin A , , i requisito srán nulas. ceiTarias sin cuyo 
La carga se recibe haata el día 18. 
La correspondencia sólo se admHe en 1. Administración de Correoa n 11 
mm mm mm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
EL V A P O R 
L A N A V A R R E 
Capitán: LELANCHON 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a í r e 
el día 15 de Junio á las 4 da la tarde. 
VIAJE COMBINADO 
PARA LAS ISLAS CANARIAS 
NOTA I M P O R T A N T E 
A la llegada del vapor LA NAVARRE 
al puerto de La Coruña, el día 25 de Ju-
nio, los señoras pasajeros para las IS-
LAS CANARIAS serán trasbordados gratis 
é inmediatamente en el vapor francés 
LOUiSIANE, de la misma Compañía, que 
los llevará á los puertos siguientes: 
Sania Crnz de ias Palias 
Santa Crnz oe T w í í s 
y Las Palmas t dran Canaria 
á cuyos puertos llegarán sobre el día 28 
de Junio. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
LINEA NEW-YORK-HAVRE 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de !a misma Compañía LA 
PROVENCE. LA SAVOIE. LORRAINE 
y TOURAINE. Salidas de New York to-
dos los jueves. Travesía del Océano en 
CINCO días. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
Miércole1» 22 á las o de la tarde 
Para Xnevitas, G i b i r a , Vita, Ba-
ñes y Santiago rte Cuba; rctornaiido 
por Mayar í , ¡{anos. Vita, Gibara, 
Puerto l 'adrc v Habana. 
V a p o r SANTIAGO n m i 
Síibado 91) á lap ó de l,i tarde. 
Para Nuevitas, Puertn Pad^e, Gi -
bara, Mayan', liaracoa, G n a u t á n a -
mo (sólo ; i ia kla) y Santiajro <le Cuba. 
Vapor DE H E R R m 
todos los martes á las C de la tarde. 
Para lámbela de Saj-ua y Culharióm 
recibiendo carga en combinación con el Cw« 
han Central RaüwTy, pp.ra Palmira. CasTia-
Riiaa, Cruces, Lajas, Kttperanxa. Santa Clara 
y Uodaa, 
E R K E S T G A Y E 
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Cnpitáq Urcuoki 
saldrá <lc •vsr.e n i e r o ios ¡ai'iro il<?i á 
lats cioco de U r,ar i<í. :»iph 
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SOBRINOS DE HERRERA 
». en C. 
SA1IBAS DELA U Ü U 
dnrante el tuesde J U M O de 1910. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ i s a v G a i b a r i e n 
De Habeas & Sacrua y TlccTcraa 
Pasa.le en prjRJsra J 7.00 
rasa.ie en tercera 3.50 
Víveres, ferretería y loza 0.3U 
Mercaderías 051 
'ORO AMERICANOS 
D* Habaca Caibariéa y rJcevera* 
Pasaje tu primera J1C.O0 
Pasaj»1 ^n tercera '̂̂ 2 
Vivares, ferretería y loza O.20 
Mercaderísa O-5' 
{ORO AMERICANO) 
T A lí A C O 
De Caibarlén y Pagua á Habana. 25 conta. 
ros tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
NOTAS 
TAUGA T>K CABOTAGISs 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de "alida. 
C.Am; \ TRAVISTA: ., 
Solamente se recibirft hasta las 5 de a 
tarde del día anterior al de la saüda. 
ATRAQTES MH GUANTANAMO: 
Los vapores de los días 4 y 18 atraca-
rán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 11 y 25 al de Caimanera. 
AVISOS 
Iob conocimientos para lo? embnroup? s«* 
rftn dadoi: »» la Casa Armadora y Consigna-
tarlas 6. loa embRrcadores oue lo soliciten, 
no omttiénflcse .iirtíún embarque con 0*̂ 0* 
conocimientos que no sean precisamente i<=» 
que la Empresa facílSin. 
En los conocimiento» d'-bera eT embarca-
dor expresar con tona HÜítulxA y exactiti U 
las mnrpaa. «-ninfroa. nfltnerí» •• ••nlto». eif 
sr de ion mínato», «'ovUcBldo, psn " prodro 
elAn, reaiiíencfa de! receptor, pcm. K'-mo 
I kilo* v valor de In* mcrcanclr.»!j nu HilmtJ 
. , * . .• — *« 1 
tióiidose nl sún cono imiento que le 
V a p o i JÜLÍA 
S6bado 11 ú las 5 de la tarde 
Para Nuevitas (sólo á la ida), San-
l¡ iaeode Cnba, Santo Doniiugro, San 
Pedro de Maoorls, Ponre, Maj-agiiez 
(sólo al retorno; y Sau Juan de Puer-
to Kioo. 
Vapor NÜEYITAS. 
Sábado 11 á las 5 de la trade. 
Para .Vuevitas. Puerco Partro. G l -
bnvd, Mayar í . Sa^iia «te T á u a m o . Ba-
raccb, Ouan t á ñ a m e (sólo á la ida> y 
Suutiajjo de Cuba. 
ez que po 
bulto En la caf.lla correspondiente al país <" 
producción s» escribirá cualontpra oeJ»* 
palabras "PalP" « "Extranjero". 6 las d ' 
p1 contenido del bulto 6 bultos reuniesW 
ambas cualidades concl" 
más carga. 
NOTA. —Estas salidas podrán ¡ ^ « • ¡ ^ í 
cadas en la forma q-je crea convenieme 
Emrresia. 
Habana. Junio r . de IMO. fí 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en 
1068 " • 
GOLOWIN SMITH 
PLAKJO DE LA MAIUÍI>» 
es 
xp] eminente profesor, literato, pu-
• ta é historiador inglés, Mr. Gold-
i s m i t h , 'ha fallecido en Toronfco, 
*]í* dá á ía avanza^a e^a^ ^e oohen-
Cavaoeho años. 
1 v . O P Í Ó Mr. Smith en Eoading. Berk-
cn'Agosto 13 de 1823. Edu-cóse 
P-tas célebres Universidades de Eton, 
í? gdalen College y Oxford, graduan-
'Ia nltinia eon (grandes "honores 
W ^ 5 , Desde 1858 A 1856 fué miem-
C'J ¿o la '•Ootmisión Edueadora," 
^-empeñando al mismo tiempo la eá-
J . O ríe historia moderna en la Un i -
*Sd*a ae Oxford, 
pesde joven se había dedicado al 
tudio de la política contemporánea, 
cn 1861 publicó una obra de gran 
l 'rito, titulada "Histor ia Irlandesa 
^Cará^t^i' I r l a n d é s . " Ese mismo año 
Vó á luz otro trabajo de suma impor-
*' „io " E l Establecimiento de las 
Colonias Americanas, y dos anos 
cl€SpUés " L a Moralidad de la Procla-
ma Bmancipíidora." 
Sanith liabía estudiado con em-
dcÍvo y detenimiento todo lo relativo 
| ]as causas de la guerra cdvjl en los 
Tetados Unidos; conocía la situación 
mejor quizás que ninguna otra perso-
ra en Inglaterra. Durante dicha gue-
rra sangrienta fué eollaiborador. de 
"Daily Xews," dando su valiosa opi-
nión cuando la ocasión se presentaba. 
En 1865 apare-ció otro lihno de él, 
merecedor de grandes elogios, llama-
do "Inglaterra y Amér ica , " y en 
]866 publicó " L a G-uerra Civ i l en 
América." En 1866 publicó sus dis-
cursos "Sohre el estudio de la Histo-
na. Esos discursos son de gran impor-
íancia. no sólo por el lenguaje docto 
que contienen, sino también porque 
(iemuestran lo bien versado que es-
itaiba el autor de los 'problemas políti-
cos y sociales de aquella época, así co-
mo su vasto, eonoeiniiento de la histo-
ria de aquel tiempo. 
En 1868 Mr. Smith aceptó el honro-
so puesto de profesor de Historia en 
3a renomibrada Universidad de Cor-
n i l . En 1869 pubUieó "Las ftelacio-
res entre Inglaterra y Amér i ca , " y 
•una breve -historia de Inglaterra. Des-
de 1872 hasta 1874 fué redactor del 
"Ganadian Month ly ." siendo al mis-
mo tiempo oolaborador del "Bystan-
der." revista política semanaria. 
iMr. Sra.ith escrihió un sinnúmero 
do o'bnas so'bre distintos 'temas y fué 
considerado por sus contemporáneos 
como uno de los esoritores que dooni-
na'ba el idio>m.a de Shakespeare con 
más perfección. 
Mr. fímith tamibién fué poeta. Su 
Iraducción .de Horacio demuestra sus 
grandes dotes inteleetuailes como cul-
livador de las Musas. 
j o r g e GODOT. 
(.Mejicano.) 
Habana, Junio, 1910. 
(Para el PIARIO DE LA MARINA) 
Datos estadísticos 
En una de mis crónicas anteriores 
ofrecí informar á los lectores de este 
DIARIO acerca del movimiento ad-
ministrativo, etc., de nuestra Repú-
blica, durante el año de 1909, y hoy 
cumplo tal ofrecimiento. 
Los ingresos en el año de Í909 as-
cendieron á la suma de $4.523.160.26 
centavos oro americano distribuidos 
así: por conceptos de rentas naciona-
les: $0.863.170.94 y por otros concep-
tos $660.986.77-; la suma primera se 
distribuye del modo siguiente: rentas 
Aduaneras: $2.936,759.77, de esta su-
ma corresponden $2.421.558.80 á im-
portación. $353.149.83 á exportación 
y $162.051.14 á recaudación de dere-
dhos causados en 1908; derechos de 
puerto: $105.045,84: renta de alcoho-
les: $281,589.35; impuesto de estam-
pillas: $101.297,43, corresponden de 
estos $56.300,96 á artículos naciones 
y $44.996.47 á efectos extranjeros; 
impuesto de papel sellado: $57.844,71; 
1 1 
CURA RADICALMENTE: 
âs almorranas, eczema, pica-
zón ó comezón de la piel. 
La primera aplicación del Ungüento 
aeDoan calma la irritación cn casos de 
Picazón ó comezOn de la piel y en la ma-
yoría de los casos una sola latica es lo sú-
dente para curar radicalmente los peo-
res casos de almorranas (salidas ó san-
guinolentas), ronchas, aradores, sabaño-
^ sarpullido, asperezas del cutis, grie-
berpes, barros, es pinillas etc. 
E L U N G Ü E N T O 
^ B O A N 
a C ü T I S . 
señora T altílrea el "Budoir^ de las 
QoehefiAi^iSi,10Inbrus deben usarlo en la 
^enafn- : de bflrba ó afeite- LTna 
y obsérvA al acostarse por la noche 
cutisgi^,. e ,a b,ancura y suavidad del 
p^raTla S'sruiente después del baño, 
que v« VRESKen las boticas y tiendas 
veüden medicinas 
f(lsTER McClELLAIÍ CO., 
Bnffalo, N. Y., 
E . ü , d e A m é r i c a . 
impuesto de correos: $28.226.51; im-
puesto de teléfonos nacionales $17 
mil 524,2-3; registro c i v i l : $5.480,22; 
consulado en New Y o r k : $12.092; fe-
rrocarriles: $271.750.30; muelles. $44 
mil 688,05. La suma de $660.986.77 
por otros conceptos se distribuye as í : 
arrendamientos $457.26: reintegro: 
$1.948.80: efectos vendidos: $4.342;90; 
Morton Trust Compan3r (suma reci-
bida por concepto del emprécti to para 
su inversión en la abolición de conce-
siones, etc.:) $295.000.00; vales de ca. 
ja de l a con tadur ía : $359.237,81: á 
esta suma se agrega la del 'balance 
existente en las oficinas públicas el 
primero de Enero de 1909. que mon-
tó á $98.422.99. 
Los egresos de 1909 ascendieron á 
$4.532.322.50; hubo un excedente en 
los egresos de $9.162,24. 
En una de mis crónicas publicadas 
en este DIARIO, expresé el por qué 
de la enorme disminución habida en 
nuestras rentas nacionales en el año 
actual. 
Nuestras exportaciones 
Nuestra exportación en el año de 
1909 fué menor que la de 1908, á ello 
contribuyeron varias causas transito-
rias, como fueron los trastornos polí-
ticos y la reforma de la Ley de Aran-
celes, pues nuestras casas comerciales 
á fines de año se abstuvieron de ex-
portar nuestros frutos en espera de 
presuntas rebajas en dicha Ley*. La 
cantidad de cacao exportada fué de: 
326.597 quintales; azúcar : 1.704r384 
quintales; tabaco en rama: 244.571 
quintales: café: 15.839 quintales; gui-
neos: 329.056 racimos; cera: 4.892 
quintales cueros: 8.181 quintales y 
otros productos por valor de $260.996; 
el valor total de los frutos exportados 
ascendió á $8.562.771.47 ó sea $1 mi-
llón 025.827,79 menos que en 1908. 
Honrosa distinción 
Nuestra prensa ha dado la noticia 
de que el Ateneo de Santiago de 
Ohile" y el ' 'Oírvulo de Periodistas" 
de aquella progresista República, han 
nombrado Miembro Corespondiente al 
señor Emilio Tejera Bonetti, Secreta-
rio de Estado de Fomento y Comuni-
caciones de esta Repúbl ica; no nega-
mos las ejecutorias intelectuales de 
que pueda disponer el señor Tejera 
Bonet t i ; pero francamente tal nom-
bramiento nos ha sorprendido, pues 
hasta la fecha el señor Bonetti no ha 
publicado ni siquiera un folleto, ni en 
los periódicos hemos visto su firma al 
pie de un artículo, como no haya sido 
cuando desde el Havre (cuando fué 
nuestro cónsul allí) enviaba corres-
pondencias sobre los precios de nues-
tros frutos, etc., en los mercados ex-
tranjeros. Con esto no pensamos de-
tractar los méritos que como intelec-
tual tenga el señor Bonetti y creemos 
justo que ya que aquellos centros del 
intclechialismo de la patria de Calde-
rón Rey, Abasólo, etc.. han distinguí 
do á uno de nuestros hombres públi-
cos, no olvidarán que aquí existe un 
núcleo poderoso de sapientes escrito-
res acreedor á méritos idénticos. . 
Conferencia 
Nuestra juventud intelectual no 
desmaya en mantener en alto el lába-
ro de nuestra cultura nacional, y es 
que nosotros no olvidamos que 'Tsiem. 
pre en los desmayos del hombre pere-
ció torpemente un ideal ." como cn 
días de entusiasmos líricos exclamó 
nuestro brillante literato Miguel An-
gel Garrido, magnífico apolonida de 
las letras. E l "Ateneo" de nuestra 
ribereña del Ozama que abarca en su 
seno una pléyade de poetas y escri-
tores de excepcionales iniciativas de 
cultura-patria, continúa ofreciendo se-
manalmeute veladas y conferencias. 
El 11 del actual ofreció el señor Raúl 
Abreu una notabilísima conferencia 
que versó sobre los trabajos premiados 
en los últimos "Juegos Florales;" en 
otras ocasiones hemos oído hablar al 
señor Abreu. y su voz sonora y grave 
y el fondo valioso de sus disquisicio-
nes han cautivado nuestros espíritus. 
Esto da margen á deducir que su últi-
ma conferencia ha regado nuevos lau-
reles en su frente. Abren es una d¿ 
L a Z a r z a p a r r i l l a 
1 
es un tónico mara-
villoso. L i m p i a , 
depura y enriquece 
la sangre, expe-
liendo todos los 
venenos del sis-
tema y comuni-
cando vigor á los 
nervios. Tomándola 
L a S a n g r e e s E n r i q u e c i d a 
L o s M ú s c u í o s s o n F o r t a l e c i d o s 
L o s N e r v i o s V i g o r i z a d o s 
Y l a S a l u d R e s t a b l e c i d a 
La zarzaparrilla es sólo uno de una 
docena de ingredientes do que está com-
puesto este maravilloso remedio, cada 
uno de los cuales ejerce una acción es-
pecial en la obra restauradora de esta 
medicina. Esto no puede decirse de 
otras Zarzaparrillas, pues sólo es ver-
dad de la Zarzaparri l la del D r . 
Ayer. 
No se deje usted persuadir ó encañar 
por alguien que con urgencia le reco-
miende otra ZarzaparrHIa de la que 
nada sepa. Procúrese usted la legiti-
ma Zarzaparrilla "del DR. AYER." 
(No contiene alcohol) 
Cada frasco oetenta la fórmula en la 
rotulata. Preffuntr usted á su m¿iiieo lo 
que opina dr la Zarzaparrilla del I>r, 
Ayer. 
Preparada por elDS. J. C. ATEH y CIA-, 
Lowcll, Kasa., E. U. de A, 
o i A m O DE L A M A R I N A . Edición do la mañana .—Junio 10 de 1910. 
nuestras más conscientes mentalida. 
des; sus art ículos literarios y críticos 
publicados en diarios y revistas siem-
pre han merecido la aprobación de los 
ya consagrados. 
Fran. X . del Castillo Márquez. 
La Romana, (República Dominica-
na). 1910. 
mm Í B O R - C I T Y 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Junio 5. 
El movimiento de elaboración de ta-
baco encuéntrase sostenido con alguna 
vivacidad, aunque no mucha; la firma 
de "Sánchez Haya." emprendió sus 
trabajos hace dos ó tres semanas, con 
objeto de hacer el traslado de la ma-
nufactura á su edificio recién cons-
truido, y volverá á dar principio á su 
labor en la nueva casa mañana, lunes, 
con personal más numeroso del que 
ahora sostiene. 
Circula el rumor de que la firma 
"González Fizcher," conocida por 
González ^ lo ra , " ha refundido sus ne-
gocios con la conocida firma ;"Berri-
man," de "West Tampa, la que abando-
na aquella localidad, viniendo á esta-
blecerse en ésta, aposentándose en el 
grande y elegante edificio recién cons. 
truído para la primera de las mencio-
nadas firmas. 
En el horizonte obrero preséntase 
algo que puede traer consigo impor-
tantes acontecimientos. 
E l comité consultivo conjunto de la 
internacional de tabaquerías , se dispo. 
ne á llevar á cabo la organización ge-
neral de los obreros del ramo de taba-
co, la que, necesariamente han de in-
tegrarla todos los que de esa industria 
viven como trabajadores; es decir, 
torcedores, despalilladores, rezagado-
res y lectores. Llegado este caso no 
podrán ocupar ninguno de estos dis-
tintos puestos, los que no puedan pre-
sentar su correspondiente libreta de 
" L a Internacionl." 
Como he dicho antes, el movimiento 
es trascendental; de lo que vaya ocu-
rriendo tendré al corriente á los lecto-
res de ese DIARIO. 
. Una hermosa fiesta. 
Tal calificativo merece la celebrada 
en esta ciudad en la noche del sába-
do 28 del próximo pasado mes de Ma-
yo, por la simpática "Delegación del 
Centro Asturiano de la Habana." 
En esa noche, efectuábase en sus 
magníficos salones el baile conocido 
por "Las Plores." Xunca se vió tal 
nombre mejor aplicado que en la no-
che de que hablo. Catorce mi l rosas, 
claveles y jazmines, cubrían material-
mente los testeros, paredes y galerías, 
constituyendo desde la escalera de en-
trada un precioso túnel, que daba ac-
ceso al salón de baile, el que se encon. 
traba convertido en un espléndido jar-
dín que remataba en el escenario, re-
presentando una preciosa terraza, en 
cuyo fondo encontrábase la orquesta 
colocada en medio de un frondoso 
bosque, formado por trepadoras y 
verdes enredaderas. En un frente 
principal ostentábanse las dos inicia-
les de la Sociedad, construidas por 
lindos ramos de flores, y en el centro 
del salón, pendiente del techo, un mag-
nífico y artístico canastillo, del que 
par t ían nueve gigantescas quirnaldajg 
hacia distintos lugares. Fra^anto. aro-
ma impregnaba la atmósfera, partien-
do de aquellas otras flores vivientes, 
que al compás de las melódicas notas 
de la música movíanse en el centro, 
haciendo m á s patente la ilusión. 
Inmensa era la concurrencia: á ex-
tremo tal , que apenas y con dificul-
tad podía uno moverse del sitio que 
ocupara. Varias -veces oímos en boca 
de recuerdo, dedicados á la persona 
del señor Pumariega, digno Adminis-
trador de ese D I A R I O , frases que acu-
dían á la imaginación, a t ra ídas por 
la presencia de tantas flores, á las que 
rinde ferviente culto el recordado. 
. Muchas fueron las familias que no 
pudieron penetrar en el salón, que-
dándose con el deseo de contemplar 
aquel hermoso espectáculo; por lo 
que. atendiendo á sus súplicas, la ga-
NO SEA D E B I L . 
L A E S E N C I A P E R S A 
P A R A L O S N E R V I O S 
es un tratamiento sin igual para la de-
bilidad nerviosa, insomnio, mala diges-
tión, memoria débil, exceso de trabajo 
y para toda postración fisica ó mental. 
La Esencia Persa para los Nervios 
despeja el cerebro, fortifica la circula-
ción \r comunica vigor magnético á todo 
el cuerpo. Todos los desgastes y perdi-
das desaparecen permanentemente, lo 
que hace recuperar la potencia. 
Esta preparación se vendo en forma 
de pastillas y está clabo^da cuidadosa-
mente con ingredientes vegetales puros, 
y no contiene mercurio ni droga algu-
na nociva. No sufrirá Vd. ningún desen-
gaño al tomar la Esencia Persa para los 
Nervios, damos á Vd. una 
GARANTIA ABSOLUTA 
de que con 6 cajas obtendrá una cura-
ción permanente, ó le devolveremos el 
dinero. Precio^ por cada caja $1.00. ó 
seis cajas por $5.00, oro Americano. Ha-
ga una prueba concienzuda é imparcial 
de la Esencia Persa para los Nervios 
por cuenta nuestra. Al recibir el precio, 
se enviará franco de porte cn una envol-
tura sin membrete. 
THE BROWN EXPORT COMPANY, 
95.97 Liberty St., New York. N. Y., E. U. A, 
"VIUDA DE SARRA E HIJO" 
á S H A 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n los P O L V O S 
y C I G A R R I L L O S 
B R O N Q U I Y . . 
ENFISEMA 
V T O D A S 
OPRESIONES 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
UlBoiUTonios 54 E S C O " , BAISIEUX (Franolr 
Y en Todas Buen&o Farmacias 
lante Directiva dispuso que permane-
ciera el salón en el estado en que se 
encontraba, suspendiendo la función 
social que correspondía al día si-
guiente, domingo, abriendo sus puer-
tas para recibir á las mencionadas fa-
milias, las que fueron obsequiadas con 
una velada musical, en la que toma-
ron parte varios caballeros y señoritas 
con algunas piezas de canto; miem-
bros de la sección y la magnífica es-
tudiantina; bailándose también seis 
piezas entre las que se contaba " L a 
Jota." Durante el día. fué visitado 
constantemente el salón por numero-
sas personas. 
Un incidente simpático aconteció en 
la noche del baile: una de las damas 
concurrentes, de nacionalidad ameri-
cana, llegó provista de un hermoso 
"bouquet ." que depositó en manos de 
la sección de Recreo y Adorno dicien-
do: 
"Este bouquet lo dedico al "Centro 
Asturiano," como una muestra de mi 
simpatía y afecto á esta sociedad." 
E l obsequio fué recibido con 
aplauso. 
Hermosa fiesta, dije al comenzar es. 
ta humilde crónica, y al terminar ra-
tifico el calificativo, pues entre las 
muchas buenas que ha celebrado la 
Delegación del Centro Asturiano, esta 
ocupa lugar preferente. 
M. C., CORRESPONSAL. 
Dispensario " L a Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta 3' calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los, niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja de? Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M . D E L F I N . 
Después de algunas horas de 
constante agitación, un vaso dfc 
cerveza de L A T K O F I C A L , es 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
P U B L I C A C I O N E S 
Llega á nuestra mesa de redacción 
la notable revista " L a Reina de la 
Moda." tan conocida de las damas 
elegantes. 
Corresponde este número al mes de 
Junio y en sus numerosas páginas hay 
infinidad de grabados que muestrán 
todos los caprichos de la moda para el 
actual verano. " L a Reina de- la Mo-
d a " trae modelos de muy alta nove-
dad. 
1 También trae, como siempre, un 
pat rón cortado. E l número suelto 
vale 50 centavos y la suscripción 
anual, un centén. Enviándo-le á So-
lióse. Obispo 52, cinco centavos en se-
llos de correos, envía muestras de esta 
revista á quien las solicite. 
— " L ' H y g i é n e , " es una gran revis-
ta mensual ilustrada, que estimamos 
no debía faltar en el estudio de nin-
gún médico: La Higiene en la vida. 
E l breviario del ar tr í t ico. E l paludis-
mo. Ejercicios respiratorios y La evo-
lución de la arterioclorosis, son algu-
nos de los títulos de los interesantes 
trabajos insertos en la excelente re-
vista. 
De España ha recibido Solloso to-
das las publicaciones ilustradas de 
Madrid y Barcelona, así como las más 
importantes de. New York, Par ís , Lon. 
dres y Berlín. 
Y eon una nueva remesa de las 
"Modas Metropolitanas" han llegado 
á la casa de "Wilson's " E l Espejo de 
la Moda," "Delineator." "Designer" 
y "TTomc Ladier Journal ." 
Todas estas revistas.se venden por 
números sueltos ó por suscripción en 
la casa de Solloso. Obispo 52. 
L a higiene prohibe el abuso 
de los alcoholes, y recomienda 
el uso de la cerveza, sobre todo 
la de L A TKOPICAL. 
H i p m e t r o s 
Brújulas 
¡anos 
Lentes de Aumento 
Microscopios, Teodolitos, 
Tránsi tos , Grafómetros 
Niveles y Estudies de Dibujo 
De todo ésto y mucho más 
hallará Vd. en nuestro Catálo-
go, que remitimos franco de 
porte á todos los que lo soli-
citen. 
E L A L M E M á E E S 
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O B I S P O 5 4 
1-Jn, 
SEÑORAS Q U E H A C E N UN 
D I S T I N G O 
Gozan ron el Empico del Herpicide 
por sus Característicos, 
Las señoras que han empleado el Heroicide 
Neroro hablan muy favorablemente de él, por 
limpiar con prontitud la caspa de] cuero cabe-
lludo y también por su excelencia como loción 
en general. Pone el cuero fresco y calma la 
comez6n causada por la caspa. El Herpicide 
Newbro cura efectivamente la caspa por des-
truir el germen que la causa y que provoca la 
caída del cabello y mñs lárde la calvicie. 
Es también una loción ideal porque impri-
me un encanto aristocrático al cabello muy 
distintivo. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños. 50 cts. y 51 en moneda ame-
ricana. 
"La Reunión" Vda. de José Sarr& é HIJoa. 
Manuel Johnson. Obispo 63 y 66, Agrentet 
especiales. 
fe 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
tas de 1 á, 3. Empedrado 50. Teléfono 295. 
1882 IrJft. 
D r . S. A l v a r e z y G u a u a g a 
OCULISTA de las Clínicas de París y 
Berlín. Consultas de 1 á S. Pobres de 3 
á 5. $1 a. m. al mes. Prado 2, bajos. 
1628 1-Jn. 
D R . J U A N A R S T I 6 A 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedades de las Señoras y Nl-
flos. Consultas do 1 & 3 p. m., San Mi-
guel 180B, Teléfono 1005. 
1555 1-Jn. 
D r . R . C U I R A L 
OCULI81A 
Consultas para potores f l al mes la an*-
erLpclón. Horas de 12 & 2. Consultas partl-
culare¿ Ae 2 y media & 4 y media. Manri-
que 73. entre San Rafael y dan José. Telé-
fono 1334. 
1567 1-Jn. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Habana nüm. 70.—Teléfono 75. 
Domicilio: Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1374. 
1579 1-Jn. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Ním. 1.—Consultas da 1 & t . 
GALIANO 60. TELEFONO 111* 
1569 1-Jn. 
Dr. Juan Santos Fernániiez 
OCULISTA 
Consultas en Prado ItK, 
Al lado del DIARIO DE L i MAniKA. 
1572 1-Jn. 
M . FRANCISOOJ. DE TELiSOD 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nervios*». Piel y Ven*reo-8iaUtlc*s.-Cons-nl-
tas do 12 á 2—Días festiros. de 12 A l . — * 
Troctfdero 14. — Teléfono 46S. 
1556 1-Jn. 
Enfermedades de Se&oras. — Vías Urina-
rias. — Cirujía en generaL—Consultas de 12 
& 2. — San L&saro 246. — Telftfono 1242. 
Grat is ft ioo y a b r M . 
1570 1-Jn. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGK VIBRATOBIO 
Consultas de 1 a 2. Neptune número 4». 
bajos. Teléfono 14E0. Gratis s6lo lúnes y 
mifrcalea. 
1584 1-Jn. 
D R . R E 6 I I E Y R A 
Tratamiento curativo de las enfermeda-
des nerviosas y reumatismales. Curación 
rápida de la qullurla (orina lechosa) por 
un método moderno. Consultas de 11 & 1. 
Grátis á los pobres. Concordia 123. 
6157 20-3 Jn. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estreches de la orina. Ve-
néreo, Hldrocele, Slflles é Inyecciones sin 
dolor. Teléfono 287. De 12 4 S. Jesús Ma-
ría número 33. 
1557 1-Jn. 
Dr. CLAUDIO FORTUN 
Cirujano del Hospital número 1. 
Cirujía en general. Partos, Enfermeda-
des de la sangro y de señoras. Consul-
tas de 12 a 2. Grátis á los pobres. Cam-
panario 142. 
6060 26-2 Jn. 
P I E L , S I F L L B S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A NUMSRO 91 
T E L E F O N O N U M . 5314 
1P5S 1-Jn. 
L A B O R A T O R I O 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y DELGADO 
COMPOSTELA N. 101 
entre Mural la y Tte. Key. 
Se practican análisis de orina, espatos, 
sanare, leche, vinos, licores, agnas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azú-
cares, efe. 
ANALISIS DE ORINES (COMPLETO): 
espatos, sangro 6 leche, dos pesos ($2.) 
Teléfono número 928. 
15S8 i . j n . 
DR. C. E. FINLAY 
Eapeciall.ata en rnfermrdadeB de los «Jos 
y de los oléMk 
GABINETE, Neptuno 72.—Consultas de 
1 & 1.—Teléfono 1590. 
DOMICILIO. Vedado. 17 y 5.—Teléfono 
1561 1-Jn. 
CIRUJANÜ-L>li.JSTíaTA 
Polvos demríficos, elixir, cepillos. Consul-tas de 7 a o. 
5995 26-31 My. 
D R . H E R N A N D O S E f i ü I 
CATEDRATICO DB LA UKIVKUSZDAD 
m G A R M i MRIZ Y OIDOS 
1564 
1-Jn. 
D R . J O S E T . A 6 U I R R E 
MEDICO CIRUJANO 
enfermedades de la boca médicas y qui-
rúrgicas y vías disestivas. 
Consultas de 2 á 4—Neptuno 134 
bi¿z 26-25 My. 
D r . J n a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Comanltaa: Loa 15, de 12 á S. 
1563 1-Jn. 
C L I N I C A D E N T A L 
CONGORDU 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares qu« 
existen en los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales 
de los reputados fabricantes S. S. Whlte 
Dental é Ingleses Jesson. 
Precios de los trabajos 
Aplicación de cauterios. . . . $0.30 
Una extracción ,,0.60 
Una id. sin dolor „ 0.76 
Una limpieza ,,1.50 
Una empastadura ,,1.00 
Una Id. porcelana. . • ,,1-50 
Un diente espiga „ 3.00 
Orificaciones desde $1.50 á. . „ 3.00 
Una corona de oro 22 kls. . . „ 4.24 
Una dentadura de 1 & 3 pzas. ,. 3.00 
Una id. de 4 á 6 id .,5.00 
Una Id. de 7 á 10 Id 8.00 
Una id. de 11 á, 14 id. . . . . $ 12.00 
Los puentes en oro & ra^ón de 4.24 po; 
pieza. 
Esta rasa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche A la per-
fección. Av'so á los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 á 10, de 12 á 2 y de 6 y me-
dia á 2 y media. 
1580 1-Jn. 
P o l i c a r p o L u i á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, principal. 
Teléfono 3314. 
1C57 52-1-Jn. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 78, bajos. 
1573 1-Jn. 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Lampa-
rilla 74, altos. Teléfono 374. 
15G8 1-Jn. 
A n á l i s i s A o r i n a 
Laboratorio BnetcrloIAclco de la Crónica 
UMlco-QatrflrcrlcA de Jn Habana 
Fundado an 1887 
Se vraeilena ^nállaia de mrlna. ea»n4aa, 
aanarres leche, «Ina» etc.. ate. Párate 1MB. 
1644 1-Jn. 
DR. H. ¿ L T A R E Z ABT1S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ T OIEOB 
Consultas de 1 3. Consulado 114. 
157G 1-Jn. 
D r . R . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. — Curación rápida. —• 
Consultas da 12 & 3. — Teléfono 854. 




Blailna r Barra^né. —NOTARIOS. 
AMARGURA 32. 
C. 8 312-lB. 
Vías urinarias, sífilis, venéreo, ln-
pus, herpes, tratamientos especiales. 
l>e VJi á 2. Kufermedades de Seño-
ras. Ue 2 á 4:. Asruiar 136. 
C 1494 26-20 My. 
Sa ( í a n c i o B e l l o y A r a n g o 
ABO&AOO. H A B A N A 72 
TELEFONO 708 
1C77 i . j n . 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
Médieo-ClniJaBa 
Consulta» de 12 a 3 todos los dlaa, me» 
no* 105 dominaros. Desllgrado. oor renuncia, 
de la Dirección de Covadonga, puede de 
dlcaree con mayor asiduidad (i su cliente-
la. Gabinete. Prado nfimero 34 1|2. 
C 313 1B6-27B 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los oíos 
Dietas desde un escudo en adelanta Man-
rique 78. entre San Rafael y gan Joaé. Te-
léfono 1S34. 
1583 a.jn. 
Medicina y Ciruií».—CoQsalta3 de l i i .. 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Compostela 101. 
1587 L j n . 
D S . G O N Z A L O A R O S T E G I T I 
MC die< de la Cnaa Oe 
Beaefteencta r MaterniilaA, 
Especialista en las enfermedades de los 
nlflos. medicas y qulrtírjrlca» 
Consultas de 12 & 2. 
ACTTIAR 108%. TELEFONO 524. 
1566 i.Jn. 
Pe laMama y S a n t o Nolario j í t e . 
Pelafo&írcia 7 ü r e ^ Ferrari ímiWw 
CJBA 50. Teléfono 8151, 
De 8 A a. b l y do t A i p. w. 
1-Jn. 1574 
Enfermedades del cerebro y de los nerrlcg 
Consultas en Bolascoaín 106% próxima 
& Reina de 12 A 2. — Teléfono 188» 
157l 1-Jn. 
DR. SÜSTAVO fi. DÜPLESSIS 
Dlrfectnr de la Caaa de Salnd 
de la Axodacldn Canaria 
CIRUJIA GEXERJLL 
Consultas dlariaa de 1 A 8 
Lealtad número 86. Teléfono 1182 
l5fi2 1-Jn'. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 188. — Teléfono 3008. — Consul-
^f-o* 2 4 4- — Cirujía — Vías urínarlat. 
1589 1-Jn. 
DOCTOR M. MARTINEZ AFALOS 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25. altos 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grátis á loa 
pobres, los lúnes. Teléfono 1573 
5291 26-15 My. 
D R . E . S A R M I E N T O 
Enfermedades del estómago, hígado é in-
testinos. Enfermedades de señoras. Ma-
saje vibratorio. Aguila 121 (bajos) entre 
San Rafael y San José. Consultas de 1 A 
4 p. m. 5158 26-12 My. 
DR. GALYEZ GUILLE» 
Especialista en slOIta. bernias. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
Consultas de 11 A 1 y do 4 A 5. 
1640 1-Jn. 
P Ü I 6 Y B Ü S T A M A N T E 
ABOGADOS 
Son Ignacio 48. ©ral. Tel. 819. da ] A A. 
7̂_8 j . j n . * 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Oonsalt as de 12 á3 
1575 1-Jn. 
8 
D I A U I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó » de la m a ñ a n a . — J u n i o 10 de 1910.. 
V A R I E D A D E S 
H A Z A Ñ A S D E A U T O M O V I L I S T A S 
E l automovilista moderno disfruta 
tanto jugándose la vida como la gene, 
ralidad de los humanos procura sal-
varla. Nadie más que un loco haría lo 
que hizo recientemente James Carrot, 
de Taeoma (Estados Unidos), que ba-
jó una escalera de 700 escalones, en 
un auto, sin freno, que pesaba tonela-
da y media. Antes de hacer la cuarta 
parte del " recor r ido" estallaron los 
neumáticos, y cuando el vehículo se 
detuvo, después de haberse precipita-
do por la escalera, con una velocidad 
de 160 kilómetros por hora, tenía roto 
todo el mecanismo. 
Esta hazaña recuerda la del intrépi-
do automovilista Mr. Coles, que se ex-
hibía en un circo de Londres. Mr. Co-
les se lanzaba á toda velocidad por 
una plataforma, colocada á bastante 
altura y paraba en seco el coche casi 
al llegar al bordo extremo de aquella 
pista aérea, desde la cual podía caer 
al suelo al menor entorpecimiento del 
freno, y luego bajaba dos tramos de 
escalera del mismo ancho que el auto, 
sin barandilla de ninguna clase, de 
suerte que cualquier desviación habr ía 
ocasionado una catástrofe. 
En Par ís se exhibió, hace a lgún 
tiempo, otro automovilista que reco-
rr ía una plataforma, montada ep lo 
más alto del circo, y cuando el ve-
hículo había alcanzado suficiente velo-
cidad llegaba á un extremo de la pla-
taforma y saltando en el aire iba á 
caer en otra plataforma un poco más 
baja, y separada de la otra por un es-
pacio bastante grande. 
Hace cuatro meses, el automovilista 
inglés. Mr. Faweett hizo una excur-
sión en automóvil desde el valle de 
Ohamonix al Mar de Hielo, á 1.756 
metros de altura, y hace dos años el 
capitán Diasy condujo en 16 H P. por 
el paso de San Bernando. En 1000 
cruzó los Pirineos M . Jules Picard, 
con un automóvil de cerca de dos to-
neladas de peso, con el cual bordeó 
grandes precipicios. 
Parte del viaje lo hizo en una es-
trecha senda de la falda de una mon-
taña, en la que una desviación de unos 
cuantos centímetros le habr ía arroja-
do á un precipicio de más de cuatro-
cientos metros. 
M . Duray, el famoso automovilista 
francés, ha conseguido subir y bajar 
una escalera con un 25 H . P. Sabien-
do esto, no tiene nada de particular 
que otro autoraovolista subiese y ba-
jase hasta el tejado de un edificio de 
dos pisos, por una rampa construida 
ad hoc. 
Mr. Frank Newton, célebre chauf-
feur inglés, tiene varios campeonatos, 
entre los cuales sobresalen el de los 
240 kilómetros, y los de una y dos ho-
ras. Para ganar este último M . Now-
ton recorrió 275 kilómetros en uos 
horas, sin detenerse un momento, tíñ 
BU ramneonato de una hora recorrió 
i.iAs de 138 kilómetros. Este automo-
vilista ha estado muchas veces á pun-
to de perder la vida. Una vez, que 
marchaba á 160 por hora, pat inó su 
b'o'etíe por estar el suelo húmedo, y 
fué á chocar con un Mercedes; mas 
por un verdadero milagrer. n i siquiera 
volcó, aunque las ruedas sufrieron 
grandes averías. Mr. Newton, con su 
gran pericia, manejó el volante á tiem-
po y evitó que el accidente tuviera fa-
tales consecuencias. 
P A R T I D 0 S P 0 L I T I C O S 
PARTIDO CONSERVADOR NA-
CIONAL 
Barrio de Vives 
Para general conocimiento y en par-
ticular para los vecinos del barrio de 
Vives que simpaticen con nuestro Par-
tido, hago público por este medio que 
la Secretaría de esta Asamblea prima-
ria ha quedado establecida en el local 
de la casa 308 de la calzada de Vives, 
á la que podrán dirigirse de 6 á 8 p. 
m., de los días laborables. 
A l propio tiempo y por acuerdo de 
la Mesa Ejecutiva de la misma, que-
da abierto desde el día de la fet-ha nn 
período de afiliación que vencerá el día 
30 del presente mes; y las que debe-
rán hacerse por escrito. 
Habana 10 de Junio de 1910. 
J . Gaudo. 
Agustín Osuna, coronel Miguel Balan-
zó, doctor Miguel Ansrel Céspedes, 
doctor Agust ín Figueroa. 
(Presidente efectivo: Segundo Mel-
gar y Zayas Bazán. 
Vioes: Dr. Manuel Mlencía, Bernar-
do Borges, Policarpo Martínez, Nico-
lás Leonar, Antonio Cárdenas, José 
Pombo, Armando Cartaya, Plácido 
Hernández, Ramón García, Emilio 
Hernández, Ramón Jorge, Manuel L i -
nares. 
Secretario de actas: Abelardo Cabre-
ra Alvarez. 
Vices: Luis Méndez Masa, Florenti-
no Suárez. 
Secretario de correspondencia: Lo-
renzo Fernández. 
Vices: Rómulo Morales Díaz, Fran-
cisco Armona y Armenteros. 
Tesorero: Agustín Izquierdo y Pé-
rez. 
Vices: Antonio Ecay, Rafael Gonzá-
lez Domínguez. 
Contador: Alberto Barreto y Fer-
nández. 
Vices: Antonio Arango y Pérez, 
Elíseo Herrera. 
Delegados: Aurelio Pestaña y Más, 
Arturo Sainz de la Peña. Juan Anto-
nio Roig y Correa, Desiderio Piloto, y 
120 vocales. 
L \ £ L F R O N T O N 
Primer Partido, á 25 tantos: Chi-
quito de Eibar y Alberdi Mayor, co 
tra los azules Escoriaza y Narciso. 
'Resultó una pelea movida é intere 
sante. 
Los 'blancos jugaron mucho y bien, 
particularmente el iChiquito de Ei -
Tbar que peloteó como un maestro y se 
mantuvo valiente y codicioso tolda la 
northe. 
Perdieron los azules por tres tantos 
de diferencia. 
Boletos blancos á $4.60. 
SAN RAFAEL 99, ALTOS 
Se alquilan bonitas y amplias hablta-
SE ALQUILA, á una cuadra de Carlos 
I I I y otra de Be lascoa ín , una gran casa 
que mide 1,400 metros cuadrados: es pro-
ciones ¿"personas de moralidad. Son muy ¡ pía para a lmacén , establo O otra indus-
frescas para el verano. Tienen pisos de i tria; también se vende y no hay í n c o n v e -
mosAicos y toda clase de comodidades. No j niente en dejar la mayor parte del precio 
se admiten n iños ni lavanderas. Buenos | en hipoteca á módico interés sobre la mis-
departamentos para matrimonios, entrada ' m.a finca. In íorma su^ dueña, Reina 96, T e -
á todas horas. Informaran en la misma. i léfono 6467 4.9 
8-10_ j "se" ALQÚ JLAÑ, " 
EN 5 CENTENES se alquilan los altos 
de Tenerife 104, con sala, comedor, dos 
cuartos, baño, cocina é inodoro. L,a llave 
i en los bajos. Informan: Animas 174, altos. 
I _J>500 4-10 
I S E ALQUILAN^los '"departamento3~de 
1 Obrapía núin. S2, para oficinas 6 escrito 
San Rafael 161, bajf>s~ 
San Rafael 165, altos. L a s llaves en la bo-
dega, San Rafael y Marqués González; y los 
altos de Zanja 108. L a llave en la botica 
de los bajos. Informes en dichos estable-
cimientos y en Amargura 77 y 79. 
6391 8-8 
SE ALQUILA la espaciosa casa de Quin 
i rios ó taquiila para corredores. Informes: ! ta 23 esquina á G. Vedado, con espaciosos 
I L í n e a 77, Vedado, Te lé fono 9109. 1 portales y jardín, contrato por años . Pue-
6459 4-1) 
Primera quiniela: Echevarr ía , Pe-
t i t . (Claudio, Lizárraga, Munita y Ce-
cilio. 
Ganó Claudio. 
Boletos á $3.75. 
PARTIDO L I B E R A L 
Barrio de Arrayo Apolo 
Se cita por este medio á las señores 
que componen la nueva directiva pa-
ra el acto de toma de posesión de sus 
c-irgos. el que se llevará á efecto ^1 do-
mingo 12 del actual, á las siete de la 
noche, en la casa Josefina número 1, 
rogándoles la mayor puntualidad en la 
hora indicada. , 
Lo que de orden del señor Presiden-
te se hace público para general cono-
cimiento. 
Arroyo Apolo 8 de Junio de 1910. 
Francisco Alfara¿, Secretario. 
Segundo partido: Rlunita y Lizárra • 
ga, blancos, contra Elola y Echeva-
rría, azules. 
Piojo Lizarraga. incierto Munita, 
fuerte y seguro el zaguero azul y cal-
mado y bueno Elola, el partido no tu-
vo malicia. 
Lo animó un cerquillo interesante á 
lo 'Mane. Pompadour. » 
Sin m^s que dos igualadas $ en la 
primera decena, se deslizó 'la lucha. 
Los 'blancos se quedaron en 24. 
Boletos á $3.37. 
La segunda quiniela le correspondió 
al •Chiquito de Eibar, por derecho 
propio. 
Boletas, á $10.68. 
Y así terminó esa divina noche de 
esperanzas. 
YO. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana sálbado 11 de Junio á las 
odio de la noche. • 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y aoíules. 
Después de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
N O T A S . — No se dan contraseñas 
para salir del edificio. 
Una vez jugados 15.tantos del pr i -
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese el juego. 
VEDADO.—Se alquila la cómoda y bien 
situada casa Paseo núm. 42, esquijri, á 
Quinta. L a llave en Paseo entre L í n e a y 
Calzada, casita de altos. Informarán en 
Industria, núm. 111. 64(j4 4-10 
S É ^ Á I T Q Ü l L ^ Ñ ^ é ñ - l a Avenida de E s T 
trada Pa lma (Víbora) las casas n í ims 47 
y 52, bien toda ó altos 6 bajos, indepen-
dientemente. E n el 52 impondrán. Te lé fo -
no 6100 6466 8-10 
SE ALQUILAN los modernos altos de 
Escobar 9, Manrique 31A y los de la esqui-
na de Manrique y Virtudes, todos con 4 
dormitorios. L laves en las mismas. I n -
forma su dueño en Manrique 31D, altos, de 
1 á 4 p. m. 6469 8-10 
S E ALQUILAN habitaciones altas y ba-
jas, 1 preciosa sala, 1 hermosa cocina, pu-
diendo dar comida á los inquilinos. E s -
teban Fandiño , tiene su casa en San I g -
nacio 136. 6470 8 10 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
casa Acosta 93, compuestos de sala, come-
dor, cuatro cuartos, baño, inodoro y d e m á s 
comodidades. L a llave en el 89. Informan 
en Acosta 32, Te lé fono 3328. 
6495 4-10 
E N 15 C E N T E N E S se alquilan los boni-
tos y frescos altos Lealtad 38, 40 y 42; tie-
nen sala, saleta, comedor, 4 cuartos grnn-
des, un salón alto, ga ler ía de persianas y 
doble servicio. L a IJave, Lealtad 57, bajos. 
Informes en Obispo 121. 
5491 8-10 
de verse á todas horas. L a s llaves en la 
misma é informes en Suárez 7, Te l é fono 
núm. 1463. 6390 8-8 
S E ALQUILA 
la casa núm. 79 dt la Avenida de E s t r a d a 
Palma, Víbora. E n la misma informan. 
6362 4-8 
S E ALQUILAN los bajos de la casa L u z 
22, con saia, comedor, tres cuartos, cocina 
y baño; los suelos son de m o s á i c o s y es-
tán próx imos al colegio de Belén. L a l la-
ve en el 41 é informan en O'Reilly 69. 
6343 4-8 
S E ALQUILAN los preciosos altos de 
San Miguel 92, esquina á Manrique. L a 
llave en la bodega. Informarán en Obis-
po 87, Teléfono 154. 6357 8-8 
~ S E ALQUILAN, en San IernacTo~_92,-caT 
sa de esquina, habitadores muy frescas, 
desde dos luises en adelante, con ó sin co-
mida. 6364 8-8 
SE ALQUILAN, en nueve centenes, los 
elegantes y ventilados bajos de la casa 
calle de Campanario núm. 1, compuestos 
de sala, saleta, 3 cuartos, baño, inodoro, 
cocina y servicio sanitario moderno. I n -
forman: San Lázaro 144. L a llave en la 
bodega. 6358 4-8 
PRADO 8.—Se alquilan, en módico pre-
cio, juntos ó separados, los tres pisos de 
esta casa, de esquina, propios para fami-
lias de gusto. H a y garage, ventiladores 
e léctr icos , magníf ico baño, etc. L a llave en 
la misma. Informan en Aguiar 68, altos. 
Te l é fono 906, Sr . Enrique Alvarez. 
6486 4-10 
SE ALQUILA un departamento alt: , 
compuesto de cuatro habitaciones, con ser-
vicio independiente, agua, gas y luz e l é c -
trica. Merced 81, casa particular, ún ico in-
quilino. 6485. ' 4-10 
ENTRE REINA, San Lázaro, Industria 
y Campanario, se desea alquilar, para fa-
mil ia de 3 personas mayores, un departa-
mento ó casa, altos ó bajos, que cueste de 
5 á 6 centenes, independiente 6 en fami-
lia. Dejen aviso en la cantina del café , 
Galiano y Neptuno. 6483 4-10 
POR 18 CENTENES AL MES 
se alquilan los bajos de la fresca y venti-
lada casa calle de Monserrate esquina á 
Peñapobre , frente al parque de las P a l -
mas, vista á la entrada del puerto. L a Ha-
ve en el tercer piso. Informan: Teniente 
Rey 44. 6021 8m-l St-1 
S E C E D E A C E N S O , R E D I M I B L E A 
los cinco años , por las dos terceras partes, 
un lote de terreno con 1,600 metros pla-
nos, situado en la Calzada de la Infanta 
esquina á la calle del Príncipe. Informan: 
Teniente Rey 44. 
6020 26m-l 26t-l 
A L C O M E R C I O 
Se alquilan tres magní f icos locales en 
Teniente Rey y Habana, con puertas de 
hierro, cielo raso, pisos nuevos y todas 
las necesidades para establecimiento, la es-
quina tiene 8 puertas, tres el de Teniente 
Rey y dos el de Habana, precio 25, 22 y 
12 centenes: se dá contrato. Darán razón 
en el café del frente. 6424 4-9 
CASA AMUEBLADA á todo lujo, para 
familia de gusto y pos ic ión; puede verse 
á todas horas. Calle B núm. 16, Vedado. 
Informes, Teniente Rey núm. 30. 
6379 4-8 
S A N I G N A C I O 30. Se alquilan varios 
departamentos con vista á la calle de 
O'Reilly. Precios baratos. 
6396 4-8 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas y bajas con suelo de 
Mosálco en Empedrado 15. 
6337 8-7 
CERCA DEL PRADO se alquilan los a l -
tos de la casa núm. 14 de la calle del Con-
sulado. L a llave en los bajos é informan 
en los mismos. 6332 8-7 
Barrio de Jesús del Monte 
Calle Princesa y San Luis , próx imo A 
la l ínea de los carros, se alquila una her-
mosa y ventilada casa compuesta de sa -
la, comedor, 3 cuartos, buen patio y un s ó -
tano. Para informes diríjanse á San J o -
sé 28, próx imo á la misma ó á O'Reillv 95. 
6311 5-7 
SE ALQUILA una habi tac ión baja, pro-
pia para un hombre solo ó un matrimonio 
sin niños. Informarán en San J o s é 7. 
_6S1S 8-7 
SE ALQUILAN los altos, independlen-
tes, de Morro núm. 8, á media cuadra de 
juzgados. Audiencia, Prado y Malecón; de 
lujo. Llave é informes en los bajos. A l -
quiler 68 pesos. 6305 4-7 
~SE ALQUILAN, acabados de fabricar, 
los bajos de Aguacate núm. 100, entre T e -
niente Rey y Amargura, punto céntr i co y 
comercial. Precio, 9 centenes. 
6314 4-7 
PARA ALMACEN O INDUSTRIA 
Se alquilan, juntas ó separadas, tres na-
ves de seiscientos metros cada una. I n -
fanta entre San Rafael y San José . 
6426 % 15-9 J n . 
SE ALQUILAN los modernos bajos de 
San Miguel 64 entre Galiano y Sart Nico-
lás , con zaguán , sala, saleta, cuatro her-
mosos cuartos, comedor y d e m á s servicios. 
L a s llaves en el 66, carpinter ía . Informes: 
Neptuno 2A, casa de huéspedes . 
6425 4-9 
SE ALQUILAN las modernas y c ó m o -
das casas situadas en Rayo núms . 14, 16 
y 18. Informarán en Reina núm. 115, Boti-
ca; y en la misma se alquila una cocina-
cochera y cuarto. 6433 4-9 
A V I S O 
'El sábado ha'brá función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cuatro 
de la tarde del mismo día. 
Habana, 9 de Junio de 3910. 
E l A d m i n i s t r a d o r 
E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila la magníf ica esquina de Cár-
denas 37 y Apodaca, propia para cualquier 
giro, es casa acabada de fabricar, de esti-
lo modernista, buen decorado, alquiler ba-
rat í s imo, $.'{7.10 oro español y punto c é n -
trico. Informan en Cárdenas 65. 
6408 8-9 
SE ALQUILAN, en L u z núm. 10, unos 
altos, nuevos, compuestos de sala y saleta 
de mármol , 6 habitaciones y comedor de 
mosá i cos , con todas las comodidades. Pre -
cio 15 centenes. Su dueña, Cuba 83, es-
quina á Sol. 6412 4-9 • 
SE ALQUILAN cuatro hermosas y fres-
cas habi tac ionés , altas, con comedor y co-
cina. Empedrado núm. 33. inmediato á la 
plaza de San Juan de Dios. 
6411 4-9. 
L O I J A 1 L c o m c i o 
S e a l q u i l a n , e n los p i sos sesfundo, 
c u a r t o y q u i n t o de este m a g n í f i c o ed i -
ficio, h a b i t a c i o n e s p a r a of ic inas de c o 
m e r c i o , l egac iones , c o n s u l a d o s , agen-
tes de A d u a n a , ingen ieros , a r q u i t e c -
tos , r e p r e s e n t a n t e s de e m p r e s a s i n -
d u s t r i a l e s , etc. , c o n s e r v i c i o de e l e v a - ! 
dor , laz e l é c t r i c a y en c o n t a c t o con t o . j 
das l a s l í n e a s de l t r a n v í a . 
E n e l p i s o b a j o hay dos espaciosos 
d e p a r t a m e n t o s a p r o p i a d o s para d e o ó -
I sito y exhibición, de a x i t o n r ó v i t a , ex- i 
i p o s i c i ó n de n-rtí culos nací enfrien y ex-; 
; t r a n j e r o s ó para comisionistas ene | 
[ t e n g a n extenso muestraxio. 
C 1440 l & - t 4 M y . 
V I B O R A . — S r alquilan, juntos ó sepa-
rados, los hermosos altos y bajos de L u z 
núm. 2, cada piso con zaguán , sala, saleta, 
comedor, 7 cuartos, patio y d e m á s servi-
cios. Alquiler 10 centenes cada piso. L a 
llave en el 6. Informan en San Lázaro 24. 
6443 4-9 
EN $40 se alquilan los ventilados altos 
de Esperanza 22, zaguán, sala, comedor. 4 
cuartos, baño y d e m á s servicios. L a llave 
é informes en Suárez 82, bodega. 
6444 4.9 
Barrio de San- Lázaro 
En las ú l t i m a s e l e e c i o n e í ; r e s u l t ó 
t r i u n f a n t e la siEruiente c a n d i d a t u r a : 
Presidentes de bonor: General José 
' iiguel Gómez, general Ernesto A/ibert. 
ireneral Alberto N'odarse, Eugenio Leo-
poldo Aspia7Ai. Marcelino Díaz de V i -
llegas. Ambrosio Díaz y García, doctor 
Alfredo Zayas y Alfonso. Leoncio Mo-
1 úa Delgado, coronel Orencio Nodarse, 
SE ALQUILAN rómorias é h ig i én icas ac-
cesorias, acabadas de construir, en Salud 
231: tienen luz eléctrica. 
6422 15-9 J n . 
SE ALQUILAN los ventilados altos A n -
cha del Norte 317B, acabados de construir, 
sala, comedor y tres cuartos, entrada in-
oependientc. Precio 8 centenes. L a llave 
en la ••arnicería. 315, t ó m e s e el carro de 
T'niversi'lqd. Ĉ -í!» 4.9 
R A Y O 31 
Se alqtjiton loa bnjos, inmediatos 4 Reina 
P a r a verlos, la llave en los altos 
6374 
HABANA 89.—Se alquilan dos e sp l énd i -
dos departamentos para oficina en el edi-
ficio que ocupa la N o t a r í a del doctor P r u n a 
Latté . 6302 .4-7 
VEDADO 
Se alquilan los hermosos chalets s i tua-
dos en la calle de Línea núm. 91, y calle 8 
núm. 12, ambos con muchas y amplias h a -
bitaciones para familia; sala, saleta, co-
medor y dos cuartos de baño con insta-
lac ión sanitaria, moderna, cocina, despen-
sa, habitaciones para servidumbre, coche-
ra, ins ta lac ión de gas y electricidad. L a s 
llaves en la calle 6 núm. 16. P a r a infor-
mes, San Pedro núm. 6, Su propietario, 
Cosme Blanco Herrera. 
6300 8-7 
SE ALQUILA la bonita, y c ó m o d a casa 
Lagunas núm. 99, acabada de pintar; tie-
ne sala, saleta, cuatro habitaciones bajas 
y una alta: cocina, baño, etc. L l a v e é in -
formes en Amistad 98, bajos. 
6299 10-9 
SE ALQUILA, en módico precio, la c a -
sa Habana núm. 207, con buenas comodi-
dades y acabada de pintar. L l a v e é in -
formes en Amistad núm. 98, bajos. 
6298 10-7 
SE ALQUILA, en Arroyo Naranjo, una 
hermosa casa amueblada, con jardín, huer-
ta y muchas comodidades. Informan *n 
Habana núm. 184. 6297 8-7 
SE DESEA ALQUILAR, á un solo I n -
quilino, la parte baja, interior y accesorias 
de la casa de San Ignacio n ú m . 92. H a y 
varios establecimientos en la actualidad 
y todos los cuartos interiores y acesorias 
e s t á n ocupados. Informan en Carlos I I I 
núm. 209, altos. 6293 8-7 
VEDADO, G entre 17 y 19, se alquila una 
casa quinta, nueva, con sala, z a g u á n , sale-
ta, 5 cuartos, comedor, portal, g a l e r í a y 
dos patios, servicio sanitario y alumbrado 
e léctr ico y gas. muy fresca y sana. P r e -
cio $70 Cy. E n la misma informes. 
6334 8-7 
SE ALQUILA la casa Obispo n ú m . 20, 
propia para establecimiento: m ó d i c o a l -
quiler. Informes: Calle 15 núm. 28, V e -
dado. 6333 4-7 
VEDADO, calle 13 núm. 83, en die55 cen-
tenes, con comodidades para larga fami-
lia, 'informan: Malecón 8, altos. 
4-7 6326 
VEDADO.—En la calle s é p t i m a esquina 
á F , núm. 63, se alquilan habitaciones á 
8 y' 9 pesos en plata, con b a ñ o : e s t á n 
recién pintadas. E n la misma informarán. 
6260 8-5 
VEDADO.—En la calle 11 entre B y C, 
se alquilan dos casas que tienen 4 cuartos, 
sala, comedor, agua de Vento, gás , baño é 
Inodoro, con todos los adelantos h i g i é n i -
cos, una en $37-10 y la otra en $31-80. E s -
tán acabadas de pintar y situadas en el 
mejor punto de la loma, á una cuadra del 
e léctr ico. E n las mismas informan. 
6261 8-5 ' 
EN LO MAS ALTO del Vedado, F es-
quina á 25, se alquila una casa en cinco 
centene»: en la misma se alquilan cuatro 
accesorias á 10 pesos, todo m a m p o s t e r í a 
y fabricación moderna. Informes: F y 25. 
6241 8-5 
EN 12 CENTENES se alquilan los boni-
tos bajos Lealtad 38, tienen sala, saleta, 
comedor. 4 cuartos grandes, 1 de criados, 
doble servicio. Informes: Obispo 121. L a 
llave en el 57, bajos. 6250 8-5 
M í E 8 T A B L E G I M I 1 T 0 
de tejidos ó cosa aná loga , se alquila el fa-
moso local de la Manzana Central de Gó-
mez, esquina á Neptuno, donde estuvo el 
"Edén Par ís ," y se venden sus hermosos 
armatostes, vidrieras y d e m á s enseres. 
6226 8-4 
PRADO 60, ALTOS 
Se alquilan estos esp léndidos altos, pro-
pios para una familia de gusto. Seis cuar-
tos, sala, saleta, comedor, doble servicio 
sanitario, etc. Informan en los mismos. 
6209 8-4 
SE ALQUILAN los hermosos y venti-
lados altos de San Rafael 100 y 102. y los 
bajos del 106. L a s llaves en el cWé de la 
esquina é informes en Suárez 7, Te l é fono 
núm. 1463. 6189 8-4 
H 0 m b £ F R A N C I A 
G R A N C A S A 
T E N I E N T E R E Y N . 1 5 
L u z e léctr ica , e sp lénd idas duchas en c a -
da piso, servicio de comedor en mesitas se-
paradas, sin horas fijas, ventiladores, h a -
bitaciones amuebladas lujosamente desde 
3 centenes hasta 8 al mes, cobrándose un 
cen tén mensual por cada cama que se a ñ a -
da, limpieza y servicio e s m e r a d í s i m o s . C a -
sa recomendada por varios consulados. L o s 
e léc tr icos para toda la ciudad pasan por 
la puerta. Precio por todo inclusive, de 
$1-40 á $3, s e g ú n habi tac ión . Barbería . 
6194 8-4 
SE ALQUILA la moderna 
nita casa Correa núm 1 s 1. ^ofo 
cuartos, sala de 2 v e n t a d J 116 * o-t ^ 
dor, baño, cocina, p ^ ^ C ^ 
de mosá icos , toda de a ^ t . Patlo 
í ^ t e ^ L a nave « , ei 17 v ffi¿S 
rlue 128 6086 
SE 
calle 
A L Q U I L A Ñ ^ - ^ — - ^ l O - j 5 
de Vapor 24. y unfads ^ 7 ^ ¿ 
por 5, también sé a lquiTa^ 01108 en v1* 
quina para bodega en Vapor v , > e n a ¿ ' 
fla muy barato. E l encargad^ J 
ALTOS SSLA, por r , 
Se ofrecen espléndidos der.n^ l,no. 
habitaciones con todo servicio mentos 
SE A L Q U f í X W l ^ ^ r ; - 8 - 2 
bitaciones con vista á la cali* * d M h ^ 
ra núm. 20, esquina á Inquisid' aTnta CV 
en Mercaderes 41. Manuel S ; / " ^ 
6099 Ko<irIgUe2 "«m 
CASA DE HUESPEDES 
Prado 101 y Quinta Avenida 7 , 
Casas de esquina. Hav buenas v? eta Ú 
nes. bien amuebladas y ron tori ltaci^ 




en ocho centenes, la magnífica casa 
bada de fabricar. Es tévez 87 s i- ^ 
seis habitaciones, baño, cocina «¡p • s.aleU, 
nitario moderno. L a llave en U 
Informes en Progreso 26 
6117 
VEDADO, Calle E ex^~~ñ ^ 
por años , se alquila una espl^n^-lá 
nueva, sala, comedor, seis cuartos a ^ 
ños , jardín, agua caliente. Precin ^ 
L a llave en la misma. *S0 C 
C 1672 
— 8-2 
R e i n a n ú m e r o 22 
se alquilan, juntos ó separados ios e» 
sos y ventilados altos y entresuelos T9, 
altos tienen una gran sala, srabinete 
amplias habitaciones, gran comedor ^ 
le ta y d e m á s servicios; agua alnmdJf" 
L o s entresuelos, una espaciosísima i 
cinco habitaciones, comedor y demás ^ 
I vicios. Hay portero. Informes en los J ^ ' 
6063 03 Jl̂ os. 
10-2 
SE ALQUILA la elegante y moderna c a -
sa situada en Real 155, Marianao, compues-
ta de zaguán , sala, saleta, cuatro c ó m o -
dos cuartos y uno independiente para cr ia -
dos. E s rnuy propia para un matrimonio 
de corta familia y á propós i to para per-
sonas de gusto. E s t á á media cuadra del 
t ranv ía y tiene perfecta ins ta lac ión sani-
taria, moderna. E l precio del alquiler es 
muy módico . 6192 8-4 
OPORTUNIDAD: E n . casa confortable 
y de familia, se pueden ceder unas habi-
taciones amuebladas 6 sin muebles con ex-
celente mesa. Calzada del Cerro 438B 
6283 5.7 
MERCADERES 2 
E n la planta baja de esta casa y con 
frente á Mercaderes, se alquila un local pa-
r a a lmacén 6 escritorio. Informan en 
Amargura 77 y 79. 6330 8-7 
SITIOS 61 
Acabada de reedificar, se alquila en m ó -
dico precio. L a llave en la bodega de la 
esquina. Informarán en Amargura 77 y 79 
_6329 8-7 
AMARGURA 72, P r ó x i m o á desocupar-
se el segundo piso, fresco, independiente 
con luz eléctrica, se alquila en 8 centenes; 
sala, comedor, baño, cocina. 2 cuartos. Pue-
de verse de 3 á 5. Informan: Obispo 106 
E S Q U I N A D E T E J A S 
A media cuadra de ella se alquilan los 
altos y los bajos de la casa rec ién cons-
truida. Cerro 523, con gas, electricidad y 
servicio sanitario moderno en toda la c a -
sa. Los altos tienen sala, saleta. 8 cuar-
tos. 2 baños , comedor, cocina y terraza 
á la Calzada, con servicio de agua, inde-
pendiente. Los bajos tienen patio, traspa-
tio, sala, saleta. 7 cuartos, 2 baños , co-
medor, cocina y cabal leriza Pueden ver-
se á todas horas. Informan: San Igna-
cio 112. 6186 8-4 
SE ALQUILAN las nuevas y bonitas ca-
sas Cerro núms . 633 y 635, con portal, sa -
la, saleta, cinco cuartos, comedor y pa-
tio. L a llave en la bodega de la esquina 
de Auditor. Su dueño, Falgueras 8. 
6212 8-4 
SE A L Q U I L A N los amplios y ventilados 
altos de Amistad 94. acabados de pintar 
y propios para numerosa familia. L a s l la -
ves en los bajos. Informes en Suárez 7. 
Te lé fono 1463. 6213 8-4 
VEDADO.—Se alquilan, calle H esquina 
á 21, unos altos, en diez centenes, con diez 
departamentos, dos servicios, dos terrazas, 
propios para dos familias, de hierro y con-
creto, con nueve balcones, acabados de fa-
bricar, con todo confort. E n los bajos in -
forman. 6210 8-4 
PAULA 78.—Se alquila, tieñT^iT 
medor. cuatro habitaciones bajas dos T 
tas, buenos pisos y todos los'demás * 
vicios. Informan en Aguiar 81, altos rT 
m a r á de Comercio. 6123 o , 
V e d a d o ^ 
Hasta el 30 de Noviembre se alquila l 
preciosa casa L I N E A 51, magníficas ha* 
bitaciones y hermosos jardines. Tiene e¡ 
p léndidas c o c h í r a s y caballerizas, infor" 
m a r á n : Muralla 19, Teléfono 294 
6055 ' 10 , 
E N 2 0 C E N T E N E S 
Malecón núm. 12, segunda cuadra de Pra-
do. Se alquila el alto principal de está 
casa, nueva y de elegante construcción-
tiene sala, comedor, 6 cuartos, uno mí» 
independiente para criados y todos los de-
m á s servicios, todo moderno y de gusto 
Se puede ver á todas horas, informes eii 
la misma, el portero y Reina 131, Telé-
fono 1257. 6102 8-2 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O 
Calzada núm. 49. entre H y G, se alquilan 
los bajos de esta gran casa, acabada d« 
fabricar, en condiciones de satisfacer el 
gusto riiás delicado en su construcción, pin-
turas y comodidades; tiene sala, comedor, 
7 cuartos, dos inodoros, baño, local para 
coche, a u t o m ó v i l e s y caballerizas; su pre-
cio es de 20 centenes, se puede ver á to-
das horas. Informan en la misma y ea 
Reina 131, Te lé fono 1257. 
6103 8-2 
SE ALQUILA la casa J e s ú s del Monis 
624, compuesta de sala, seis^cuartos y co-
medor, á media cuadra del paradero de la 
Víbora. L a llave é informes en Prado 8(, 
Francisco Reyes Guzmán. 
6089 8-2 
Palacio "DIAZ BLANCO" 
BELASGOAIN ESQUINA A GA MPAW11 
Hermosas, higiénicas y lujosas casas 
altas, propias para corta familia. 
M O D I C O A L Q U I L E K 
C 1659 26-1-Jn 
SE ALQUILAN los bonitos y espaciosos 
bajos de la casa Amistad núm. 59, entre 
San Rafael y San José , compuestos de s a -
la, saleta, cuatro cuartos y uno de desa-
hogo, saleta de comer, hermoso patio y co-
cina, baño, cuarto de criados y dos ser-
vicios sanitarios. Informan en los altos. 
6206 8-4 
SE ALQUILAN las casas Pr ínc ipe 7 y 
H A . compuestas de sala, saleta. 3 habi-
taciones, patio, servicio sanitario á la mo-
derna, pisos de m o s á i c o s . Alquiler $31-80 
oro. Informarán: Pr ínc ipe núm. 11C. 
«295 8-4 
S E ALQUILAN.' en 16 centenes, los a l -
tos de San Miguel 78 esquina á San Nico-
lás, con siete cuartos y toda clase de co-
modidades, con abundante agua y muy ele-
gantes. V é a l o s pronto. 6177 8-3 
S E A L Q U i L A . en el Vedado, en 6 cen-
tenes, una casita muy fresca y muy c ó -
moda, calle Y entre 17 y 19, en lo mejor 
de la loma, cerca de las dos l íneas . Pue-
den verse á todas horas. 6176 8-3 
S E ALQUILA la casa J e s ú s María n ú -
mero 13, de alto y bajo y acabada de cons-
truir, con todos los adelantos modernos: 
tiene vista á la bahía. L a llave en el n ú -
mero 11. Informarán en San Ignacio n ú -
mero 126. , 6172 8-3 
EN 7 CENTENES se alquilan los altos 
de la casa Oquendo 2, compuestos de sala, 
comedor, 3 cuartos, servicio sanitario y 
entrada independiente. Informan en la fá -
brica de m o s á i c o s L a Balear. Oquendo 2. 
6167 8-3 
EN LUGAR MUY CENTRICO, se alqui-
lan los altos de Neptuno 27, entre Industria 
y Amistad, sala de mármol , tres habitacio-
nes, cocina, baño é ins ta lac ión sanitario. 
Entrada independiente. Alquiler fijo, $53 
oro español . 6164 • 8-3 
6 U A N A B A G 0 A 
Se alquila, en tres luises mensuales, í 
se vende en mil pesos, la casa Barreto 8 
Informan: Infanta 49. 6027 10-1 
S E ALQUILAN los espléndidos altos ca 
He L u z núm. 4, compuestos de cinco cuar 
tos y uno para criados, gran sala, saleta 
e sp lénc ido comedor, baño, gran cocina 
servicio completo, pisos de mosáicos. In 
ferman en los bajos. 
5952 16-31 My. 
SE A L Q U I L A N 
G R A N D E S Y H E R M O S A S h^líltaclones ei 
la casa Manrique 131, entre Ueina y Salua 
«31 156-1» 
Habitaciones con y sin muebles. Almuer 
zos de 11 á 1, comidas de 6 á R. Preciol 
reducidos. 5695 26-25_Mr1 
" P R O P I O S P A R A familia Me gusto, loj 
elegantes y frescos altos de Neptuno 20. 
constan de sala, saleta, comedor, et& . 
cinco hermosas habitaciones, todas con 
balcón á la calle. Se alquilan en 14 centa 
nes. L a llave en los bajos. Su dueño e 
Calzada de J e s ú s del Monte núm. 230. 
5612 _ _ l 6 I ? Í í S y 
""aTíZÍ.SO ORO ESPAÑOL, se alquilan las 
casas Lealtad entre Belascoaín y rarr"^j 
Se componen de sala, comedor ^ 5 ^ 
cuartos. M á s informes: Reina tí8. de 11a 
v de 5 á 8. 5647 
Se alquila la casa de la calle Q"1"^ ' 
mero 19, entre H y G, con seis habltati 
nes. frente al mar y todas las como01u g. 
des de las construcciones más nioaen 
E n la misma informarán. , 


















































































S E ALQUILAN los hermosos ^ 
Zulueta 73, para personas de gusto 
la misma informarán. 
6323 4-1 
6-8 
A L Q U I I E R E S 
SAN L A Z A R O 21.- alqntlm los ' a l -
tos. con vista á dos calles, s a l a comedor, 
4 cuartos é ins ta lac ión sanitaria. Kn les 
bajos la llave. Darán razón en Santos S u á -
rez 15, J e s ú s del Monte. 
6431 4-9 
< SE ALQUILAN 2 casas en la Calzada 
I de Palatino núm. 23, Cerro, con pisos de 
¡ mosá icos , sala, saleta, 3 cuartos v todo 
: servicio sanitario moderno. L a s llaves en 
| la bodega de la misma. P a r a condiciones, 
j J e s ú s del Monte 21, en la primera cua-
i ^ ^ _ P o r Tejas . 6273 4.5 
| MANRIQUE 5 . — É ñ l 2 centenes se~7lciuTr 
en 163 los bonito» v o r t ™ , ^ ,* * los magní f icos bajos, pisos de marmol 
S-fnctoe A K o n l ? V 6 " ^ nuevftS- y ni0!?á,cos' con sala- ^ lo ta . 4 cuartos, co-
- 1 ««ut'V • ^ 0?PUest0S de 5«,Ín»edor> etc. Informes. Te lé fono 9276, E g l -
;> 1 f r ' y dpm!is servicios. L a do núm. 2. 6331 a 7 
llave la tiene el encargado del 389 T •—e" ~ -• • • 8 ' 
fornvsa: San Ignacio 60. " ' ¡ SE, ALQUILAN los muy hermosos y fres-6372 
8 E A L Q U I L A 
10-8 
AMISTAD 108, altos, se alquilan dos h a -
bitaciones á personas de moralidad: no se 
admiten n iños menores do 10 años . 
6506 4-10 
P a r a retratos a l platino, 
óleo y creyón, ar t i s t i ca« 
mente colocados O l i •• *• 
•• •• (• • • 
6 IMPEUlALtS UM «SO Pnniío» CO""1»*11 
( POSTALES 10. 'O. 
SE tNSf'»N *KUISA> 
162¿ l - J a 
la nueva casa, de eran 
E n V i l l e g a s 6 5 
entre Obispo y Obrapía. se alquilan los 
hermosos y ventilados altos, con instala-
ciones sanitarias modernas. Precio 17 cen-
tenes. E n los bajos informan 
6383 . „ — ~ . 4-8 
míE . ^ L Q U I L A la ™™ Amargura nú-
deT trÍÍ; . fen TGuíV'-abacoa. á media cuadra 
del tranvía. L a llave en el núm. 13 de la 
misma calle. Informes en Virtudes 95. en 
la Habana, 6375 .g g 
eos bajos de P.eina 55, acabados de pin-
tar y reparar, propios para familia 05 gus-
to. L a s llaves en los altos. Informen, Mer-
caderes núm. 27, Ferretería . 
6269 S-
EN EL VEDADO, calle 11». esquina á G\ 
se alquila una hermosa casa propia para 
dos familias. Precio 22 centenes. I n f i r -
mes y la llave en la Quinta Saavedra, l i» . 
entre 4 y 6. Te lé fono 9051. 
6267 8-5 
SE ALQUILAN los aHos~de Gloria n ú -
mero 93, modernos, en 7 centenes, entrada 
independiente, de mármol , alumbrado y 
limpieza por cuenta del propietario. L l a -
ves en los bajos. Informes: Mercade-^g 27. 
6268 s.5 
VEDADO.—Se alqui la en ^ " c a ñ e T í " ^ 
quina á C , á una cuadra del e léctr ico , 2 
habitaciones con ducha é inodoro, una <n 
$10-60. E n la misma informarán. 
6259 - 1.5 
VEDADO.—Se alquilan los esplendidos 
altos y bajos, acabados de arreglar y pin-
tar, de la casa D núm. 4, entre l * . y 3 \ 
L a s llaves tn 5*. núm. 56. Informan en 
San Miguel 73. altos, de 9 á 11. todos los 
días . 6165 8-3 
VEDADO, calle E entre 11 y 13, acaba-
da de fabricar, sala, comedor. Jardín. 6 
cuartos, id. de criados, dos b a ñ e s , agua ca-
liente, cielo raso y dos cuadras de la lí-
nea. Precio $80 Cy.. sólo por contrato por 
años . L a llave en la misma. 
6144 8.3 
A G U I A R I O I 
entre Sol y Muralla, á una cuadra de te-
das las l íneas del e léctr ico, se alquila una 
gran sala con cinco ventanas A l a calle, 
piso de mármol y cielo raso, gran saleta 
al frente, es propia para una l e g a c i ó n , ' c o n -
sulado, bufete de abogado, casa consig-
nataria ó comisionista en gran esoala: hay 
otros departamentos para oficina?. 
6141 26-3 J n . 
EN SITIO CENTRICO, San Miguel 3, 
casi esquina á Prado, se alquila un mag-
nífico local compuesto de cuatro habita-
ciones bajas, cocina, agua y luz e léc tr ica . 
Darán razón en la misma. 6131 8-3 
S E A L O ü í L A 
un lindo, fresco y elegante piso alto, sala, 
saleta de comer, gabinete. 4 cuartos, co-
cina, apartamento para criados y d e m á s 
servicios. Virtudes 2A, esquina a Zulue-
ta, el portero informa. Precio módico. 
6091 8-2 
S E ALQUILAN, próx imos á dosor uñar-
se, los altos de Lealtad 115, pueden ver-
se de 10 á 4. V,n la misma in formarán . 
«084 8-2 
SE AJjQUIDA 
en la nueva casa Amargura 6S- un* 
mesa y fresca habi tac ión á hombre • ^ 
rss4 
G R A N L O C A L 
Vives 117. se alquila ó se traspasa 
contrato. Monte 220, dan informes. 
5860 ^ . z J ^ I . 
~SE ALQUILA el departamento de la _ 
lecha del piso principal Inquisidor ' ^ 
ro 35, con dos habitaciones á la caue. 
ta. tres cuartos grandes y uno P a " c gs. 
dos, cocina y ducha Informan: unc'*f 
a lmacén . 5810 
p r ó x i m a á Marianao, se a ^ ' ^ ^ o r e s . " ' 
temporada 6 por años, la quinta ^ j j a d ! » 
antes Santacana, situada en ia In. 
núm. 180, completamente re^au¿f.fete & 
forman en Amargura núm. 3-, o 




















con todo lujo, esmerado servicio. ^0In(3us-
cón á las calles de San Rafae ^ 1 . 
tr ia v á dos cuadras del Parque ^ á v S , 
Se alquilan á precios económicos, 
tr ia 124, esquina á San Raíaeii. i{y. 
5469 
M a í s o n R o , -
CALLE 17 N U M . 55. VEDADO. ES°'con-_ .. . _ /roerás J 
t y a l e 
,. y con-
Se alquilan habitaciones fre^rad'1 ser'I 
fortablemente instaladas con esnpaI-l0? 
vicio v muy buenas comidas. riflrtóa 
agua caliente, ! < el4cí , a',ne.:'ialeS F** para a u t o m ó v i l e s . Arreglos e s ^ ^ ?]9^ j 
r a el verano y por mes. iei1 Tdf-
5131 
_ lo.» 
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D I A E I O D E L A MAHINA.—Edición de la mañara.—Jnnio 10 de 1910. 
t i N O T A D E L D I á 
pjjis!, como r a si^ue. Todo 
, Sa manera mejor. . , 
KiiidQ como este no hay otro 
todo el mundo; que no. 
Innque vivimos al día 
ps un vivir de ilusión, 
00 un vivir de menúses 
sabrosos y comm'il faut, 
t fluses de tela inglesa, 
% botina de charol 
Z auto propio o del amigo, 
de bachatas que son 
1 traCto de Plubigant: ramos 
Z extracto muy superior. 
Mañana!, ¿qué significa 
j a n a n a ? , ¿quién soñó 
c p! mañana? /.Que trae . 
mañana? Vénganos _ 
i tu reí00- ^ clue el ma"ana 
C-enga á convertirse en hoy 
I n banquetes, ilusos, autos, 
bachatas y todo lo 
míe es regular y del caso 
LT estos mundos de Dios, 
pinero, para gastarlo 
«n vanidades al son 
(.ue nos tocan, ^onde quiera^ 
ue se encuentre; en el roló 
¡ L Sc -empeñe ó en el cheque 
¡Je la paga que un bribón 
pegocia con el cincuenta ^. 
¿le descuento ó en la flor 
de cualquier enjuague, claro, 
de cualquiera filtración. 
¡Phis! como va. sigue. Todo 
de la manera mejor; 
jnundo como este no hay otro 
por esos mundos de Dios. 
D E L A V I D A 
Poesía de hogar. 
Tienen los ingenuos versos de este 
delicado poeta de las puras emociones 
del alma, el perfume intenso de la pía. 
cidez del hogar, refugio y santuario 
de los nobles afectos que nos hacen 
olvidar toda la perversión humana. 
Su estro sensible y bueno ha he-
cho poesía de amor y de ternu-
ra con los risueños recuerdos de la 
infancia venturosa. Foncueva prefie-
re cantar lo que de más santo y bello 
encierra la existencia; lo que nos hace 
aparecer mejores de lo que somos y 
nos redime de los egoísmos todopode-
rosos. 
En esa rica veta de sentimientos 
conmovedores y poéticos, ha rimado 
sus recuerdos y sus tristezas el bardo 
peregrino de ideales eternos. E n su 
último libro "Quimeras," podréis leer 
cómo siente y expresa esta bendita 
poesía de hogar, el poeta de la senci-
llez y de la bondad; el poeta que 
tienen por encima de todas sus prefe-
rencias, el culto inextinguible á la ido-
latrada viejecita de sus amores re-
cónditos. Y la excelsitud del nobilísi-
mo sentimiento, llena de paz y de ven-
tura las composiciones que evocan el 
bendecido recuerdo. 
¡Que tan hondo y consolador es el 
dulcísimo .y abnegado cariño materno! 
Oigamos como se inspira el poeta 
cuando recuerda las altas ternuras de 
una madre: 
uElla despacio 
su cuerpo mueve 
y hasta el aliento contiene y calla 
para que el ángel no se despierte. 
¡Madre amorosa! 
¡'Madre del alma! 
¡Si yo pudiera borrar por siempre 
tus hondos duelos y acerbas lágrimas! 
¡Madre bendita!, 
¡que Dios te guarde! 
no hay tiernos besos, como tus besos, 
ni amor más puro que el de la madre!'' 
tomas S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
Salón Turín.— 
Hoy viernes pondrá efecto en el 
j^pático Salón Turín de la calle 
Je San Rafael número uno, una gran 
junción extraordinaria á beneficio de 
la nueva "Asociación Cubana de Be-
neficencia. Instrucción y Recreo." 
Esa noche se extrenarán especial-
mente varias películas preciosas que 
^ seguro agradarán al público. 
^d«lfe. localidades se están colocando 
E"S í í f6 lo mk* granado de la sociedad 
abanera que promete asistir como 
¡ ^ ^ r a e i n n do, simpatías hacia la 
Pernera institución cubana de benefi-
ce^ia. instrucción y recreo. 
ôs precios se han fijado á razón 
J¿ veinte centavos la entrada y asien-
. en las filas principales v diez en 
^Bigmentes. . . 
^ personas qnc deseen cooperar 
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nematográfica, pueden adquirir sus 
localidades en la Secretaría de la Ins-
titución Paseo d-e Marti 117 altos. 
De uso universal.— 
Los médicos del mundo entero, re-
cetan contínuameaitc un medicamento 
que se 'lia hecho de uso universal por 
sus propios méritos. Nos referimos al 
Elíxir Estoma cal de Sáiz de Carlos, 
tónieo-di-gestivo y antigastrálgico. que 
cura el 98 por *]00 de los enfermos 
que le toman para las enfermedadL-s 
crónicas del estómago. 
E S P E C T A C U L O S 
N a c i o n a l . — 
Gran Compañía de Zarzuela diri-
gida por Regino López.—Maestro di-
rector 3r concertador: Manuel Mauri. 
Primera tanda: á las ocho y cuarto: 
la celebrada zarzuela en un acto de 
F . Villoeh y Mauri, titulado'4 E l Cie-
rre á las seis." 
Segunda tanda, á las nueve y cuarto: 
la locura en un acto y cinco cuadros, 
do los hermanos Robreño y Ankerman, 
titulada Napoleón. 
G r a n T e a t r o P a y r e t . — 
Compañía de Opera y Opereta. 
Función por tandas. 
A las ocho: "María Jesús" ó " E l 
Pozo del Crimen." 
A üas nueve: " L a Verbena de la Pa-
loma." 
A las diez: " L a Corte de Faraón." 
AliBISU.— 
Gran Compañía Lírica. 
Función diaria. 
Función corrida. — A las ocho. 
Se ipondrá en escena la preciosa 
opereta en tres actos " L a Viuda Ale-
gre." 
P o l i t e a m a H a b a n e r o . — 
(Teatro yaudevillc.) 
Gran Compañía de Variedades y 
Omematógrafo. 
Función diaria por tandas. 
T e a t r o M a r t i , — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y representación de un gracioso en-
t r 9 m é s . 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
A las diez: exhibición de películas 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
S a l ó n - T e a t r o A c t u a l i d a d e s . — * 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. Varie-
dad en las películas. 
Primera tanda. A las echo: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación de la célebre artista 
de fama universal Bella Aygel. 
Segunda tanda. A las nueve: Vistas 
ci n ematográf i cas. 
Presentación de la aplaudida prime-
ra bailarina del rango español L a Ro-
salina. 
Tercera tanda. A las diez: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación de la aclamada artista 
Bella Aygel. 
Cuarta tanda. A las once: Vistan 
cinematográficas. 
Presentación de la aplaudida prime-
ra bailarina del rango español L a Ro-
salina. 
S e v i l l a G a r d e n . — 
Gran cinematógrafo. 
Función corrida desde las siete y 
media hasta las doce. — Estrenos dia-
rios. — Entrada y asiento diez cen-
tavos. 
A l h a m b r a . — 
No hay función por estar en refor-
mas. 
M o u l i n R o u g e . (Antes Salón-teatro 
Neptuno.) 
Cine, Zarzuela y Variedades. 
A las ocho: .Vista cinematográfica, 
estreno de la obra titulada " L a Con-
quista de la Liga." 
Presentación de la notable couple-
tista y bailarina española Nelly-Ncll. 
A i as nueve Vista cinematográfica, 
segunda representación de " L a Con-
quista de la Liga." 
Presentación de la notable^ couple-
tista y bailarina española Nelly-Nell. 
A las diez: Vista cinematográñea y 
el sainóte en un acto titulado "Los 
Efectos de la Ley del Cierre." 
Presentación de la notable^ couple-
tiMa v bailarina española Nelly-Nell. 
C R O N I C A 
D I A 10 D E JÜNTO 
Este mes está consa^i-ado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circudar. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la parroquia 
del Cerro. _ v . 
Santos Timoteo. Oríspulo y Restitu-
años oonl 
ialcs Pa' 
o Plí50- | 
a ai* 
^ QUe . . ' L n n o retira y espera su oportunidad na»» ^ e en tu]r-< p i«nc ! snocde es que ic r e m " .» * Para rPí ,^». . casos s l i t 'LUl ' ^ H c í ^ n r l n ns ooiuo ffcueralmen-1 ^ n a í , : ' ™l™ c s s s"ccae eS ^ ' tp sie do a'sí c m  gener l e -
teo^nan P ? 0 ^ r S a ^ L ^ b S i s y la tisis; y la m . 
**r* *n a L phurc™S']™ ^ ^ 'lo lo fuerte ó ab-
80Pb,>̂ oqUsealmUChoS. T T e S u r l * P - "s narices, resulta peor y 
^ ^ ^ T ^ ^ ^ - si i los primeros sin-
se ^ sale al encuentro con las 
A S ^ U S R E S T A U R A D O R A S D E L ^ L O A S . 
*} Catarro nn^Q - A u nn seguida v la afección no pasará á mayo-
I , ^ 0 T ^ t S s ^ n é S prosperan los catarros y donde es-
Í as Pas t i l i rRes íauradoras del Dr. Frankhn, marca Velcas, no hay 
emia posible. 
to, mártires; Asterio y Landerico con-
fesores; santas Margarita, reina da 
Escocia, y Oliva, virgen. 
Santa Margarita, reina de Escocia. 
Santa Margarita, verdadero modelo 
de una princesa cristiana, nació el año 
de 1048. Fueron sus padres. Eduardo, 
hijo de Eduardo I I . rey de Inglaterra, 
y Agata, sobrina de San Esteban, rey 
de Hungría. 
Apenas se dejó ver Margarita en la 
corte, cuando ifueron la admiración de 
toda ella su raro mérito y su eminente 
santidad, no hablándose de Otra cosa 
que de las grandes prendas y extraor-
dinaria virtud de la princesa Marga-
rita. Vióla Malcolmo I H . rey de Es-
cocia, y prendado de ella la pidió por 
esposa. Rindióse á la voluntad de sus 
parientes; pero el resplandor de la co-
rona no alteró su devoción, ni el trono 
sirvió más que para que su virtud bri-
llase desde más alto. 
Dedicóse desde luego al gobierno de 
su casa y jamás quiso poner á cargo 
de otros la educación de sus hijos ni 
el cuidado de su familia. 
Erale tan natural la ternura y la 
compasión de los pobres, que parecía 
haber nacido con ella. 
Entre todas las virtudes de nuestra 
Santa sobresalía su tierna devoción á 
la Santísima Trinidad, á la Sagrada 
Pasión, y á la Santísima Virgen; sin 
olvidarse nunca de los fieles difuntos. 
Sus penitencias llegaron á parecer 
escesivas, y se maceraba tanto, que se 
tuvo por cierto que las penitencias le 
acortaron la vida. 
Su preciosa muerte fué el 10 de Ju-
nio de 1093. 
F I E S T A S E L SAÍBADO 
•Misas 'Solemnes, en la .Catedral y 
demás iglesias las de costumíbre. 
Corte de María.—Dia 10.— Corres-
ponde visitar á Nuestra, Señora de 
Loreto en la Santa Iiglesiá Catedral. 
1 
A V I S O . — A las personas de gusto 
Acaba de abrirse en N e w Y o r k , una ele-
f a n t e "Casa de H u é s p e d e s " en punto m u y 
c é n t r i c o , casi en la esquina de Broadway y 
m u y p r ó x i m a á la Plaza de I Incoln. 110 W . 
64th. Street. Es ta casa cuenta con un ex-
celente cocinero, mucho aseo y hermosas 
habitaciones. Su d u e ñ a , la s e ñ o r a Torres , 
se complace en atender con esmero á sus 
h u é s p e d e s . ' Avisando oportunamente, el i n -
t é r p r e t e de l a casa r e c i b i r á & los s e ñ o r e s 
viajeros v se h a r á cargo del equipaje. 
5501 26-20 M y . 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
T r i d u o á San An ton io de Padua 
E l p r ó x i m o v i é r n e s , á, las S a. m., d a r á 
p r i nc ip io este piadoso eerclcio, c a n t á n d o s e 
la mi sa ante la imagen del mi lagroso San-
to . E l l ú n e s 13, á las 9 a. m. , se c e l e b r a r á 
l a g ran fest ividad, c a n t á n d o s e solemne 
M i s a con orquesta y el s e r m ó n á cargo 
del R. P . Abascal . 
6478 l t - 1 0 3m-10 
Solemnes Cultos en honor de San A n t o -
nio de Padua. 
Domingo 12.—7.314 p. m . — E x p o s i c i ó n del 
S a n t í s i m o Sacramento. Rosario S e r m ó n 
por el Rvdo. P. Guezuraga. E je rc ic io devo-
to eiT honor del Santo. Reserva solemne, 
t e rminando con el h imno á San Anton io , 
de l Maestro Pastor. 
L ú n e s 13.—7 a. m.—Misa de C o m u n i ó n 
con c á n t i c o s . 8.1|2.—Misa solemne del Maes-
t ro Zubiaur re . P a n e g í r i c o por el R. P. Jo-
sé Alonso, S. J. 
N O T A . — L a parte musical de los dos d í a s 
e s t á á cargo de un n u t r i d o coro de pro-
fesores, a c o m p a ñ a d o de escogida orquesta. 
A . M . D . G. 
6520 3-10 
Iglesia del Espíritu Santo 
T R I D U O P R E P A R A T O R I O 
T e n d r á lugar los d í a s 9, 10 y 11 del co-
r r i en te mes de Junio ó sea J u é v e s , V i é r -
nes y S á b a d o , el ú l t i m o d ía c o m u n i ó n 
general. 
Se d a r á p r inc ip io á las 7 con Santo Ro-
sario, la Santa Misa, rezos y c á n t i c o s . 
E l domingo 12. v í s p e r a del Santo, se ce-
l e b r a r á la Fies ta que anualmente se le 
t r i b u t a a l Glorioso San A n t o n i o de Padua, 
y á las 8 de la m a ñ a n a se c a n t a r á l a so-
iomne Misa, el S e r m ó n , á cargo del R. P. 
Rodr igo , C. D . 
Se suplica á los devotos y almas p iado-
sas con t r ibuyan con su óbolo para poder 
celebrar con la mayor lucidez posible la 
Fiesta . Que el Santo da ciento por uno. 
A n t i c i p a las gracias, su a f e c t í s i m a . 
C L A R A M O R A . 
E l l ú n e s , d í a del Santo, h a b r á misa can-
tada á las 8. 
6442 3-9 
Iglesia d e l a V . O.T. de San Francisco 
C U L T O S A S A N A N T O N I O 
E l d í a 4 comienza l a Novena, con M i s a 
cantada á las 8 a. m. y á c o n t i n u a c i ó n el 
ejercicio rezado. Por l a tarde, á las 6 y 
el m i smo ejercicio con c á n t i c o s y s e r m ó n . 
E l d í a 18, solemne fiesta en honor de San 
A n t o n i o de Padua. A las siete y media 
a. m.. C o m u n i ó n general. A las nueve. M i -
sa cantada con orquesta y s e r m ó n á cargo 
del m u y i lus t re c a n ó n i g o lectoral l i cen -
ciado Santiago G. A m i g ó . 
6107 8-2 
Cokgío de María Teresa Soler 
Consulado n ú m e r o 114, a.ltos, de p r i -
mera y segunda e n s e ñ a n z a , para n i ñ a s . Sc 
admi t en n i ñ o s menores de 12 a ñ o ? . Se 
preparan s e ñ o r i t a s para maestras, por 
$6.00 m . o. mensuales. Se e n s e ñ a el i n g l ó s . 
6462 4-10 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una s e ñ o r a inglesa, buena profesora de 
pu id ioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente, se ofrece para clases en au 
domici l io y el de los alumnos. Refugio n ú -
mero 4. A 
COLEGIO C E R V A N T E S 
AÍVGI.O - HISPANO - FRANCES 
1? y 2? E n s e ñ a n z a . — C o m e r c i o é I d i o -
mas .—Car re ras especiales. 
S. NICOLAS I,-INTERNOS Y EXTERNOS 
5849 13-28 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L o n -
dres) da clases á domic i l io y en su m o -
rada á precios m ó d i c o s de idiomas que 
e n s e ñ a á hablar en cuatro meses, d ibujo , 
m ú s i c a (plann y mandol ina) 6 i n s t r u c c i ó n . 
O t r a igual , desea casa y comida en c a m -
bio de lecciones ó u n cuar to en l a azo-
tea de fami l i a par t icu la r . De ja r las se-
ñ a s en Escobar 47. 6316 4-7 
PROFESOR DE I N G L E S 
A. A U G U S T U S R O B E R T S , a u t o r del M é -
todo N o v í s i m o , para aprender InRlés , da 
clases en su Academia y á domic i l io . San 
M i g u e l 46. ¿ D e s e a usted aprender p ron to 
y bien el Id ioma i n g l é s ? Comple usted el 
M é t o d o N o v í s i m o . 
5907 13-29 M y . 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Elec t r ic i s ta , construc-
to r é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torrew. pan-
teones y buques, garant izando su ins ta la -
c i ó n y materiales. Reparaciones de loa 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a -
c ión de t imbres e l é c t r i c o s . Cuadros i nd i ca -
dores .tubos acdsticos, l í n e a s t e l e f ó n i c a s 
por toda la Isla. Reparaciones de toda c la -
se de aparatos del ramo e l é c t r i c o . Se ga-
ran t izan todos los trabajos. Ca l l e jón de 
Espada n ú m e r o 12. 
1590 i - j n . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a : ha de t raer recomendaciones: buen 
sueldo. Monserra te 13A, p r inc ipa l . 
6474 4-10 
B U E N A C O C I N E R A . C A T A L A N A : CO-
c ina toda clase de cocina y repostera, con 
buenas recomendaciones, desea casa de 
formal idad , pa r t i cu la r ó de comercio: no 
duerme en el acomodo. Mercado de T a c ó n 
por Reina, n ú m s . 9 y 10, bodega. 
6488 4-10 
DOS S E Ñ O R A S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, una de cocinera y l a o t r a 
de c r iada de manos ó manejadora: t ienen 
quien las reoomiende. San L á z a r o n ú m . 293. 
6484 4-10 
TZr~ iüjILJWHWI 
P A R A C O C I N E R A Y C R I A D A D E M A -
nos. desea colocarse una peninsular que 
sabe l a cocina francesa y de r e p o s t e r í a . 
A g u i l a n ú m . 112, cuarto n ú m . 10. 
6450 4-9 
C A S A S A P L A Z O S 
Se sol ic i tan agentes en todos los pueblos 
de la Isla. J . Camejo P., Monte 322A. 
6481 : 26-10 Jn . 
U N S E G U N D O D E P E N D I E N T E P A R A 
una botica de la p rov inc ia de Sant iago de 
Cuba. I n f o r m a el D r . Gonzá l ez , bo t ica "San 
J o s é , " de 12 á 4, Habana n ú m . 112. 
6482 4-10 
G L A S E S A D O M I C I L I O 
P r e p a r a c i ó n de las mater ias que com-
prenden la P r imera y Segunda E n s e ñ a n -
za, A r i t m é t i c a M e r c a n t i l y T e n e d u r í a de 
L i b r o s . Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magis ter io . 
T a m b i é n se dan clases indiv iduales y co-
lec t ivas para cinco alumnos en Neptuno 6'», 
esquina á San Nico l á s , altos, por San N i -
c o l á s . 
C. 277S i s . 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A 
grande, propia para una f a m i l i a que t e n -
ga cochera y cuar to para criados, s in i n -
t e r v e n c i ó n de corredor: precio de 17 á 18 
m i l pesos, desde Prado á B e l a s c o a í n y R e i -
na. D i r i g i r s e 4 Crespo n ú m . 28, Francisco 
Olives. 6609 8-10 
C O M P R O U N A C A S A D E $3,000 á $3,500, 
s i tuada de A . del Nor t e y Es t re l l a y Belas-
c o a í n á los muelles; o t r a de $5 á 7 m i l en 
el ba r r io de Monserrate. Valdcspino, E m -
pedrado 34, de 12 á 4. 6017 10-1 
D . I G N A C I O R O D R I G U E Z D E S E A S A -
ber e l paradero de su c u ñ a d o D. Pedro 
M a r t í n e z , que s e g ú n not icias se encontra-
ba en Sagua la Grande. Se sup l ica á quien 
sepa de él, se d i r i j a á Qu in t a de Depen-
dientes, Habana. 6489 4-10 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de cr iada de manos y la o t r a 
de cocinera: saben t raba ja r y t ienen bue-
nas referencias. Sueldo 3 centenes cada 
una. Empedrado 2. 6499 4-10 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de c r i ada do manos 
ó cocinera para un m a t r i m o n i o y hacer l a 
l impieza de la casa: tiene buenas recomen-
daciones. I n f o r m a r á n en Carmen 16. 
G 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
en casa pa r t i cu l a r ó comercio: cocina á 
l a e s p a ñ o l a , americana, francesa y c r io l la . 
In formes : Gervasio 109A, cuar to n ú m . 33. 
6493 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E de 
mediana edad, de portero, ayudante de co-
cina, j a rd ine ro ó cosa a n á l o g a , es t raba ja -
dor y de confianza. I n f o r m a r á n , Ca fé L a 
Isla, d u l c e r í a , ó en Suspiro n ú m . 20. 
6492 4-10 
U N A M U C H A C H A F O R M A L D E S E A 
colocarse con f a m i l i a respetable, de mane-
j a d o r a ú cr iada de manos. I n f o r m a r á n en 
Obispo 113, Casa de modas para n i ñ o s . 
6490 4-10 
E N L U Z 32, A L T O S , SE S O L I C I T A u n a 
cr ianedara á media leche, que no tenga 
muchas pretensiones. 6515 4-10 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N -
CO, d é 20 á 25 a ñ o s , que e s t é .acostumbra-
da á t rabajar en buenas casas y tenga 
buenas referencias. Gallano 134, Bazar 
N e w Y o r k . 6508 4-10 
U N A C R I A D A D E M A N O S , Q U E SE-
pa su o b l i g a c i ó n y algo de cocina, se desea 
para un m a t r i m o n i o en A m i s t a d IOS, altos. 
6507 4-10 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A Co-
locarse para l i m p i a r h a b i t a c i ó n ^ : sabe 
coser á mano y á m á q u i n a : gana 3 cente-
nes y ropa l i m p i a , en el Vedado y t iene 
buenas recomendaciones. I n f o r m a r á n en 
Soledad n ú m . 36D. 6512 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
de manos, y en la mi sma u n hombre j o -
Ven, para cr iado de manos ó cosa a n á l o -
ga, buenos informes y buena presencia: 
no t ienen inconveniente en I r a l campo. 
I n f o r m a n en Gervasio 109A. 
6513 4-10 
A T 7 " X S O 
Se desea saber el paradero ó res iden-
cia de Manue l Regueiro, Nicasio G ó m e z 
G a r c í a , J o s é Alvarez Díaz , Francisco Gon-
z á l e z P é r e z , Danie l T i t o J o s é , Ruper to B u í -
tamante y Pereda, como igualmente el de 
Juan Praday G a r c í a , cuyo s e ñ o r r e s i d í a en 
P a l m i r a el a ñ o de 1906. Calzada del Monte 
n ú m . 33, altos, Francisco F e r n á n d e z . 
6501 6-10 
U N B U E N E L E C T R I C I S T A SE O F R E -
ce: no le Impor t a sal i r a l campo, tiene 
buenos certificados que acredi tan ser u n 
excelente operario y conoce los motores de 
gas. I n f o r m a r á n en O b r a p í a n ú m . 113, ca f é 
L a Verdad. 6502 4-10 
U N J O V E N . R E C I E N L L E G A D O D E 
Barcelona, desea colocarse de portero ó de 
cr iado en el comercio ó en casa p a r t i c u -
l a r : tiene quien lo recomiendo. I n f o r m a r á n 
en Obispo n ú m . 82, ca f é L a Glor ia , por 
escrito á J u l i á n Lacosta. 
6504 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar , de mediana edad, para c r iada de m a -
nos ó manejadora: sabe c u m p l i r con su 
ob l igac ión . I n f o r m a r á n en San L á z a r o n ú -
mero 245, bodega. 6505 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra peninsular en casa pa r t i cu l a r ó de o-
merc io : sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien garant ice su conducta. I n f o r -
m a r á n en M o r r o 22, á todas horas. 
6458 4-10 
A P E R S O N A D E M O R A L I D A D , C O N 
referencias, se d á g r á t l s un hermoso cuar-
to con el uso de gas, á cambio de cuidar 
la casa á ciertas horas. Pueden ver lo en 
I n d u s t r i a n ú m . 111, e x i g i é n d o s e que sea u n 
m p t r i m o n l o ó madre é h i j a , pero sin n i ñ o s . 
6463 4-10 
U N J O V E N P E N I N S U L A R . Q U E H A 
servido á d is t inguidas fami l ias de esta ca-
p i t a l , desea colocarse de criado de manos, 
camarero ó por tero: sabe r u m p l i r su o b l i -
g a c i ó n y t iene quien informe de su con-
ducta. I n f o r m a n en el ca fé E l Dorado, 
Prado y Teniente Rey. 6465 I-7i0 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R . Q U E 
s.'ibc su oficio á la e s p a ñ o l a y cr io l la , de-
sea colocarse en casa de f a m i l i a fl de co-
mercio, teniendo buenas referencias. San 
M i g u e l n ú m . 224. l e t r a F . 6467 4-10 
S E ~ S O L Í r Í T A U N A C O C I N E R A B L A N -
ca ó de color, para un ma t r imonio , que 
ayude á la l impieza y tenga buenas refe-
rencia. Dos centenes y ropa l i m p i a . O ' l ' a -
r r i l l 4. V í b o r a . . 6468 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
en casa pa r t i cu la r establecimiento. A g u i -
la 279. altos. 6471 4-10 
U N J O V E N P E N I N S U L A R Q U E L L E -
gó hace seis meses, desea co locac ión en 
oficinas, botica, p a r t e r í a ó cosa a n á l o g a : 
es educado y Hené quien lo recomiende. 
D a r á n r a z ó n en Cuba 116. 
0473 4.jo 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de cr iado: sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y tiene buenos informas. D a r á n r a -
z ó n en San J o s é n ú m . 92, altos. 
6480 4-10 
U N T E N E D O R D E L I B R O S , C O M P E -
tente, que posee i n g l é s y m e c a n o g r a f í a , 
ofrece sus servicios por horas; precios m ó -
dicos.. J e s ú s del Monte 589. 
6479 8-10 
SE D E S E A U N A C R I A D A D E C O L O R 
para el servicio de mesa, la limpieza, de 
fuera, contando con l a escalera de entrada 
y hacer mandados: ha de entender algo de 
costura. Se dan 3 centenes y ropa l i m p i a . 
Sol n ú m . 68, altos. 6477 4-10 
" " C R I A D A D E ~ M A Ñ O S : SE S O L I C I T A 
una, peninsular, que sea t rabajadora, asea-
da y de mediana edad, ha de t raer refe-
rencias de las casas en que ha servido. V a -
dado, calle H entre 17 y 19, V i l l a Manuela. 
6475 4-10 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
ayude en los quehaceres de la casa y duer-
ma en la co locac ión . Zu lue ta 36, l e t r a F . 
6381 6-8 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, peninsular, de mediana edad y que 
presente buenas referencias. Nep tuno 212, 
altos, de 1 á 3 p. m. 6378 4-8 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A A C T I -
v a y decente que tenga $100 ó 200 de ca-
p i t a l , se le enselfcj, un a r te que vale ese 
dinero y tenga igual cant idad para un nc-
' gocio que se ganan de 2 á 4 pesos diar ios . 
" Reina 111, de 8 á 11 y d e s p u é s de las 5. 
6377 • ' 4-S 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
carse de cr iado de manos, es inte l igente , 
habiendo servido á dis t inguidas fami l i as 
de esta ciudad. In formes : Galiano y San 
Rafael, P e l e t e r í a " L a Moda," en la v i -
d r i e r o 6370 4-8 
SE S O L I C I T A - U Ñ A ~ J O V E N P E N I N ^ 
su lar para la l impieza de unas habitaciones 
y coser. Se desea que entienda de, modis -
tura . De 9 á 2 de l a tarde, Consulado 62. 
__6371 _ j 4 - 8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse do cocinera en casa pa r t i cu l a r 
ó establecimiento: sabe d e s e m p e ñ a r su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien la recomiende, 
pref i r iendo d o r m i r en la misma. S u á r e z 
n ú m . 40. 6370 4-8 
M A T R I M O N I O S I N H I J O S , D E M A ^ 
d r l d , desea colocarse jun to , ella entiende 
bien la cocina y él de portero, conserje ú 
o t ro empleo a n á l o g o . T a m b i é n s i rve para 
empleado de escr i tor io y tiene buenas re-
ferencias. Calle 19 n ú m . 12, entre F y G, 
Vedado. 6369 4-8 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O Y U N A 
criada, peninsulares, é s t a ha de coser á 
mano y á m á q u i n a , para la l impieza de 
habitaciones, ambos han de tener buenas 
referencias de las casas en que han ser-
vido. Sueldo 3 centenes y ropa l imp ia . Be-
n i t o Laguerue la 26, V i l l a G a r c í a , V í b o r a . 
6419 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S , 
peninsulares, de manejadoras ó para l i m -
pieza de habitaciones, dando buenas re -
ferencias. O 'Rei l ly n ú m . 22. 
6418 4-9 
U N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A -
ción , bien de camarero ó de cr iado de m a -
nos: sabe coser y planchar ropa de ca-
bal lero y tiene referencias. Prado n ú m . 8. 
6417 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de criandera, de 25 d í a s , 
teniendo bastante leche. A todas horas en 
Espada n ú m . 2 6 ^ . 6416 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos, en co r t a f ami l i a , s in nifiosl una pe-
n insu la r de mora l idad y con referencias. 
Cuba n ú m . 8. 6410 4-9 
SE S O L Í C I T A - U N A ^ R I A " b A ~ D E M A -
nos, aseada, de buena conducta, que t e n -
ga ropa y sepa c u m p l i r con su ob l i gac ión . 
S i no r e ú n e esas condiciones que no se 
presente. Sueldo 3 centenes y ropa l impia -
V i r t u d e s 18. 6414 4-9 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera. Vi l l egas n ú -
mero 105. 6409 4-9 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , C U -
ya n i ñ a puede verse, desea colocarse á l e -
che entera, buena y abundante, de tres 
meses, teniendo quien la garant ice. H o s -
p i t a l n ú m . 44, l e t ra A. 6405 4-9 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
duerma en la co locac ión . Sueldo 3 centenes 
v ropa l imp ia . Rayo 60, bajos. 
6402 4-9 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos ó maneja-
dora : sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
menos de tres centenes no se coloca no 
habiendo inconveniente en sal i r fuera de 
la. Habana si el sueldo lo merece. I n f o r -
man en Carmen n ú m . 46. 
6400 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera peninsular : sabe c u m p l i r con su 
ob l igac ión . I n fo rman en A g u i l a 114A, bo-
dega. 6398 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
viuda, de Canarias, de 18 a ñ o s de edad, 
de cr iandera 6. leche entera. I n f o r m a r á n : 
A l m a c é n de B r l t o y Hno., M u r a l l a 3. 
6448 8-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad de cocinera, en cor ta 
f a m i l i a ó serv i r á un m a t r i m o n i o : es f o r -
m a l y t rabajadora y tiene quien la reco-
miende. A g u i l a 114A, cuar to n ú m . 67. 
6447 4-9 
U N A B U E N A , C O C I N E R A , P E N I N S U -
lar, desea colocarse en casa p a r t i c u l a r ó 
establecimiento; y se ofrece t a m b i é n una 
buena cr iada de manos ó manejadora: t i e -
nen referencias. F a c t o r í a n ú m . 1, altos. 
6446 4-9 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora ó cr iada de m a -
nos: sabe c u m p l i r y tiene r e c o m e n d a c i ó n . 
I n f o r m a n en Sol 110. 6434 4-9 
6434 4-9 
U N A C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , D E 
15 d í a s , desea colocarse, no tiene Incon-
veniente en sal i r de la Habana y tiene re -
comendaciones. In fo rmes : Bernaza n ú m e -
ro 54. 6430 5-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
de manos, peninsular : sabe cocinar para 
cor ta fami l ia , se compromete para cr iada 
y cocinera: da referencias en B c r n a l 54. 
6429 4-9 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en casa pa r t i cu la r para coser: sabe 
cor ta r y no tiene Inconveniente en a y u -
dar en los quehaceres de la casa. I n f o r -
m a n : Teniente Rey n ú m . 74. 
6440 4-9 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N Co-
locarse, uno de j a rd ine ro , p r á c t i c o y c u m -
pl ido y el o t ro de criado de manos: a m -
bos tienen quien los garantice. Teneri fe 
n ú m . 67. 6439 4-9 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse de cocineras en casa de f a m i l i a y 
de comercio, respect ivamente: son c u m p l i -
das, ganan 3 centenes cada una. contan-
do con referencias. A g u i l a n ú m . 126, bajos. 
6438 4-9 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A . B L A N -
ca. para cocinar para poca f a m i l i a y a y u -
dar en los quehaceres de la casa: sueldo 3 
centenes y una h a b i t a c i ó n . Vedado, calle 
11 esquina á L . 6437 4-9 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, ella de cocinera ó criada, sa-
biendo zurc i r ropa, 5' él de portero ó c r i a -
do: tiene buenas referencias de donde ha 
servido. P r í n c i p e Alfonso n ú m . 383, cuar-
to n ú m . 3. 6435 4-9 
U N B U E N C O C I N E R O REPOSTERO* 
se ofrece á la» fami l ias de buen gusto y 
al comercio: t rabaja con toda p e r f e c c i ó n 
y l impieza: francesa, c r io l l a y e s p a ñ o l a . 
Zu lue t a y Teniente Rey. V i d r i e r a de t a -
bacos. 6423 4.9 
M E H A G O CARGO D E L L E V A R LOS 
l ibros en bodegas y establecimientos a n á -
logos, por m ó d i c o precio. Di r ig i r se á R C 
D.. A g u i l a 14. 6421 .jJg 
U N A C O C I N E R A E S P A Ñ O L A D E S E A 
colocarse en casa de comercio ó p a r t i c u -
l a r : sabe bien su ob l igac ión . In fo rmes : 
Vi l legas 84. 6351 4-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos 6 maneja-
dora : es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n : t iene quien la 
recomiende. I n f o r m a n en Sol 66. 
6350 4-8 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carsc en una casa pa r t i cu l a r de costure-
r a para repasar ropa: sabe zurc i r y co-
ser á mano y m á q u i n a . Zanja 144, cuar to 
n ú m . 5, no puede d o r m i r en l a co locac ión . 
6849 4-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos ó mane ja -
dora : tiene buenas referencias. San L á -
zaro 269, á todas horas, cuarto n ú m . 25. 
6348 4-S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar , de mediana edad, de cr iada de manos: 
t iene quien l a garantice. E n Vi l legas n ú -
mero 125, i n f o r m a n . En la m i s m a hay u n 
cocinero, e s p a ñ o l . 6344 4-8 
SE S O L I C I T A . P A R A I R A L C A M P O , 
una joven e s p a ñ o l a para c r iada de manos 
y cuidar un n i ñ o . Buenas referencias. Suel -
do doce pesos oro americano. Calzada n ú -
mcro 78B, Vedado. 6342 4-8 
T E N E D O R D E L I B R O S : SE O F R E C E 
pa ra cualquier clase de contabi l idad, 
m e c a n o g r a f í a y cá l cu lo m e r c a n t i l : buena 
p r á c t i c a por dilatados a ñ o s en casas de 
comercio en E s p a ñ a , con per ic ia para 
cuantos asuntos que me sean confiados, lo 
mismo para el In te r io r de la R e p ú b l i c a . 
Por escrito, Carlos I I I n ú m . 207, M . R o -
d r í g u e z . 6341 9-8 
D E S E A C O L O C A R S E . A L E C H E E N -
tera, una criandera peninsular de 60 d í a s . 
Pa ra Informes, calle de los Corrales n ú -
mero l l i , Manue la Gallego. 
6338 ' 4-8 
" D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
lar para cr iado de manos, sin pretensio-
nes: t iene quien lo recomiende. Santa C la -
r a n ú m . 17, altos. 6369 4-8 
U N P A R D O D E S E A C O L O C A R S E DE ' 
cocinero: sabe cocinar á l a e s p a ñ o l a y 
americana y tiene quien lo garant ice . E g i -
do n ú m . 9, J o s é Boeras. 
6855 4-8 
U N A C R I A N D E R A . J O V E N . P E N I N S U -
lar, desea colocarse á leche entera, de tres 
meses, buena y abundante, reconocida por 
var ios doctores: es ac l imatada en el p a í s 
y t iene buenos informes. B u e n o » Aire» n ú -
mero 29A. Cerro, Te l é fono 6494, d a r á n r a -
zón . 6354 4-8 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , R E -
clén llegadas, desean colocarse de c r i a d a » 
de manos ó manejadoras, teniendo quien 
las recomiende. Revi l logigedo n ú m . 1. i n -
f o r m a r á n . 6363 4-8 
" " U N A S I A T I C O D E S E A C O L O C A R S B 
de cocinero en casa de f ami l i a ó estableci-
mien to : no tiene inconveniente en i r para, 
el campo. I n f o r m a n , Vedado, calle 9 n ú -
mero 11. 6267 4-8 
u 9 l C3r n a i x r t JSS a s 
Para la casa de confecciones pnra ca-
balleros m á s grande de New Y o r k , ne-
cesi tan en todos los pueblos y ciudades 
Impor tantes de Cuba, espccialmfnte H a -
bana. P inar del Río. Matanzas, C á r d e n a s , 
Clenfuegos, Manzani l lo , C a m a g ü e y . Sant ia -
go de Cuba, Guantftnamo. Santa Clara, 
C a l b a r i é n y Sanct l S p í r l t u s . Buena opor-
tun idad . J. Corday & Co., SO, Nassau St., 
N e w Y o r k C i t y . P í d a n s e c a t á l o g o s y mues-
t ras g r á t i s . 
6366 S-8 
SE D E S E A S A B K R E L P A R A D E R O D E 
Ramona Mato , para entregarle u n o » obje-
tos que un r e c i é n llegado de E s p a ñ a ha 
t r a í d o para ella. Prado n ú m . 38. 
6380 4.8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . Q U E NO 
so marea, desea a c o m p a ñ a r una f a m i l i a 
que se embarque el 20 para E s p a ñ a ó para 
l levar un n i ñ o , siendo de la par te de Mon te 
Roso. In fo rman , Rie la 2, ó a l Te l é fono 62S8. 
6362 4>8 
M E C A N I C O M A D R I L E Ñ O . J O V E N . D E -
sea colocarse de ayudante de "chauffeur" 
6 cosa a n á l o g a . Calle 11 n ú m . 83, Vedado. 
6369 4-s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha, peninsular, de cr iada de manos: es 
l i m p i a y sabe c u m p l i r con su ob l igac ión , 
teniendo buenas referencias. No se coloca 
menos de t res centenes. Informes en A n -
geles n ú m . 79. 6387 4-g 
" " S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A J O V E N , 
peninsular, de cr iada de manos ó maneja-
dora, con buenos Informes, Reina 94, bo-
dega. 6386 4.8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N C N 
ta de 15 a ñ o s , para cr iada de manos en 
cor ta fami l ia , de mora l idad . Sabe c u m -
p l i r con su ob l i gac ión . Oficios n ú m . 7 á 
todas horas. 6385 5-g 
G R A N A G E N C I A I N T E R N A C I O N A L 
de Colocaciones, de Roque Gallego. En 15 
minutos , y con r e c o m e n d a c i ó n , fac i l i to to -
da clase de criados, crianderas, d e p e n d l e ñ -
I 5" trabajadores. Agu la r 72, Te l é fono 
n ú m . 486. 6454- 4.9 
C O C I N E R A : SE S O L I C I T A P A R A F A -
m i l i a ext ranjera : ha de conocer bien su 
p ro fe s ión y I rae r referencias: se requiere 
que duerma en la co locac ión , buen sueldo 
Habana 94. 6472 4.10 
D E S E A C O L O C A R S E D E C 0 C I N B R A Í 
una peninsular en casa par t i cu la r ó esta-
blecimiento: no le i m p o r t a que sea en Je-
s ú s del Monte ó la V í b o r a . In formes : G l o -
r ia n ú m . 2, entrada por Cienfuegos 
6476 4.10 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R . C O N B U E -
nas referencias, desea colocarse en casa 
de comercio ó pa r t i cu la r : no duerme en la 
co locac ión . Salud n ú m . 6, bodega 
_ C458 4-9 
P A R A C A S A D E F A M I L I A D E C E N T E 
se ofrece u n a Joven peninsular de c r i a n -
dera, de dos meses, con leche abundante: 
es recién l legada y tiene quien la garan-
t i ce : no t rae nlfto. Monte n ú m . 2A. 
6452 4.0 
E N R E F U G I O ' 9 , SE S O L I C I T A N COS-
tureras. oficialas y aprendizas. adelanta-
das. S i no saben que no se presenten. 
6363 4_s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O 
buen cocinero á la e s p a ñ o l a y c r io l l a : sabe 
c u m p l i r con su ob l igac ión v tiene perso-
nas que respondan por él. D a r á n r a z ó n en 
L u z 93. 6384 4.5 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R , P R A C ' t T 
ca en el p a í s , desea colocarse para coser 
á mano y m á q u i n a con pe r fecc ión y l i m -
p ia r 2 ó 3 habitaciones. Monte n ú m ' 3 a l -
tos. 6382 4.8 
SE S O L I C I T A U Ñ O PER A RIO "DE "SAS" 
t ro que sea peninsular, colocado á suel-
do: se le da casa, que sea bien prftctfro 
en el trabajo, si no que no se presente. 
Calle 1 . y F, Vedado. 6395 4-8 
I ' X M U C H A C H O D E 14 A Ñ O S SE of rp-
ce para cr iado de manos ú o t ro s e r v i d o 
a n á l o g o : es p r á c t i c o en el servicio y hay 
quien responda por él . L í n e a y 4. boclec.t. 
Vedado, T e l é f o n o n ú m . 9089, A q u i l i n o A l -
varez. 6394 4-8 
S E Ñ O R A 
Ilustrada, esmerada e d u c a c i ó n , i nme jo ra -
bles referencias, desea colocarse como ins-
t i t u t r i z ó s e ñ o r a de c o m p a ñ í a , con f a m i -
l ia que viaje . S. L . apar tado 821. 
6393 . . 4-8 
U N A ~ P E N I N S U L A R , B U E N A C O C I N E -
ra . desea colocarBe en casa pa r t i cu l a r ó 
establecimiento, no teniendo incovenlente 
en ir fuera, si le dan buen sueldo. A g u i l a 
n ú m . 116. 6304 4.7 
l - u ^ i w ü j k o P E N I N S U L A R , CON M U -
chos a ñ o s de p r á c t i c a , desea t rabajar en 
casa de comercio ó pa r t i cu l a r : sabe da 
dulce y r e p o s t e r í a . Inquis idor n ú m . 3 a l -
tos. 6303 4 ,7 
to 
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L e B E L L E Z A D O L I E N T E 
< c k e p u s c u l o v e r n a l ; 
Es en la costa del mar azul. Entre 
macizos de flores se alza sobr? la 
montaña una villa suntuosa rodeada 
por un extenso pinar. El amplio sen-
dero que nace al pie de sus mirado-
res, lleva por entre los pinos hastn el 
escarpe de la montaña, cuyas laderas 
revisten olorosos tomillares. Allí, una 
glorieta que defiende pétrea balaustra-
da, forma una terraza propicia para 
las pláticas de amor. 
Desde la terraza se ve alargarse la 
tierra en bruscas ondulaciones. A la 
izquierda se columbran, acurrucadas 
en un repliegue del monte, las casitas 
blancas del pueblo costanero. Un ca-
mino albeante que en un instante ser-
pea en la hondonada, desaparece en 
las anfractuosidades de la sierra. 
Manos laboriosas formaron anchos 
escalones en los barrancos abruptos, 
y en ellos plantaron almendros y 
arrojaron las simientes de frutos dul-
cemente jugosos: primavera floreció 
los bancales. Algunas palmeras recor-
tau sobre el mar la suave silueta de 
sus anchas hojas indolentes. 
Es la hora del crepúsculo. Ya los 
postrimeros destellos del sangriento 
sol refulgen en los miradores y rielan 
en las ondas azules con liviano tem-
blor. 
En la terraza, sentada sobre un ban-
co de piedra, hay una virgencita rubia 
que abandona en el casto regazo el l i -
bro de sus románticos ensueños. A su 
lado, una dama enlutada la mira con 
amoroso y triste mirar. Los murmu-
rios del campo forman un hondo si-
lencio. 
De pronto se percibe un tintineo 
lento y aparece, subiendo trabajosa-
mente por el camino, la vetusta dili-
gencia que escuálidos jamelgos se es-
fuerzan por arrastrar. 
La dama enlutada dice: 
—Ya viene la diligencia. 
Y contesta la virgencita rubia: 
—^Aya Fina!. . . ¡Qué triste es ver 
llegar todos los días la diligencia 
í'iiando no se espera que nos traiga 
ningún viajero deseado!... ¡Ni si-
quiera una carta que nos hable de él!.. 
Aya Fina.—No te atormentes. Blan-
quita. . . y no pidas á Dios más de lo 
que tienes derecho á desear: que la 
calma de estos lugares y la brisa del 
mar y el aroma de los pinos lleven á 
tí la salud. 
Blanquita.—¡La salud!... ¿Crees 
que importa algo la salud cuando se 
ama un ensueño que nunca ha de ser 
realidad ? 
Aya Pina.—¿Qué nunca ha de ser 
realidad? ¿Por qué? Cuando estés 
bien, iremos á Madrid; yo veré á tu 
poeta, le contaré tus melancolías... 
Blanquita.—No lo harás. Yo tengo 
la esperanza de que él me ame cuando 
sepa lo que calladamente le he amado 
yo. Si me quitas ese consuelo, antici-
pas los estragos de mi dolencia. 
Aya Fina.—Pero ¿no será preferi-
ble que él conozca tus penas yteonvier-
ta tu esperanza en la realidad de su 
amor ? 
Blanquita.—¡ Ay. aya Fina!. . . Que 
si al saberlos te dice que su corazón es 
de otra, yo no podré vivir más. 
Aya Pina,—Siempre será mejor la 
verdad que la duda. ¿Para qué acen-
tuar pensamientos y agrandar una in-
quietud que jamás ha de calmarse? 
Blanquita.—'No importa, no impor-
ta. Prefiero la ineertidumbre. A t i no 
te asusta la verdad... porque es en 
mi alma donde está el amor. 
Aya Fina.—'Vamos, niña mía; te 
atormentas demasiado. Acaso también 
él piensa en tí. 
Blanquita.—¿Crees tú? ¿Por qué lo 
dices? ¿Es la piedad que te insipro. 
ó es algún agradable presentimiento? 
Aya Fina.—¿Lo tienes tú? 
ii s a l v a d o r MARTINEZ CUENCA 
(Concluirá.) 
TODA. P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
r i c o s , p o b r e s y de r ^ Q u e ñ o c a p i t a l , 
6 q u e t e n p a n m e d i o s de v i d a p u e -
d e n c a s a r s e l e g a l m e n t e , e s c r i b i e n -
do c o n se l lo , m u y f o r m a l y conf i -
d e n c i a l m e n t e a l S r . R o b l e s A p a r -
t a d o 1014 de c o r r e o s . H a b a n a . H a y 
s e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s q u e a c e p -
t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n c a r e z -
c a de c a p i t a l y s e a m o r a l . M u c h a 
s e r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , 
a u n p a r a los I n t i m o s f a m i l i a r e s y 
a m i g o s . 6090 8-2 
Maigtoasyes ta te i ie i s 
BUENA E5QÜINA 
P A R Q U E O E T R I L L O 
S a n R a f a e l y H o s p i t a l . 
S e v e n d e e l todo c o n 1,270 m e t r o s c u a -
d r a d o s , l a m i t a d 6 se f r a c c i o n a p o r m e -
t r o s . I n f o r m a n e n S a n M i g u e l n ú m . 163. 
6498 4-10 
E X L A M E J O R C U A D R A D E C O R R A -
les , v e n d o u n a c a s a c o n g r a n s a l a y s a l e t a , 
3 c u a r t o s g r a n d e s , pat io , c o c i n a , c u a r t o s 
de b a ñ o é inodoro , p i sos de m o s á i c o s y 
a z o t e a . U l t i m o p r e c i o $3,800. E s p e j o , O ' R e i -
l ly 47, de 2 á. 5. 6503 4-10 
SANT R A F A E L 5 5 . — S E V E N D E , SnTm-' 
t e r v e n c i ó n de t e r c e r o , e s t a c a s a , de dos p i -
sos , i n d e p e n d i e n t e s , r e c i é n c o n s t r u i d a , c o n 
o c h o c u a r t o s de d o r m i r en el p i s o a l to y 
o i n c o en e l ba jo . T i e n e t echo de c e m e n t o 
a r m a d o , f r e n t e de c a n t e r í a , p i s o s de m o -
s á i c o s , h e r m o s a m e n t e d e c o r a d a . I n f o r m a -
r á n : L e a l t a d 157, á todas h o r a s . T a m b i é n 
se a l q u i l a n los p i so s , j u n t o s ó s e p a r a d o s . 
6511 4-10 
E S P L E N D I D O N E G O C I O : E N L O M A S 
a l t o de l a V í b o r a se v e n d e 6 a l q u i l a u n 
h e r m o s o c h a l e t de m a d e r a , c o n todos los 
s e r v i c i o s m o d e r n o s y b u e n pat io , S a n M a -
r i a n o y A r m a s . I n f o r m e s : H o t e l H a b a n a , 
C u a t r o C a m i n o s . V é a n l o y s a l d r á n c o m -
p l a c i d o s . 6461 8-10 
C A S A G R A N D E 
y de m a m p o s t e r í a , s e v e n d e e n l a gantra 
de $1,700. E s t á en G u a n a b a c o a , en l u g a r 
f r e s c o : y u n s o l a r e n l a V í b o r a en $250, s i n 
c e n s o s . S u d u e ñ o , de 12 á 4, C a l z a d a d e l 
C e r r o 444. 6497 4-10 
S E V E N D E 
u n a c a s a de a l t o y b a j o , b i e n s i t u a d a y 
de b u e n a r e n t a . P r e c i o $9,500. I n f o r m e s e n 
P o c i t o n ú m . 25, á dos c u a d r a s de B e l a s -
c o a l n . 6496 4-10 
S E V E N D E U N A B A R B E R I A B I E N 
m o n t a d a , c o n t r a t o p o r s e i s a ñ o s , en b u e n 
p u n t o . I n f o r m a r á n en c a s a de J . G a r c í a , 
Z u l u e t a n ú m . 3. 6436 4-9 
COPAS, VASOS, VAJILLAS DE 
CRISTAL Y PORCELANA, así como 
PLATOS, TAZAS y demás PIEZAS 
SUELTAS, tiene el mejor surtido y 
los precios más ventajosos. 
La Casa de Hierro " E L F E N I X , " 
O'Reilly 51 y Obispo 68. 
Teléfono 560. 
l e w i - J n . 
C R I A N D E R A . A L E C H E E N T E R A , D E 
4 m e s e s y p ico , d s s e a c o l o c a r s e en e s t a 
c i u d a d 6 f u e r a de e l la , t en iendo m u y b u e -
n a s r e f e r e n c i a s de c a s a s en que h a c r i a -
do: es s o l a . C a m p a n a r i o n ú m . 70. 
6301 4-7 
S E S O L I C I T A U N A N I Ñ A D E 10 á 14 
a ñ o s p a r a s i r v i e n t a de u n a s e ñ o r a . C r i s t o 
18, b a j o s . 6292 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E . U N A C R I A N -
d e r a , r e c i é n l l e g a d a , á l e c h e e n t e r a y u n a 
m a n e j a d o r a , e n c o r t a f a m i l i a : t i e n e n q u i e n 
Ins g a r a n t i c e . I n f o r m a r á n en T e n i e n t e R e y 
n ú m . 81. 6296 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c r i a n e d a r , r e c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a , á l e -
c h e >«ntera y q u e t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e : 
h a c r i a d o o t r a v e z en e l p a í s . S a n M i -
g u e l n ú m . 87. 6295 4 -7 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S o -
l i c i t a c o l o c a c i ó n e n c a s a de f a m i l i a 6 de 
c o m e r c i o , d a n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
q u i s i d o r n ú m . 3, b a j o s . 
6291 4 -7 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c o c i n e r a e n c a s a de m o r a l i -
d a d : s a b e s u oficio y t i e n e r e c o m e n d a c i o -
n e s ; e n l a m i s m a u n m u c h a c h o de 16 a ñ o s 
en a n á l o g o t r a b a j o . I n f o r m e s en N e p t u -
no 176. 6315 4 -7 
B E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
a y u d e á los q u e h a c e r e s de l a c a s a y e s t é 
a c o s t u m b r a d a á s e r v i r á f a m i l i a a m e r i c a -
n a : se e x i g e n r e f c r e n c i - s . C a l l e B 216, e n -
t r e 21 y 23, V e d a d o . 6313 4 -7 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O -
l o c a r s e , u n a de c o c i n e r a , c o c i n a á l a e s p a -
ñ o l a y c r i o l l a y l a o t r a de c r i a d a ó m a -
n e j a d o r a : s a b e n c u m p l i r y t i e n e n r e c o -
m e n d a c i ó n . I n f o r m e s : V i r t u d e s 96, c u a r -
to n ú m . 18. 6310 4 -7 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
d u e r m a en l a c a a a y s e a l i m p i a . C a m p a -
n a r i o 26 ,a l tos . 6309 4-7 
' B E B Í f : E N TEL V E D A D O , J E S U S D E L 
M o n t e ó los b a r r i o s a n t i g u o s , d e s e a co lo -
c a r s e u n a p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a -
n o s 6 m a n e j a d o r a : t i ene b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . C a l l e 11 n ú m . 37. 6308 4 -7 
D E C R I A D A D E M A N O í T D E á E A C O -
l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r que f r i e g a sue lo s 
p e r o n i cose n i c o c i n a : t i e n e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s y g a n a 3 c e n t e n e s . - á r q u e z n ú -
m e r o 5, C e r r o . 6807 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , C O N S E I S 
m e s e s e n e s t a I s l a , d e s e a c o l o c a r s e de 
c r i a d a de m a n o s : s a b e c o s e r á m á q u i n a 
y & m a n o , z u r c i r y m a r c a r , t i e n e q u i e n 
r e s p o n d a por e l la . I n f o r m a n en A m i s t a d 91. 
6322 4 -7 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A I P E N L N S Ü -
l a r de c r i a n d e r a , con b u e n a y a b u n d a n -
te l eche , r e - i é n l l e g a d a y r e c o n o c i d a por 
dos m é d i c o s de l a H a b a n a . I n f o r m a n en 
el C e r r o , c a l l e de A s t u r i a s n ú m . 16, e s -
q u i n a á P e z u e l a . 6321 4 -7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a -
d o r a , c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s : t i e n e b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . C a f é " E l C o m e r c i o , " S a n 
I g n a c i o e s q u i n a á M u r a l l a . 
6284 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s 6 m a n e j a d o r a , u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
a c l i m a t a d a e n e l p a í s : es a m a b l e e n s u 
t r a t o y no t i e n e p r e t e n s i o n e s . R e c o m e n -
d a c i o n e s , l a s q u e deseen. I n f o r m a r á n en 
S a l u d 76. 6336 4-7 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
d o r a , d e s e a c o l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a , 
b u e n a , u n a p e n i n s u l a r que s a b e c o s e r u n 
poco y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . S a n J o s é 
n ú m . 5. 6288 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P B N I N S U -
l a r de m e d i a n a e d a d , p a r a m a n e j a r u n n i -
ñ o ó p a r a c r i a d a de h a b i t a c i o n e s : t i ene 
q u i e n l a r e c o m i e n d e : sue ldo t r e s c e n t e n e s 
y r o p a l i m p i a . E g i d o 18, a l tos , d a n r a z ó n . 
6327 4 -7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r , j o v e n , p a r a c r i a d a de m a n o s , de h a -
b i t a c i o n e s ó m a n e j a d o r a , pre f i r i endo f a m i -
l i a a m e r i c a n a , e n t i e n d e u n poco de c o c i n a 
y p u e d e i r f u e r a de l a H a b a n a : b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . R a y o n ú m . 67, e n t r e S i t i o s y 
M a l o j a . 6?35 4-7 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N B U E N 
c r i a d o de m a n o s , p e n i n s u l a r : t i e n e i n f o r -
m e s , es p r á c t i c o en e l s e r v i c i o . E s p a d a y 
V a l l e , f r u t e r í a . 6325 4 -7 
D ^ S E A C O L O C A S E U N A C R I A N D E -
r a p e n i n s u l a r , á l e í n e e n t e r a , de 2 m e s e s , 
b u e n a y a b u n d a n t e , s i n n i ñ o y d i s p u e s t a á 
i r á d o n d e se neces i t e . S a n L á z a r o n ú -
m e r o 94. 6324 4-7 
C R I A N D E R A , J O V E N , P E N I N S U L A R , 
a c l i m a t a d a , m u y s a n a y r o b u s t a , d e s e a c o -
l o c a r s e de c r i a n d e r a : t i ene b u e n a y a b u n -
d a n t e l eche , r e f e r e n c i a s i n m e j o r a b l e s , se 
d e s e a u n a b u e n a c a s a , de no s e r a s í que no 
s e p r e s e n t e n . I n f o r m e s : Z u l u e t a 73, a l tos , 
á t o d a s h o r a s . 6252 8-5 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
u n m a t r i m o n i o y que a y u d e á los q u e h a c e -
r e s de l a c a s a y que d u e r m a e n l a co lo -
c a c i ó n , q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s . M o n t e n ú -
m e r o 253, a l to s . 6066 8-2 
D E L I N E A N T E 
S e h a c e c a r g o de p l a n o s de c o n s t r u c c i o -
n e s e n g e n e r a l , de i n s t a l a c i o n e s s a n i t a -
r i a s , de m a q u i n a r i a y m o n t a j e s , g a r a n t i -
z a n d o los t r a b a j o s . C u b a 27, a l t o s , d e p a r -
t a m e n t o n ú m . 1". 6057 8-2 
V E N D O M E D I O S O L A R , D E E S Q U I N A , 
en l a l o m a , e n t r e B y P a s e o , 25 f r e n t e p o r 
22'66, á $4.48 e l m e t r o y r e c o n o c e r 500, 
a c e r a de l a b r i s a , e n t r e dos l i n e a s . D i r i -
g i r s e á s u d u e ñ o . L í n e a e s q u i n a á 4, L a 
S u c u r s a l . 6441 8-9 
S E V E N D E 
u n a c a s a de a z o t e a en l a c a l l e de los G e 
n i o s e n t r e P r a d o y S a n L á z a r o . P r e c i o , 
6,500 pesos oro e s p a ñ o l . D a r á n m á s d e t a 
l ies de 6 á 12 de l a m a ñ a n a , 13 y G , Q u i n 
t a de L o u r d e s , V e d a d o . 6446 4-9 
S E V E N D E U N A C A R B O N E R I A A C R E -
d i t a d a , con b a s t a n t e m a r c h a n t e r í a a l p o r 
m a y o r . S e v e n d e p o r t e n e r que a t e n d e r á 
o t r o s negoc io s u d u e ñ o . A m i s t a d n ú m . 17, 
i n f o r m a n . 6401 16-9 J n . 
B A R B E R O S : P O R Q U E R E R E M B A R -
c a r el d í a 20 p a r a E s p a ñ a , v e n d o l a b a r b e -
r í a de V i l l e g a s 89: t i ene c o m o d i d a d p a r a 
p o d e r v i v i r en l a m i s m a . 
6407 4-9 
M U Y B A R A T O S 
A l c o n t a d o , á p l a z o s ó á censo , se v e n -
d e n dos s o l a r e s e n l a V í b o r a , R e p a r t o R i -
v e r o . M u r a l l a 85. 6415 4-9 
S E V E N D E U N A B O V E D A C O N S U 
o s a r i o , e n e l C e m e n t e r i o de C o l ó n , c u a d r o 
19, n u e v a y l i m p i a de todo. S u p r e c i o $200 
oro. D a r á n r a z ó n en el M e r c a d o de T a c ó n 
n ú m . 14, p o r R e i n a , c a f é , de 8 á 10 y de 
2 á 5. 6432 8-9 
Por no poderla atender 
s u d u e ñ o , s e v e n d e ó a r r i e n d a u n a v i -
d r i e r a p a r a e x p e n d i o de t a b a c o s , c i g a r r o » , 
b i l l e t e s de l o t e r í a , etc. E s t á e n p u n t o c o -
m e r c i a l , t i ene i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y p a g a 
poco a l q u i l e r . I n f o r m a n en C u b a 52, ba jos , 
de 9 á 11 de l a m a ñ a n a y de 5 á 6 de l a 
t a r d e . 6427 4-9 
S E V E N D E , E N L A V I B O R A , U N A C A -
s a en c o n d i c i o n e s v e n t a j o s a s p a r a u n a p e r -
s o n a q u e c u e n t e con poco d i n e r o : s a l a , s a -
l e ta , 4 c u a r t o s , 2 pa t ios , t o d a de m a m -
p o s t e r í a y a z o t e a . L e p a s a n los c a r r o s . I n -
f o r m a r á s u d u e ñ o e n S a n M a r i a n o 3, V í -
b o r a . 6455 8-9 
B O T I C A . — S E V E N D E N L O S A R M A -
tos tes , p o m e r l a y d e m á s e n s e r e s de u n a 
b o t i c a , s u m a m e n t e b a r a t o s . T a m b i é n se 
v e n d e u n m o t o r p e q u e ñ o con s u b o m b a . 
I n f o r m a r á el c a n t i n e r o de l c a f é " E l D o r a -
do," P r a d o y T e n i e n t e R e y , f r e n t e a l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
6360 4-8 
T E M E D O R H E L I B R O S 
S e o f r e c e p a r a t o d a c l a s e de t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s d e s o c u -
p a d a s . H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , etc. \ 
N e p t u n o 66 e s q u i n a á S a n N i c o l á s , a l tos , ¡ 
p o r S a n N i c o l á s . A . 
V E N D O 3 C A S A S : U N A D E A Z O T E A 
en $4,500, r e n t a 9 c e n t e n e s . O t r a de $6,000, 
r e n t a 10 c e n t e n e s . U n a e s q u i n a en $9,000, 
r e n t a 15 c e n t e n e s . T o d a s b i e n s i t u a d a s . 
L l a n o , A g u i l a 132, e n t r e M o n t e y E s t r e l l a . 
6365 4-8 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S 
ó se a d m i t e u n soc io , en m u y b u e n a s c o n -
d i c i o n e s ; h a c e de v e n t a de 9 á 10 pesos t o -
d o s los d í a s , en l a c a l l e L u z n ú m . 102. 
6340 4-8 
O J O 
I m p r e n t a m o d e r n a , c o m p l e t a p a r a o b r a y 
p e r i ó d i c o , s e v e n d e b a r a t a e n F a c t o r í a 50. 
5972 10-31 S E V E N D E L A C A S A A N I M A S 168. l e -
t r a A , de a l to y b a j o , c o m p u e s t a de s a l a , 
s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , b a ñ o y 
s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e t o en c a d a p l a n -
t a ; t r a t o d i r e c t o con el d u e ñ o . E n l a m l d -
m a i n f o r m a r á n . 6256 5 .5 
C O L M E N A R 
S e v e n d e u n o c o m p u e s t o de 115 c a j a s 
de a b e j a s i t a l i a n a s , c o n todos los a p a r a t o s 
n e c e s a r i o s , n u e v o s , s i n u s a r , c o n c a s a c e n -
t r i f u g a . T o d o s e d a en 100 c e n t e n e s , c o n 
d e r e c h o a l a r r e n d a m i e n t o de l l oca l . P a r a 
i n f o r m e s á J u a n S a a v e i r o , S a n N i c o l á s 44, 
á t o d a s h o r a s . 6246 4 .5 
C A S A S E N V E N T A 
L a g u n a s $7,000, C u a r t e l e s $8,500, C o m -
p o s t e l a $9,500, L e a l t a d $3,500, P e r s e v e r a n -
c i a $6,500 y $5,500 y u n s o l a r en M a r q u é s 
G o n z á l e z en $1,500. E v e l i o M a r t í n e z , H a -
b a n a 70, N o t a r í a . 6197 10-4 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E n L e a l t a d $9,500, F e r n a n d i n a $12,000, 
L e a l t a d $20,000, P i c o t a $9,500, M i s i ó n $8,500. 
E v e l i o M a r t í n e z , H a b a n a 70, N o t a r l a . 
6196 • 10-4 
S O L A R E S E N L A S C A L L E S D E 
M u n i c i p i o , P é r e z , R o d r í g u e z , J u s t i c i a , L u c o , 
H e r r e r a , etc. , p r o n t o p a s a r á l a l i n e a de l 
L u y a n ó y C o n c h a . D u e ñ o , J u s t i c i a e s q u i n a 
á C o m p r o m i s o . 6266 4 .5 
V E N D O U N A E S Q U I N A , C A L L E S A N 
N i c o l á s , en $4,500; u n a c a s a en I n d u s t r i a , 
en $12,000; o t r a en N e p t u n o en $22,000; 
o t r a en M a n r i q u e en $4,500; o t r a en G a l i a -
no en $12,000; o t r a en B e r n a z a en $20,000; 
o t r a en G l o r i a en $1,600. E m p e d r a d o 10, 
de 12 á 3, J . M . V . 6137 6-3 
U N B U E N N E G O C I O 
p a r a u n p r i n c i p i a n t e . S e v e n d e , en l a m i -
t a d de s u v a l o r , u n b u e n c a f é c o n s u v i -
d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s , p o r t e n e r 
que e m b a r c a r s e p a r a e l N o r t e s u d u e ñ o , 
p u e s t i ene c o n t r a t o y no p a g a a l q u i l e r y 
d e j a de 125 á 135 pesos todos los m e s e s 
de u t i l i d a d ; h a de s e r a n t e s de l 20 del q u e 
c u r s a . I n f o r m e s , M . O r b ó n , C u b a 32, de 
8 á 11 y de 1 á 4, o f ic ina . 
6166 . 8-3 
i D E O C A S I O N ! — E N $85,000, S E V E N -
d e n dos c a s a s (de e s q u i n a ) c o n e s t a b l e c i -
m i e n t o , q u é r e n t a n $800 a l m e s . S u d u e -
ñ o , B e r n a z a n ú m . 7. 6160 8-3 
V E N D O D O S S O L A R E S 
con a c e r a s , a l u m b r a d o y a l c a n t a r i l l a d o , e n 
J e s ú s d e l M o n t e , a l c o n t a d o 6 á p lazos . 10 
e s q u i n a á 11, a l l ado de l a bodega, de 8 á 
9 a . m . 6062 8-2 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
S E D E S E A A L Q U I L A R , por c o n t r a t o ' 
e n el c e n t r o de l a H a b a n a , u n a c a s a g r a n -
de y f r e s c a p a r a u n a f a m i l i a de gusto . D i -
r i g i r s e á M e r c a d e r e s 22, M a r i a n o M a r t í n , 
I m p r e n t a . 6280 4 -7 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s ó m a n e j a d o r a , u n a s e ñ o r i t a . I n f o r -
m a n e n S o l 13 y 15. 
6320 4 .7 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -
CA 6 de co lor , c o n r e c o m e n d a c i ó n de d o n -
h a y a s e r v i d o . P a s e o n ú m . 39, e s q u i n a á 
17, V e d a d o . 6319 4 . 7 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , S I N 
h i j o s , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a de m o r a l i -
d a d , é l c o m o c o c i n e r o y e l l a de c r i a d a de 
m a n o s , ó v i c e v e r s a , a m b o s s a b e n d e s e m -
p e ñ a r l a s dos c o s a s p e r f e c t a m e n t e y t i enen 
q u i e n los g a r a n t i c e . C a l l e 22 n ú m . 9, d a r á n 
r a j i ó n . V e d a d o . 6290 4 -7 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , E N -
t e n d i d a e n s u oficio y c o n b u e n a s r e f e -
r e n c i a s , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a de f a -
m i l i a 6 de c o m e r c i o . M a l o j a n ú m . 131, e n -
t r e C a m p a n a r i o y L e a l t a d . 
6289 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N E -
j a d o r a . s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a J o v e n pe -
n i n s u l a r que t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . M 
n ú m . 10, V e d a d o . 6286 
U N A S I A T I C O , B U E N C O C I N E R O , l i m -
p i o y c u m p l i d o r , d e s e a c o l o c a r s e en c a s a 
d e c o m e r c i o ó d e f a m i l i a . C o n c o r d i a n ú -
naero 49. 6285 4 -7 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
d e s e a c o l o c a r s e p a r a c r i a d a de m a n o s , d a n -
do I n f o r m e s d e s u t r a b a j o . B e r n a a a n ú r a e -
*o 6328 >_ 4 . 7 
H I P O T E C A S : A L 7 P O R 100 A L A Ñ O , 
s e c o l o c a n $5,500, desde $2,000 h a s t a $30 000 
a l 8 y de $500 á $2,000 de l 8 a l 12. I n f o r m a -
r á n e n E m p e d r a d o 34, a l tos , c u a r t o n ú m e -
ro 20, de 12 á 5. E s c r i t o r i o de l s e ñ o r J ú s -
t iz . 6487 4-10 
¡ O J O ! S E V E N D E L A A C C I O N A U N 
g r a n l o c a l c o n a r m a t o s t e s y v i d r i e r a s , b i en 
s i t u a d o , b u e n a c a l l e y de m u c h o t r á n s i t o ; 
b u e n c o n t r a t o y poco a l q u i l e r . D r a g o n e s 
n ú m . 48. 6339 4-8 
V E N T A D E C A S A 
E n b u e n s i t io , c e r c a del P a l a c i o , t r a n v í a 
a l f rente . R e n t a 47 c e n t e n e s y r e p a r a c i o -
n e s m e n o r e s , c o n c o n t r a t o . A I t ipo q u e 
r e n t a s e p u e d e n d e j a r 15,000 6 20,000 p e -
sos . S u d u e ñ o , O b i s p o 72, de 8V, á 6 
6345 . 8-S 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
D e s d e 1,000 h a s t a 10,000 pesos , s e d a n 
e n h i p o t e c a s o b r e fincas u r b a n a s e n e s t a 
c a p i t a l . I n f o r m e s en P r a d o n ú m . 82, a l tos . 
6404 5-9 
V E N T A D E C A S A 
| C a s a p a r a r e n t a e n c a l l e c o m e r c i a ! , m o -
I d e r n a , l o s a por t a b l a . R e n t a 60 centenes , 
; t i ene e s t a b l e c i m i e n t o . P r e c i o $48,000. S e 
I p u e d e n d e j a r 13 6 15 m i l a l 7 por 100. S u 
; d u e ñ o . O b i s p o 72, de 8% á 6. 
6346 s - s 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
A l 7 y 8 p o r 100 desde $300 h a s t a l a m á s 
a l t a c a n t i d a d s o b r e c a s a s e n e s t a c i u d a d ; 
J e s ú s de l M o n t e y C e r r o de l 9 a l 12 por 
100; V e d a d o a l 9 por 100, y p a r a e l c a m p o , 
p r o v i n c i a de l a H a b a n a , a l 1 y 1 H p o r 100. 
C a s a s e n v e n t a desde $2,000 h a s t a $60,000. 
J . E s p e j o . O ' R e i l l y 47. de 2 á 5. 
6271 8-5 
H A G O H I P O T E C A S 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y s e g u n d a h i p o -
t e c a e n l a H a b a n a . C e r r o . V e d a d o y J e -
s ú s d e l M o n t e , c o m p r o censos , negoc io a l -
q u i l e r e s y v e n d o fincas u r b a n a s . E v e l i o 
M a r t í n e z , H a b a n a n ú m . 70. 
6198 26-4 
C A S A S B A R A T A S : G L O R I A $1,700 P e -
ñ a P o b r e $3,300. O ' R e i l l y $6,000. C o n s u l a -
do $12.000. L a g u n a s $3,200 á $11.000. L e a l -
t a d $6.800. M a n r i q u e $6,300 y $9,200. R e u -
n i ó n $1,700. M a l o j a $5.000. S a n R a f a e l 
$9.000. R e f u g i o $4,800 y $12,000. J u l i o C . 
P e r a l t a , S a n L á z a r o 86, a l tos , de 8 á 12 
6368 4 .8 
P O R N O P O D E R L O A T E N D E R , V E N -
do u n t r e n de l a v a d o : t i ene de 10 á 11 t a -
r e a s á b u e n o s p r e c i o s . D a n r a z ó n en G a -
l i a n o 28, " E l N u e v o M u n d o . " 
6294 
B U E N N E G O C I O . — S E V E N D E U N C A -
f é c o n f o n d a , h a c e de v e n t a 50 pesos , p o r 
t e n e r q u e m a r c h a r á E s p a ñ a s u d u e ñ o . S i 
110 l e a l c a n z a e l d i n e r o a l c o m p r a d o r , se 
d e j a n m i l p e s o s á p l a z o s . I n f o r m a r á n : 
P l a z a d e l V a p o r 26, p o r G a l i a n o , C a s a de 
C a m b i o , P o r t i l l a y H n o s . 
5997 2 6 - l J n . 
J . M . G A R R I D O 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
R e a l i z a t o d a c l a s e de t r a n s a c c i o n e s s o -
bre p r o p i e d a d e s u r b a n a s y r ú s t i c a s . 
C o m p r a - v e n d e v a l o r e s c o t i z a b l e s e n B o l -
s a . D i n e r o p a r a h i p o t e c a s desde el 7 p o r 
100 y en t o d a s c a n t i d a d e s . 
E s c r i t o r i o : A m a r g u r a n ú m . 11, de 3 á 5. 
A J l . 23 
S E V E N D E 
En lo mejor de la OEIBA de PUEN-
TES GRANDES se vende utía hermo-
sa casa quinta de moderna construc-
oión, propia para una familia de gus-
to, con todas las comodidades, á dos 
cuadras de los carros eléctricos, oon 
cerca de mil metros de terreno. 
Informarán en esta Administración. 
C 1519 • 15-25 My. 
S e v e n d e n d o s v i d r i e r a s m o d e r n a s de 
m u y poco uso , c o n c r i s t a l e s m u y dobles y 
e s p e j o s a l fondo, t i e n e n l a s m e d i d a s s i -
g u i e n t e s : l a r g o 2'50 m e t r o s , a n c h o 0'70. a l -
to 1 m e t r o , t i e n e n s u s e n t r e - p a ñ o s de c r i s -
t a l e s . S u ú l t i m o prec io , de c a d a u n a , $60 
m . a . P u e d e n v e r s e en C u b a 69, a l m a c é n 
de a b a n i c o s . 
1630 1 - J n . 
S O L A R E S E N V E N T A 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes, situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa 
W, H. Redding en la calle de Aguiar 
número 100. 5179 26-M13 
DE WEBLESIPEE1ÁS. 
S E V E N D E U N B I L L A R C O N T O D O S 
s u s e n s e r e s , p o r l a m i t a d de s u p r e c i o . 
C r i s t o 24, i n f o r m a r á n . 
6399 8.9 
S E V E N D E U N P I A N O D E P L E Y E L , 
e n m a g n í f i c o e s t a d o y u n a m á q u i n a de 
e s c r i b i r m a r c a R e m i n g t o n . A g u i l a n ú m e -
r o 33. 6413 4 .9 
U N . F R E N T E D E V I D R I E R A D E C A -
lle , m a r c o m o d e r n o y b i e n c o n s t r u i d o , c o n 
20 p u l g a d a s de z ó c a l o y s u c r i s t a l m i d e 
90 p o r 100. S e v e n d e b a r a t a e n M o n t e 63. 
" E l A r c a % e N o é . " 6406 4 .9 
S E V E N D E 
u n l a v a b o de d e p ó s i t o g r a n d e y u n l i -
b r e r o á m i t a d de s u costo . P r a d o 77A b a -
j o s . 6392 i . 8 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O 
G o r s k a l l m a n n . m o d e l o n ú m e r o 3. E s t á n u e -
v o c o m p l e t a m e n t e y se d a b a r a t í s i m o . C o n -
c o r d i a 161B, a l tos . 6373 8-8 
N O T A R I A D E D I A Z Q U I B U S 
H a y m á s de $500.000 p a r a h i p o t e c a s y 
c o m p r a s de t o d a c i a s e de fincas. F . É . 
V a l d é s . E m j cc irado 31. 6061 8-2 
D I N E R O E N P A G A R E S 
H i p o t e c a s , H a b a n a y b a r r i o s e x t r a m u r o s , 
e n fincas r ú s t i c a s de l a H a b a n a , d e s c u e n -
to l e t r a s y p a g a r é s , tengo 500 c a s a s y s o -
l a r e s e n v e n t a , bodegas , c a f é s , hote les , d i -
n e r o s o b r e a l q u i l e r e s , m u e b l e s , d i n e r o en 
t o d a s c a n t i d a d e s . O r b ó n , C u b a 32 
« 0 6 5 26-2 J n . 
P o r a l h a j a s y p r e n d a s de v a l o r , á m ó -
d ico i n t e r é s . S e c o m p r a n y v e n d e n m u e -
b les , p r e n d a s y r o p a e n m e j o r e s c o n d i c i o -
n e s q u e n i n g u n a del g iro . V i s i t e n l a c a s a 
y se c o n v e n c e r á n . S e s u p l i c a q u e e l p r e -
s e n t e m e s r e s c a t e n 6 p r o r r o g u e n los c o n -
t r a t o s v e n c i d o s en L o s T r e s H e r m a n o s , 
C o n s u l a d o 94 y 96. 5618 26-20 M y . 
S E V E N D E U N S O L A R E N E L V E -
dado . c a l l e H . m u y p r ó x i m o á 17. que m i -
de ]3'66 por 50. S u p e r f i c i e 683 m e t r o s . E s -
t á l i b r e de g r a v á m e n y t i ene a c e r a s I n -
f o r m a s u d u e ñ o . J . A . G a r r i d o , en C o n c o r -
d i a 88, de 10 á 1 y de 4 á 7 
6281 g 7 
S E V E N D E U N A C A S A E N C A M P V -
n a n o . de C o n c o r d i a á S a n L á z a r o , m u y 
f r e s c a y c a p a z p a r a l a r g a f a m i l i a . Medida"-
10 p o r 31'40. S u p e r f i c i e : 314" m e t r o s . I n -
f o r m a s u d u e ñ o , J . A . G a r r i d o , en C o n -
c o r d i a 88. de 10 á 1 y de 4 á 7 
6282 ' o „ 
H E N R R Y - C L A Y " 
A u n a c u a d r a de e s a f á b r i c a v de l L u -
y a n ó , por donde p a s a r á el t r a n v i a de C o n -
c n a y L u y a n ó , v e n d o t r e s c a s a s n u e v a s d" 
m a m p o s t e r í a y a z o t e a , s i n censos . D u e ñ o ! 
J u s t i c i a e s q u i n a á C o m p r o m i s o . 
_ 6 2 6 5 _ 4 -5 
L I N E A D E C O N C H A Y D E L L U Y A N O 
L n t r e e s t a s dos l í n e a s vendo dos m a n z . i -
n a s e n t e r a s , u n o s 9 m i l m e t r o s , s i n g r a -
v á m e n e s y con a g u a y a l c a n t a r i l l a d o , á 3 
Y 4 pesos m e t r o . S u d u e ñ o . R e p a r t o O j e -
¿o0^116 tle J u s t i c i a e s q u i n a & C o m p r o m i s o . 
6264 4 .5 
M U Y B A R A T A S S E V E N D E N S I E T E 
v i d r i e r a s , 3 de p o r t a l con s u s t a b l a s p a r a 
c e r r a r l a s , u n a p r o p i a p a r a b a r b e r í a , o t r a 
p a r a t r e n d e l a v a d o y dos c h i c a s que se 
p r e s t a n p a r a c u a l q u i e r objeto , p u e d e n v e r -
se á t o d a s h o r a s e n M o n t e 334. 
6317 5 .7 
S E V E N D E N U N A S L A M P A R A S D E 
c r i s t a l , i n g l e s a s , de p r i m e r a c l a s e , b r o n -
ces , c u a d r o s a l ó l e o y a l g u n o s m u e b l e s a n -
t i g u o s de m é r i t o . P u e d e n v e r s e é i n f o r -
m a n en O b i s p o 75, a l tos . 
6220 6.4 
M á q u i n a s y B u r ó 
S e v e n d e n 2 de e s c r i b i r m u y b u e n a s y 
u n e s p l é n d i d o b u r ó en H a b a n a 163 
6275 S-5 
O c a s i ó n p a r a establecerse 
V i d r i e r a s de p u e r t a de c a l l e , a r m a t o s t e 
c o n b a l c o n c i l l o de t o r n o s ; m o s t r a d o r e s de 
c e d r o , m e s a de c o r t e p a r a s a s t r e , u n a p l a n -
c h a de a l c o h o l y o tros ú t i l e s , todo s e v e n -
de m u y b a r a t o . Junto ó s e p a r a d o . I n f o r -
m a n en A g u i a r n ú m e r o 79. 
6188 8-4 
' L A Z l L I f l , " C e s a d e P r é s t a m o s . S u á r e z n ú m e r o 
No hay casa de pTéstamoe que dé más dinero que "La Zilia " ^ 
pas, muebles, alhajas y cuantos objetos convengan, tanto 001^^* . 
mo empeñados. , . . i j r 08 ^ 
A precios baratísimos vende toda clase de efectos, como alhajas 
y muebles procedentes de empeños. > ^ 
Suárez 45, entre Apodaoa y Gloria. 
P O R A U S E N T A R S E 
p a r a e l e x t r a n j e r o , se v e n d e n : u n e x c e -
lente j u e g o de c u a r t o , f r a n c é s , dos a m e r i -
c a n o s , u n o de c o m e d o r y o tro de c u a r t o , 
e n t e r a m e n t e n u e v o s , todos m u e b l e s de 
m a g n í f i c a c a l i d a d y b u e n g u s t o que se da.n 
p o r l a m i t a d de s u v a l o r . D i r i g i r s e á. R e i -
n a n ú m . 96, a l to s . 6388 
H a y j u e g o s de c u a r t o y de comedor , ó 
p i e z a s s u e l t a s m á s b a r a t o q u e n a d i e , e s p e -
c i a l i d a d en j u e g o s de c u a r t o y en m u e -
bles & g u s t o de l c o m p r a d o r . L e a l t a d 103, 
e n t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l . 
5656 22-24 M y . 
C A N G A 
R e m i t i e n d o dos r e a l e s a m e r i c a n o s , s e 
m a n d a u n a P U L S E R A D E P L A T A s t e r l i n g 
f o r m a c a d e n a b a r b a d a m o d e r n a ó u n p a r 
c e y u g o s ó t r e s b o t o n e s p a r a c a m i s a , de oro 
e n c h a p a d o fino. N o v e l l y C o . , A p a r t a d o 356, 
H a b a n a . 5449 26-19 M y . 
B I L L A R E S 
S e v e n d e n & p lazos . H a y t o d a c l a s e de 
e fec tos f r a n c e s e s r e c i b i d o s d i r e c t a m e n t e . 
V i u d a é h i j o s de J . F o r t e z a , T e n i e n t e R e y 
83, f r e n t e a l P a r q u e d e l C r i s t o , H a b a n a . 
4589 7 8 - 3 0 A 
OE CflRRUiUtS 
S E V E N D E U N T R O N C O D E P A R E -
j a , n u e v o , c o n a r r e o s f r a n c e s e s y c l a s e e x -
t r a y u n e s c a p a r a t e . R e i n a 96. 
6456 4-9 
S E V E N D E U N A C A R R O C E R I A D E 
a u t o m ó v i l y u n a c u ñ a y t a m b i é n u n a n t o -
m o v i l i t o de t r e s r u e d a s , m u y fuer te , t i ene 
a s i e n t o p a r a dos p e r s o n a s y c a j a p a r a r e -
p a r t o de m e r c a n c í a s . P u e d e v e r s e á t o d a s 
h o r a s e n e l z a g u á n de C u b a 86. I n f o r m e s , 
e n t r e s u e l o n ú m . 6. 6347 8-8 
S E V E N D E U N F A M I L I A R , N U E V O , 
de s e i s a s i e n t o s , v u e l t a e n t e r a , z u n c h o s de 
g o m a , c o n 6 s i n c a b a l l o y u n a y e g u a de 
s i e t e c u a r t a s . M a r q u é s G o n z á l e z n ú m . 12. 
6277 8-7 
U N F A E T O N D E M E D I O U S O Y U N 
c a b a l l o m a e s t r o de t i ro , s e d e s e a n c o m -
p r a r . I n f o r m a r á n e n A g u i a r n ú m . 23, de 
2 á 4. 6306 4-7 
DE MAQUINARIA. 
S E V E N D E N D O S M O T O R E S D E S I E -
te c a b a l l o s c a d a u n o ; lo m i s m o f u n c i o n a n 
c o n g a s que con g a s o l i n a : t i e n e n m u y p o -
co u s o y s o n p r o p i o s p a r a e m p l e a r l o s en 
i n d u s t r i a s de l c a m p o . D a n r a z ó n en l a I m -
p r e n t a de S o l a n a y C o . , M e r c a d e r e s 22. 
6460 15-13 
C A L D E R E R I A 
B R A N D O R F F y S A N R O M A 
A p a r a t o s p a r a t o d a c l a s e de i n d u s -
t r i a s . S e e m p a t a n f i a s e s de p a i l a s 
de v a p o r y c a l a n d r i a s . 
T a l l a p i e d r a e n t r e F a c t o r í a y R e -
v i l l ag i g e d o . — H a b a n a . 
5783 156-27 M y 
S e v e n d e u n a m á q u i n a h o r i z o n t a l , f r a n -
c e s a , de 80 c a b a l l o s de f u e r a a , c i l i n d r o 
12 por 30, dos v o l a d o r a s . T r e s c ^ i l r í f u g a a 
c o n s u m e z c l a d o r y e l e v a d o r e s . U n a c h i -
m e n e a de h i e r r o de 40 p i é s .le a l t u r a y 
c u a t r o p i é s de d i á m e t r o . C i n c o c a r r i t o s 
de d e s c a r g a a u t o m á t i c a p a r a t r a s p o r t e de 
m a t e r i a l e s . I n f o r m a n : I n f a n t a 49, C a p e l l a -
nes . 6029 10-1 
S E V E N D E U N A E X C E L E N T E M A -
q u i n a d e 12 c a b a l l o s , c o n c a l d e r a de 14 y 
d o n k y : t a m b i é n u n m o t o r de g a s de s e i s 
c a b a l l o s e f ec t ivos . M a r q u é s G o n z á l e z n ú -
m e r o 12. 6278 8-7 
M A Q U I N A R I A 
Se vende un homo de quemar baga-
zo con dos calderas BABOOCK & 
WILCOX, en junto 750 caballos; ha 
trabajado en esta zafra y está en per-
fecto estado. 
Ocho centrííngas de 30" con sií 
mezclador, rastrillos, elevador, venti-
lador, mecanismo para envasar sacos 
y máquina motora. 
Un tacho evaporador vertical de 
1200 pies de superficie con placas y 
tubos de bronce. 
Informes. Francisco López, Haba-
na y Amargura—Habana. 
6222 8-4 
NO HAY OÜE BOTAR 
HdEBLES VIEJOS 
Embelleciéndolos con nnestros L U S -
T R E S artísticos " Z E N I T M " que es 
un B A K N I Z de distintos C O L O l t E S . 
I d i o s o O A r t & l o s o j s 
D E V E N T A . — M U E B L E S D E S A L A , 
r e c á m a r a , e s c a p a r a t e s , l oza , c r i s t a l e r í a , e t -
c é t e r a . N ú m e r o 20, B a ñ o s e s q u i n a á 15, 
V e d a d o . 6173 8-3 
S E V E N D E . — P O R A U S E N T A R S E L A 
f a m i l i a se v e n d e u n j u e g o de s a l a c o m -
p u e s t o de 12 s i l l a s . 6 s i l l ones , s o f á , m e s a 
de c e n t r o , c o n s o l a y e s p e j o de g r a n t a m a -
ñ o , en m u y b u e n es tado . M a l e c ó n 25, b a -
j o s . 6154 g.s 
P O R A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A , 
s e v e n d e 1 p i a n o de c o l a S t e i n w a y , s e c -
c i o n e s a m e r i c a n a s p a r a l i b r o s y d e m á s 
m u e b l e s de u n a c a s a . T o d o n u e v o . L í n e a 
Qtux^ 32. 5985 . 10-1 
R E C I B I M O S constantemente de 
n u e s t r a s Fábricas de Filadelfi». un 
erran surtido de todas clases de PfN-
T L R A j S . B A R X I C E S y A C E I T E P U -
R O D E L I N A Z A . 
r r r : n . z . g r a v e s &co. 
O'REILLY 12,-HABANA 
J o U n B . C r e a g h , 
A d m l n i s t r a d o r . 
C 1499 26-15 My. 
C A S C A R A i>E MAJÍGLE 
L a C o m p a ñ í a C a r b o n e r a de l C a b o , A g u a -
c a t e 69 ,a l tos , o frece es te a r t í c u l o á las 
t e n e r í a s , t e n i é n d o l o todo e ¡ a ñ o de s u p e r i o r 
c a l i d a d . 6116 15-2 J n . 
NARANJOS INJERTADOS 
P r o c e d e n t e s de l a F l o r i d a l l e g a n en p e r -
fecto e s t a d o ; á e s c o g e r e n t r e m á s de 30 
v a r i e d a d e s ; p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a , v e n -
t a s a l p o r m a y o r y m e n o r . P i d a n C a t á l o g o 
d e s c r i p t i v o y p r e c i o s á J u a n B . C a r r i l l o , 
M e r c a d e r e s 11. 
5698 20-25 My. 
T A N Q U E S D E H I E R R O T ^ ^ ^ 
m e d i d a s y b a r a n d a s p a r a c^Jr . TOTU» 
t i g u a de l V e d a d o , l i m e r a ^ " ^ o s 0 ^ 
- n d e u n c a r r o de l e t r i n a s , " ^ " ^ 
t ig 
se v e n 
to y M u g a 
5582 
25-2 
de m m m 
S e v e n d e n 
dos m u í a s t e j a n a s , de b u e n a ab.ad 
c r i o l l a . I n f o r m a r á n en " L a y - „y ^ 
n a 21. de 8 á 10 de l a m a ñ a n a 6 de", ^ 
de l a t a r d e . 6420 u 4 
4-S S E V E N D E , P O R AUSENTARst» 
d u e ñ o , u n a y e g u a a m e r i c a n a de S^ 
c o n d i c i o n e s , u n m i l o r d , a r r e o s v r̂an(Í6« 
todo p r o p i o p a r a u n t r e n de lujo 
e n m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s " - - e 
todos los d í a s e n l a c a l l e P 
V e d a d o . 6270 esquina- j . : 
8-51 
S E V E N D E U N A P A R E J A Ü E o T ^ 
l í o s , a l a z a n a , b u e n o s trotadores v B ^ 
8-1 
en l a Q u i n t a P a l a t i n o 
6235 
o p»n los Anuncios Franceses son l&i 
I S r a L . f i i 
J 
^ 18, rúa de (a Grange-SatnuSn, p^/j/g 
BORICINA 
MEISSONNIER 
R E M E D I O SOBERANO 
UPA contra las Enfermedades de la PTEL Ik 
~ ~ T | y de las MUCOSAS, Higiene del TOCADOl I 
i (Soins intimes) Empleada con inmenso étíto 
e n l os h o s p i t a l e s de parís 







c i ó 
i 
ELIXIR DIGESTIVO 
d e P E P S I N A 
<*> d e Q R I M A U L T y C <«> 
P r o d u c t o s i n rival p a r a c u r a r 
L a s Malas dlgestlonas, 
L a s Háuséas, l o s Vómitos, 
L o s EmJiarazos gástricos, 
L a s Gastritis y Gastralgias, 
L o s Calambres d e l Estómago, 
L a s Enfermedadss d e l Hígado, 
L a s Jaquecas, l a Diarrea. 
F o r t i f i c a á l o s a n c i a n o s 
y a y u d a á l o s conoalecientss-
En todas las Farmacias. 
í 
E X T E R N O ! 
SIN T R A G A R NADA I 
Mccloriándoss una oez cada 
día c o a " T h i n G i o r o l " , 
l o c i ó n vegeta l a l a l c o h o l 
de DUC,Oíric iald> Academia, 
33, fg I ' o l B s o n n i é r e , P a r i s . 
Resaltado seguro dentro de 
los primeros ocho días, 
s o l a m e n t e s o b r o l a parte friccionada, 
sin peligro, sin régimen. Contrae los 
t e j i ó o s , r e f u e r z a las c a r n e s y no 
i r r i t a l a p i e l . 
D e p ó s i t o en la H a b a n a : 
D r o g u e r í a S a r r á , 
Teniente Rej; 
j en tuifai la> iutrn farmscia» y psifuwrlM. 
DI6I 
D I S i 
ILES 
CUS 
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C h l o r l i 7 d t o . P ^ , , e 
I ^ - ^ ^ 1 
4» *** 
v & c i ó n rápida y 
De Venta en las prwctpaM ^ ^ Z -
del D I A R I O » E L * ía«. 
Temlcnt* ' 
